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Die Konstruktion sozialer Ressourcen







Kultur und unternehmerisches Handeln.






„Der fleissige Mann vom Bosporus“
Einleitung
Der Türke ist fleißig und umtriebig und verfügt über einen ausge-
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Abbildung 1: Dominierende Modellvorstellungen im 
Forschungsgebiet „Immigrant Business“
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pìÄàÉâí=ê~Çáâ~ä=ÇÉòÉåíêáÉêíI=ïÉáä=_ÉÇÉìíìåÖ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=ëìÄàÉâJ







í~ÇáëâìêëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= oÉÖìä~íáçå= ∏âçåçãáëÅÜÉå= iÉÄÉåë= òì= ÄÉíçåÉåK
^ìÅÜ=ÇáÉ=h~íÉÖçêáÉ=bíÜåáòáí®í=ÄòïK=å~íáçå~ä= ÉíáâÉííáÉêíÉ=eÉêâìåÑí
ìåÇ= ÇáÉ= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖëëÅÜÉã~í~= â∏ååÉå= ~äë
qÉáäÉ=ëçäÅÜÉê=jÉí~ÇáëâìêëÉ=~ìÑÖÉÑ~ëëí=ïÉêÇÉåK=
råíÉê= ÇÉã=łmê~ñáëé~ê~ÇáÖã~= òìë~ããÉåòìÑ~ëëÉåÇÉ=^åë®íòÉ= Ó






























Éêâä®êìåÖÉå= ΩÄÉê= tΩåëÅÜÉ= ìåÇ= fåíÉêÉëëÉå= Eê~íáçå~ä= ÅÜçáÅÉF= çÇÉê
âçääÉâíáî=ÖÉíÉáäíÉ=kçêãëóëíÉãÉ=EÜçãç=ëçÅáçäçÖáÅìëF=~ÄK=a~ë=e~åJ
ÇÉäå= ÉáåÉë=råíÉêåÉÜãÉêë=ïΩêÇÉ= îáÉäãÉÜê= îÉêëí®åÇäáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ
oÉâçåëíêìâíáçå= ëÉáåÉê= ëáíìáÉêíÉå= ëóãÄçäáëÅÜÉå= lêÖ~åáë~íáçå= ÇÉê
táêâäáÅÜâÉáí=ìåÇ=ÉáåÉ=^å~äóëÉ=ëÉáåÉê=áå=ÇÉê=e~åÇäìåÖ=ÜÉê~åÖÉòçÖÉJ
åÉå=aÉìíìåÖëëÅÜÉã~í~K
jáí= ÉáåÉã= ëçäÅÜÉå= wìÖ~åÖ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÉáåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òì= ÇÉå
łbãÄÉÇÇÉÇåÉëëJ^åë®íòÉå=òáÉÜÉåI=ÇáÉ=ìêëéêΩåÖäáÅÜ=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê
táêíëÅÜ~ÑíëëçòáçäçÖáÉ= Edê~åçîÉííÉê= NVVRF= ÉåíïáÅâÉäí= ïçêÇÉå= ëáåÇ
ìåÇ=ãáííäÉêïÉáäÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ=oÉÑäÉñáçåÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=dÉÖÉåëí~åÇ=ÇÉê














çåëëáíì~íáçåÉåI= òK_K= ÉáåÉê= ÖÉëÅÜ®ÑíäáÅÜÉå= sÉêÉáåÄ~êìåÖ= òïáëÅÜÉå
òïÉá=råíÉêåÉÜãÉêåI=åìê=Ç~åå=Éáå=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=_ÉíÉáäáÖíÉ=ÄÉÑêáÉÇáÖÉåÇÉë
bêÖÉÄåáë=ÉêòáÉäÉåI=ïÉåå=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉê=báåëÅÜ®íòìåÖ=ÇÉëëÉåI=ïáÉ=òK_K






ëÅÜÉå= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉã=e~åÇÉäå= ìåÇ= hìäíìê= Éñéäáòáí= áåë= ^ìÖÉ
Ñ~ëëÉåI=ïáêÇ=Ç~åå=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÄÉíçåíI=
Ó Ç~ëë= ł~= common cultural background= îçå= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= fåÑçêã~íáçåë~ìëí~ìëÅÜ= òïáëÅÜÉå=^âíÉìêÉå= ëÉá
EdÉêíäÉê=NVVTW=QV=å~ÅÜ=iìåÇî~ää=NVUUW=PRRFI=






















ëçäÅÜÉ=^åå~ÜãÉ=ÇÉê=łqÉêêáíçêá~äáëáÉêÄ~êâÉáí= îçå=hìäíìê= áëí= ~åÖÉJ
ëáÅÜíë=ÇÉê=^ìÑä∏ëìåÖ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=îçå=o~ìã=ìåÇ=âìäíìêÉääÉê=oÉJ









báåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ÇÉê= ~ìÑÖÉïçêÑÉåÉå=mêçÄäÉã~íáâ= ÇÉê= âìäíìêÉääÉå
dêÉåòÉå=òì=ÄÉÖÉÖåÉåI=ÄáÉíÉí=Ç~ë=hçåòÉéí=ÇÉê=qê~åëâìäíìê~äáí®íI=Ç~ë

















íìê~äáëíáëÅÜÉå= bëëÉåòá~äáëãìë= áå= ÇÉå= aÉÄ~ííÉå= ìã= łhìäíìê= ìåÇ
łfÇÉåíáí®í=ΩÄÉêïáåÇÉå= Ü~äÑÉåK= pç=ïáêÇ= ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖ= îçå= ÉáåÉê
































ëÅÜÉå=mçëáíáçå= ÇÉê=káÅÜíJbñáëíÉåò= îçå= ÜçãçÖÉåÉå=hìäíìêÉå= ìåÇ





ÇÉë= _çìêÇáÉìëÅÜÉå= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖëëáååë= ENVUOF= ìåíêÉååÄ~ê= îÉêJ






aáÉ= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉê= łqê~åëâìäíìê~äáí®í= ~äë= mê~ñáë= êáÅÜíÉí= ÇÉå
_äáÅâ=ÖÉå~ì=~ìÑ=ÇáÉëÉ=dêÉåòòáÉÜìåÖÉåK=páÉ=íÉáäí=Ç~ãáí=ÇáÉ=âçåòÉéíáçJ


















âêÉíÉ= e~åÇäìåÖëéê~ñáë= âçåâêÉíÉê= pìÄàÉâíÉ= ÖÉäÉëÉå= ïÉêÇÉåK= aÉåå
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=sÉêëÅÜáÉÄìåÖ=ÇÉê=fååÉåJ^ì≈ÉåJaáÑÑÉêÉåòÉå=ÄÉá=ÇÉê=eÉêJ
ëíÉääìåÖ=âìäíìêÉääÉê=dêÉåòÉå=~ìÑ=ÇáÉ=bÄÉåÉ=ÇÉë=pìÄàÉâíë=ïáêÇ=ÇáÉ=áåJ




































ÑΩê= àÉÖäáÅÜÉ= E∏âçåçãáëÅÜÉF= fåíÉê~âíáçå= ~äë= âçåëíáíìíáî= ÄÉíê~ÅÜíÉí
ïÉêÇÉåK=dêÉåòòáÉÜìåÖÉå=Éåíä~åÖ=ÇÉê=eÉêâìåÑí=ëáåÇ=àÉÇçÅÜ=ÄÉëçåJ





ÄÉá= ìåíÉê= łâìäíìêÉääÉ= aáãÉåëáçå= ÇáÉ= EoÉJFmêçÇìâíáçå= îçå= aÉìJ
íìåÖëëÅÜÉã~í~=ìåÇ=táëëÉåëçêÇåìåÖÉå=áå=ÇÉê=e~åÇäìåÖëéê~ñáë=îÉêJ
ëí~åÇÉå=ïáêÇK=aáÉë=êáÅÜíÉí=ÇÉå=cçâìë=~ìÑ=råíÉêåÉÜãÉêI=ÇáÉ=áã=o~ÜJ





ëÉáå= îÉêÑΩÖÄ~êÉ= e~åÇäìåÖëêçìíáåÉå= ł~ääí®ÖäáÅÜÉê= qê~åëâìäíìê~äáJ
í®íI= ~åÇÉêÉêëÉáíë= áã=łÇáëâìêëáîÉå=_ÉïìëëíëÉáå= îÉêÑΩÖÄ~êÉ=e~åÇJ
äìåÖëçéíáçåÉå=áã=páååÉ=łëíê~íÉÖáëÅÜÉê=qê~åëâìäíìê~äáí®íK=
rã=ÇáÉ= âìäíìêÉääÉ=aáãÉåëáçå=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=e~åÇÉäåë= áã
ÇÉÑáåáÉêíÉå= páååÉ= áå= ÇÉê= ÉãéáêáëÅÜÉå= cçêëÅÜìåÖëéê~ñáë= Ñ~ëëÄ~ê= òì





ÇÉå= ^åå~ÜãÉå= òìê= bêëÅÜäáÉ≈Ä~êâÉáí= ÇÉë= łhìäíìêÉääÉå= ëÉáÉå= ~ÄJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=íÜÉëÉå~êíáÖ=áå=ÑΩåÑ=mçëáíáçåÉå=ëâáòòáÉêíW







OK cçêëÅÜìåÖI= ÇáÉ= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= îçå= hìäíìê= ìåÇ= ìåíÉêåÉÜãÉêáJ
ëÅÜÉã=e~åÇÉäå=ìåíÉêëìÅÜíI=ëçääíÉ=åáÅÜí=ÇÉê=sÉêëìÅÜìåÖ=ÉêäáÉÖÉåI
^ìëë~ÖÉå= ΩÄÉê= Ç~ë= łtÉëÉåÜ~ÑíÉ= ÉáåÉê= ëéÉòáÑáëÅÜÉå=hìäíìê= òì
ã~ÅÜÉåK=hìäíìê= áëí= ~ìÑ= ëçäÅÜÉ=tÉáëÉ= åáÅÜí= ÉêÑ~ëëÄ~ê= ìåÇ=Ç~ãáí
~ìÅÜ=~äë=ÉáåÉ=~ääÖÉãÉáåÉ=h~íÉÖçêáÉ=òìã=sÉêëíÉÜÉå=çÇÉê=_ÉÖêΩåJ




åÉå= êÉÑäÉñáîÉå=wìÖ~åÖ= òì=aÉìíìåÖëëÅÜÉã~í~I=hìäíìêI= ÄÉëáíòÉåI
â∏ååÉå=~ìÅÜ=âìäíìêÉääÉ=mê~âíáâÉå=äÉíòíäáÅÜ=åìê=~äë=ÉáåÉ=ëéÉòáÑáëÅÜÉ
cçêã=ÇÉê=fåíÉêéêÉí~íáçå=îçå=hìäíìê=ÖÉÇÉìíÉí=ïÉêÇÉåK=^ì≈ÉêÇÉã









í®í= ~äë= mê~ñáë= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= EêÉJFéêçÇìòáÉêí= ìåÇ= áåíÉêéêÉíáÉêí




„Der fleissige Mann vom Bosporus“
PN
Ç~åå= ~äë= hçãéÉíÉåò= áåíÉêéêÉíáÉêí= ïÉêÇÉåI= ãÉÜê= çÇÉê= ïÉåáÖÉê
ëçìîÉê®å= áå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= aáëâìêëÑÉäÇÉêå= ~ÄëáÅÜíëîçää= òì
çéÉêáÉêÉå= EpÅÜáÑÑ~ìÉê= NVVTFK= a~ãáí= ãΩëëÉå= ~ìÅÜ= cê~ÖÉå= ÇÉê
j~ÅÜíI=îÉêëí~åÇÉå=~äë=c®ÜáÖâÉáíI=ëÉáåÉ=aÉìíìåÖÉå=ÇìêÅÜòìëÉíòÉåI
dÉÖÉåëí~åÇ=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖÉå=ïÉêÇÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=Ó=~ìÑ=ÇáÉëÉë










éÑäçÖÉåÜÉáíÉå= ÇÉê= _ÉëáÉÖÉäìåÖ= îçå= ^Äëéê~ÅÜÉåK= aÉåå= åìê= ëáÉ





áåÉáå~åÇÉêI= ã~åÅÜã~ä= èìÉê= òìÉáå~åÇÉêI= ï~ë= ÉêåÉìí= ÇáÉ= råÄÉJ
ëíáããÄ~êâÉáí=îçå=hìäíìê=~äë=råáí®í=îÉêÇÉìíäáÅÜíK
RK fã= ^åëÅÜäìëë= ~å= ÇáÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òìê= łqê~åëâìäíìê~äáí®í= ~äë
mê~ñáë=ïáêÇ=ÇáÉ=m~êíáòáé~íáçå=ÇÉê=^âíÉìêÉ=~å=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉåI




T ^ì≈ÉêÇÉã= áëí= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖ= îçå= dem= íΩêâáëÅÜÉå= råíÉêåÉÜãÉêíìã
åáÅÜí= åìê= ~ìë= ÉáåÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=mÉêëéÉâíáîÉ= ìåÜ~äíÄ~êI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ
éê~âíáëÅÜ= åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜI= Ç~= ÇáÉ=cê~ÖÉ= ÇÉê=^ÄÖêÉåòìåÖ=ìåä∏ëÄ~ê=ï®êÉW










Fragestellung und das Problem der 
„Wiederholung der Zuschreibung“
^ìë= ÇÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜJâçåòÉéíáçåÉääÉå= sçêΩÄÉêäÉÖìåÖÉå= â∏ååÉå
òïÉá=wáÉäëÉíòìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=̂ êÄÉáí=~ÄÖÉäÉáíÉí=ïÉêÇÉåW=bêJ
ëíÉåë=ëçää=ëáÉ=ÉáåÉå=_Éáíê~Ö=òìê=qÜÉçêáÉÄáäÇìåÖ=äÉáëíÉåI=áåÇÉã=ÇáÉ=âìäJ










ÖÉå= Éêåëí= ìåÇ= ïáää= åáÅÜí= áå= êÉáÑáòáÉêÉåÇÉ= píÉêÉçíóéÉ= òìêΩÅâÑ~ääÉåI




ÅÜÉå= hçåíÉñíÉå= éÉêã~åÉåí= éêçÇìòáÉêí= ìåÇ= êÉéêçÇìòáÉêí= ïÉêÇÉåI
ìåÇ=ïáÉ=ëáÉ=∏âçåçãáëÅÜ=ïáêâë~ã=ïÉêÇÉåK=a~ÄÉá=ïáêÇ=~åÖÉåçããÉåI
Ç~ëë= ÇáÉ= dêÉåòâçåëíêìâíáçå= Éåíä~åÖ= ÇÉê= eÉêâìåÑí= ÉáåÉ= ëÉÜê= ïáêJ
âìåÖëã®ÅÜíáÖÉ= áëí= ìåÇ= ~ìÑ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=bÄÉåÉå= òìã=qê~ÖÉå
âçããíK=a~ÜÉê= ÉêëÅÜÉáåÉå=råíÉêåÉÜãÉê=ãáí= EÑ~ãáäá®êÉãF=jáÖê~íáJ
çåëÜáåíÉêÖêìåÇ=òìê=^å~äóëÉ=ÇÉë=wìë~ããÉåÜ~åÖë=îçå=hìäíìê=ìåÇ
ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉã=e~åÇÉäå= ÄÉëçåÇÉêë= ÖÉÉáÖåÉíI= ïÉáä= ëáÉ= áå= áÜêÉê
„Der fleissige Mann vom Bosporus“
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òìÖÉëéêçÅÜÉåK= aÉã= ïáêÇ= ~ìÑ= bÄÉåÉ= ÇÉê= j~âêç~å~äóëÉ= ëçïáÉ
ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= oÉâçåëíêìâíáçå= ÇÉê= dêΩåÇìåÖëëáíì~íáçå= ~ìÑ= ÇÉê
e~åÇäìåÖëÉÄÉåÉ= å~ÅÜÖÉÖ~åÖÉåK= a~ÄÉá= ëíÉääí= ëáÅÜ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ
ÇáÉ=cê~ÖÉI=çÄ=åáÅÜí=~ìÅÜ=ÇÉå=ëíêìâíìêÉääÉå=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå





Ó h~éáíÉä= Q= ÄÉÜ~åÇÉäí= ÇáÉ= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜ= òÉåíê~äÉ= cê~ÖÉ= ÇÉê
j~êâí~ìëêáÅÜíìåÖK= fÜã= äáÉÖí= ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= òì= dêìåÇÉI= Ç~ëë





Üáå~ìë= ÇìêÅÜ= ã~ÅÜíîçääÉ= wìëÅÜêÉáÄìåÖëÇáëâìêëÉ= îÉêãáííÉäíK
eáÉê~ìë=ÉêÖÉÄÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉåI=ïÉäÅÜÉ=oçääÉ=å~íáçå~ä=ÉíáâÉííáÉêJ
íÉ=âìäíìêÉääÉ=dêÉåòÉå=ÄÉá=ÇÉê=pÉÖãÉåíáÉêìåÖ=îçå=j®êâíÉå=ëéáÉäÉå









wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= òì= ÄòïK= ^ìëëÅÜäìëë= ~ìë= å~íáçå~ä= ÉíáâÉííáÉêíÉå
kÉíòïÉêâÉå=ã~êâáÉêí=ïáêÇ=ìåÇ=ïÉäÅÜÉ=∏âçåçãáëÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖ









íÉìêÉ= ÉáåÉå= êÉÑäÉñáîÉå=wìÖ~åÖ= òì=Çáëâìêëáî= âçåëíêìáÉêíÉå=aÉìJ
íìåÖëëÅÜÉã~í~=ÄÉëáíòÉå=ìåÇ=ìåíÉê=ïÉäÅÜÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ëáÉ=ÇáÉëÉ
hçãéÉíÉåò= áå= ìåíÉêåÉÜãÉåëêÉäÉî~åíÉå= fåíÉê~âíáçåëëáíì~íáçåÉå
~ÄëáÅÜíëîçää=ÉáåëÉíòÉå=â∏ååÉåK
^å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=ãìëë=ëáÅÜ=ÉáåÉ=âêáíáëÅÜÉ=oÉÑäÉñáçå=ÇÉê=cê~ÖÉëíÉääìåJ




òÉéíì~äáëáÉêìåÖ= ÇÉë= wìë~ããÉåÜ~åÖë= îçå= hìäíìê= ìåÇ= ∏âçåçãáJ
ëÅÜÉã=e~åÇÉäå=áã=páååÉ=îçå=łqê~åëâìäíìê~äáí®í=~äë=mê~ñáë=òì=ÉåíJ
ïáÅâÉäåI=ÉêïÉáëÉå=ëáÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=^ìëï~Üä=ÇÉë=c~ääÄÉáëéáÉäë=~ìÑ=ÇÉå=ÉêJ
ëíÉå=_äáÅâ= ~äë=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜK=lÄëÅÜçå= ÖìíÉ=dêΩåÇÉ=Ç~ÑΩê= ëéêÉJ
ÅÜÉåI=råíÉêåÉÜãÉê=ãáí=jáÖê~íáçåëÜáåíÉêÖêìåÇ=òìê=^å~äóëÉ=ÇÉê=âìäJ











„Der fleissige Mann vom Bosporus“
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ÇÉå= å~êê~íáîÉå= fåíÉêîáÉïë= EłjáÅÜ= áåíÉêÉëëáÉêÉå= ÇáÉ= c~ãáäáÉåJ= ìåÇ
iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉå=îçå=pÉäÄëí®åÇáÖÉåI=ÇÉêÉå=c~ãáäáÉå=~ìë=ÇÉê=qΩêâÉá
ëí~ããÉå=KKKI=ëKìKF=ïìêÇÉ=Éáå=bêâÉååíåáëáåíÉêÉëëÉ=îÉêãáííÉäíI=ãáí=ÇÉã
òï~åÖëä®ìÑáÖ= Éáå=aáÑÑÉêÉåòëóëíÉã= EêÉJFéêçÇìòáÉêí= ïìêÇÉI= å®ãäáÅÜ
łqΩêâÉå=ëáåÇ=~åÇÉêëI=ÄÉëçåÇÉêëI=ìåíÉêëìÅÜìåÖëïÉêíK=a~ë=äáÉ≈=ëáÅÜ
åáÅÜí=îÉêÜáåÇÉêåI=Ç~=ÇÉê=òïÉáã~äáÖÉ=sÉêëìÅÜ=ÉáåÉë=sÉêòáÅÜíë=~ìÑ=å~J








ÇáÉ= ~ìíçÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=hçåëíêìâíáçå= ~äë=oÉ~âíáçå= ~ìÑ= ÉáåÉå=ÇçãáJ
å~åíÉå=aáëâìêë=ÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉåI=ÇÉê=ÇáÉ=råíÉêåÉÜãÉê=ëíÉíë=éêáã®ê=~äë













íìêîçêëíÉääìåÖÉå=sçêëÅÜìÄ= äÉáëíÉåK=däÉáÅÜÉë= íê®íÉ= áã=§ÄêáÖÉå= ÉáåI
ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉ= ã~å= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= dêìééÉ= îçå= jáÖê~åíÉå= ~ìë= ÇÉê
qΩêâÉá= òïáëÅÜÉå=hìêÇÉåI= ^äÉîáíÉåI= pìååáíÉå= ÉíÅK= sáÉäãÉÜê= ëçääÉå
ëçäÅÜÉ=dêÉåòòáÉÜìåÖÉåI=ÇáÉ=áå=~ääí®ÖäáÅÜÉå=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=fåíÉêJ
~âíáçåëëáíì~íáçåÉå= ëÉÜê=ïáêâìåÖëã®ÅÜíáÖ= ëáåÇI= ~äë=hçåëíêìâíáçåÉå
~ìÑÖÉÇÉÅâí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=̂ å~äóëÉ=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=wìëÅÜêÉáÄìåÖëéêçJ
òÉëëÉ=ÇÉâçåëíêìáÉêí=ïÉêÇÉåK=
Methodische Implikationen und Forschungsdesign


















































ïìêÇÉI= áëí= ÇáÉ= âçåëÉèìÉåíÉëíÉ= ìåÇ=ïáêâë~ãëíÉ= fåíÉêîáÉïãÉíÜçÇÉI
ìã=ÇáÉëÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK






~ìÅÜ= t~åÇäìåÖÉå= îçå= fÇÉåíáí®íÉå= òìã= ^ìëÇêìÅâ= âçããÉåK= táÉ






ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= Çì~äáëíáëÅÜÉ= mÉêëéÉâíáîÉ= ~ìÑ
píêìâíìêLdÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ= fåÇáîáÇììã= òì= ÇìêÅÜÄêÉÅÜÉåK= aÉåå= Éê
∏ÑÑåÉí=ÇÉå=_äáÅâ=Ç~ÑΩêI=ïáÉ=ëíêìâíìêÉääÉ=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=áå=áåJ
ÇáîáÇìÉääÉ=_áçÖê~éÜáÉå=ÉáåÖÉëÅÜêáÉÄÉå=ïÉêÇÉå=ìåÇ=áå=ÄÉëíáããíÉå=páJ
íì~íáçåÉå= e~åÇäìåÖëêÉäÉî~åò= Éêä~åÖÉåK= báåÉ= Éêò®ÜäíÉ= _áçÖê~éÜáÉ
â~åå=Ç~ãáí= ~äë= Éáå=łhçåÖäçãÉê~í= ~ìë= ÇáëâìêëáîÉåI= áåëíáíìíáçåÉääÉå
ìåÇ=ëçòá~äÉå=mê~âíáâÉå=~ìÑÖÉÑ~ëëí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=Ç~ãáí=~äë=łpóãÄçä
ÑΩê=Ç~ë=aÉåâÉå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíI=ÑΩê=ÇáÉ=oÉÑäÉñáçå=ΩÄÉê=Ç~ë=sçääJ















Ó=ïÉêÇÉå= EPF= Éêò®ÜäÖÉåÉêáÉêÉåÇÉ=k~ÅÜÑê~ÖÉå=ÖÉëíÉääíW= òìå®ÅÜëí=ÖÉJ







çÑÑÉåÉå= cçêã= ÉêÑ®Üêí= ÇÉê= fåíÉêîáÉïé~êíåÉê= åáÅÜíë= ΩÄÉê= Ç~ë= cçêJ
ëÅÜìåÖëáåíÉêÉëëÉ=ìåÇ=ïáêÇ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=òìê=bêò®ÜäìåÖ=ëÉáåÉê=_áçJ








ëÅÜÉå= cçäÖÉå= ëçäÅÜÉê= wìëÅÜêÉáÄìåÖëÉÑÑÉâíÉ= ëKçKFK= få= ÇÉå= ÇìêÅÜÖÉJ
ÑΩÜêíÉå=å~êê~íáîÉå=fåíÉêîáÉïë=ä~ìíÉíÉ=ÇáÉ=bêò®Üä~ìÑÑçêÇÉêìåÖ=ÇÉãJ
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇW=
łjáÅÜ= áåíÉêÉëëáÉêÉå= ÇáÉ= c~ãáäáÉåJ= ìåÇ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉå= îçå







aáÉ=cê~ÖÉÑçêãìäáÉêìåÖ= áëí= ÑΩê=ÇÉå=bêÑçäÖ=ÇÉë= fåíÉêîáÉïë=ÉåíëÅÜÉáJ




äìåÖÉå= ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå= ïÉêÇÉå= Eòì= _ÉáëéáÉäÉå= Éêò®ÜäÖÉåÉêáÉêÉåÇÉê
cê~ÖÉå= îÖäK= cáëÅÜÉêJoçëÉåíÜ~ä= ìåÇ=oçëÉåíÜ~ä= NVVTW= QNS ÑÑKFK=aÉåå
bêò®ÜäìåÖÉå=ëáåÇ=ÇáÉ=ÉáåòáÖÉ=îÉêÄ~äÉ=cçêãI=áå=ÇÉê=e~åÇäìåÖë~Ää®ìÑÉ






íÉå= fåíÉêîáÉïë= çÇÉê= áå= iÉáíÑ~ÇÉåáåíÉêîáÉïë=ΩÄäáÅÜ= ëáåÇ= EłtÉëÜ~äÄ
Ü~ÄÉå=páÉ=Ç~ã~äë=áÜê=råíÉêåÉÜãÉå=ÖÉÖêΩåÇÉí\FI=ÉêòÉìÖÉå=Ç~ÖÉÖÉå
âÉáåÉ= bêò®ÜäìåÖÉåI= ëçåÇÉêå= ^êÖìãÉåí~íáçåÉåK= aáÉëÉ= êÉëìäíáÉêÉå
~ÄÉê=ÉÜÉê=~ìë=ÇÉê=dÉÖÉåï~êíëéÉêëéÉâíáîÉ=ìåÇ=ÇÉê=^ìëêáÅÜíìåÖ=~ã




































ãÉê= ÄÉêÉáíë= fåíÉêéêÉí~íáçåÉå= áåíÉêéêÉíáÉêíK= dêìåÇë®íòäáÅÜ= Ü~ÄÉå= Ç~ãáí
èì~äáí~íáîJîÉêëíÉÜÉåÇÉ=sÉêÑ~ÜêÉåI=łaÉâçåëíêìâíáçåÉå=ìåÇLçÇÉê=oÉâçåJ
ëíêìâíáçåÉå=îçå=e~åÇäìåÖëòìë~ããÉåÜ®åÖÉå=xÁz=âÉáåÉå=^åëéêìÅÜ=~ìÑ
oÉéê®ëÉåí~íáîáí®í= ìåÇ= áåíÉêëìÄàÉâíáîÉ= §ÄÉêéêΩÑÄ~êâÉáí= EoÉìÄÉê= NVVVW
QPFI=ëçåÇÉêå=ÑçäÖÉå=ÇÉå=dΩíÉâêáíÉêáÉå=mä~ìëáÄáäáí®íI=áåíÉêéêÉí~íáîÉ=píáãJ
ãáÖâÉáí=ìåÇ=áåíÉêåÉ=s~äáÇáí®í=EcêÉáë=ìåÇ=gçéé=NVVUFK=
„Der fleissige Mann vom Bosporus“
QN
łråíÉêåÉÜãÉê=çÇÉê=~äë=łqΩêâÉ=~åÖÉëéêçÅÜÉåFK=aáÉë=áëí=òï~ê=ÄÉá










ëÅÜäΩëëÉ= ÖÉêáåÖ= òì= Ü~äíÉå= EcáëÅÜÉêJoçëÉåíÜ~ä= ìåÇ=oçëÉåíÜ~ä= NVVTW





Ñ~ÜêìåÖÉå= áå= ÇÉå=sçêÇÉêÖêìåÇK= gÉ= ëí®êâÉê= Ç~ÖÉÖÉå= _ÉïÉêíìåÖÉå





äìåÖë~Ää®ìÑÉ= êÉâçåëíêìáÉêí= ïÉêÇÉåK=a~ãáí=ïÉêÇÉå= cê~ÖÉå= ÇÉê= ~ÄJ






ÖêΩåÇÉåK= fÜêÉ= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå= pÉäÄëíéê®ëÉåí~íáçåÉå= ëáåÇ= Ç~ÜÉê= Ü®ìÑáÖ
ÇìêÅÜ=^êÖìãÉåí~íáçåÉå=ÄÉëíáããíK=qêçíòÇÉã=â∏ååÉå=ëçÖ~ê=áã=bñíêÉãJ






geschichte= ìåÇ= ëé®íÉêÉ=e~åÇäìåÖëbewertungen= êÉâçåëíêìáÉêí=ïÉêJ




















ãÉêJF_áçÖê~éÜáÉ= ~ìÑÖÉëÅÜáÅÜíÉíÉ= táëëÉåëÄÉëí®åÇÉI= ÇáÉ= áå= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=e~åÇäìåÖëëáíì~íáçåÉå=~âíáîáÉêíI=ÉêïÉáíÉêí=çÇÉê=ΩÄÉê~êJ
ÄÉáíÉí=ïÉêÇÉåKNM=sçå=Öêç≈Éã=fåíÉêÉëëÉ=ëáåÇ=Ç~ÄÉá=páíì~íáçåÉåI=ÇáÉ=ÉáJ
åÉå= ÄÉëçåÇÉêÉå= e~åÇäìåÖëJ= ìåÇ= lêáÉåíáÉêìåÖëÄÉÇ~êÑ= ÄÉáåÜ~äíÉå
ìåÇ= ÇáÉ= áKÇKoK=ãáí= ÉáåÉê=kÉìâçåëíêìâíáçå= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå=_áçÖê~éÜáÉ
ÉáåÜÉêÖÉÜÉåK= jáÖê~íáçåI= ^êÄÉáíëäçëáÖâÉáíI= ~ìÅÜ= ~ÄÉê= ÇáÉ= båíëÅÜÉáJ







„Der fleissige Mann vom Bosporus“
QP
pÅÜêáííÉ=ÇÉê=łpÉäÄëííê~åëÑçêã~íáçå= Ehçåíçë= NVVTW= OUPFI=ÄÉá=ÇÉåÉå
åÉìÉ=iÉÄÉåëÉåíïΩêÑÉ=ÑçêãìäáÉêí=ïÉêÇÉå=EhìéÑÉêÄÉêÖ=OMMMW=NRFK
få= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= çÇÉê= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå= e~åÇäìåÖëëáíì~íáçåÉå
áåíÉê~ÖáÉêí=ÇáÉ=h~íÉÖçêáÉ=ł_áçÖê~éÜáÉ=Ç~ÄÉá=ëíÉíë=ãáí=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜ



















Exkurs: Zur Auswertung biographischer Interviews
cΩê=ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=^êÄÉáí=ïìêÇÉå=QR=å~êê~íáîJÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=fåíÉêJ
îáÉïë=ãáí=_ÉêäáåÉê=råíÉêåÉÜãÉêå=íΩêâáëÅÜÉê=eÉêâìåÑí=ÖÉÑΩÜêí=ìåÇ
~ìÑ= _~åÇ= ~ìÑÖÉòÉáÅÜåÉíK=a~ÄÉá= ïìêÇÉ= îÉêëìÅÜíI= ÇáÉ= îçêÖÉÑìåÇÉåÉ
eÉíÉêçÖÉåáí®í= ~å= _ê~åÅÜÉåÖêìééÉå= ìåÇ= _ÉíêáÉÄëÖê∏≈Éå= ïáÉ= ~ìÅÜ
Ç~ë=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=^äíÉê=ìåÇ=ÇÉå=jáÖê~íáçåëÜáåíÉêÖêìåÇ=ÇÉê=råJ
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äáÅÜëí= îáÉäÉ=ÇÉåâÄ~êÉ=eóéçíÜÉëÉå= ÑçêãìäáÉêí=ïÉêÇÉåI= òì=ÇÉåÉå
Tabelle 2: Hinweise zu den verwendeten Transkriptionsregeln
Bei der Transkription narrativer Interviews werden uneinheitliche Regeln verwendet. Sie reichen 
von einer vollständigen Übertragung des Interviews in Lautschrift – der größtmöglichen Genauig-
keit der Wiedergabe steht hier eine sehr schwierige Lesbarkeit gegenüber – bis zu einer „Überset-
zung" des Interviews ins Hochdeutsche, bei der die Lesbarkeit am komfortabelsten, der Text aber 
sehr weit vom gesprochenen Wort entfernt ist. In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein Mittel-
weg beschritten, dem die folgenden Transkriptionsregeln zu Grunde lagen:
Transkription des gesprochenen Wortes
• Leichte Dialekte und Fehler in der Aussprache einzelner Wörter werden in normales Schrift-
deutsch übertragen
• Sämtliche Füllwörter wie „äh“, „ähm“ werden transkribiert
• Deutliche Wortbetonungen werden fett geschrieben: „Da hat er gelacht, ist das nicht frech?“
• Unverständliche, aber erahnte Wörter werden kursiv geschrieben: „Deshalb habe ich Hasan
geholfen“
• „Die Anzahl gänzlich unverständlicher Wörter wird kursiv in runde Klammern geschrieben: 
(Wort), (Wörter), (Satz) oder (Sätze), soweit möglich ergänzt um Anmerkungen, die der Einord-
nung des nicht Verstandenen dienen: „Dann habe ich (Wort: Name des Freundes) mit nach 
Hause genommen“
Transkription von Pausen und „hörbaren Gesten“
• Redepausen werden entsprechend ihrer Länge wiedergegeben: (.) = kurze Redepause unter 2 
sek., (..) = mittellange Redepause 2–5 sek., (...) = längere Redepause > 5 sek.
• „Hörbare Gesten“ (lacht, atmet schwer, zieht Luft durch Nase), hörbare Änderungen der Rede-
weise (lachend, weinend), und Unterbrechungen mit Bandabschaltungen (2 min. Telefonat, 3 
min. Gespräch mit Kunden, auf Verlangen Band abgeschaltet, Interviewpartner überlegte in die-
ser Zeit ...) werden kursiv in runden Klammern festgehalten
Transkription von Satz- und Wortunterbrechungen
• Satzunterbrechungen werden durch Auslassungszeichen am Beginn und Ende der Unterbre-
chung gekennzeichnet: 
„Yilmaz: Dann habe ich 1965 ...
Robert: 1965?
Yilmaz: ... den Laden, ja, eröffnet.“
• Satzabbrüche werden durch ein Rautenzeichen # gekennzeichnet
• Wortabbrüche werden durch einen Bindestrich am Wortende gekennzeichnet: „Nach Berlin kam 
ich vor se-, nein vor siebzehn Jahren“.
Anmerkungen zur Zitierweise und zur Wiedergabe von Interviews im Text
• Auslassungen werden durch Auslassungszeichen in eckigen Klammern […] gekennzeichnet
• Anmerkungen des Verfassers werden in eckigen Klammern [xxx] geschrieben
• Quellenangaben am Ende des Zitats verweisen auf den entsprechenden Absatz im nach Absät-














ÇÉã= fåíÉêîáÉïíÉñí= Éñíê~ÜáÉêí= ìåÇ= ÅÜêçåçäçÖáëÅÜ= ÖÉçêÇåÉí= Ó= ìåÇ











fã= òïÉáíÉå= pÅÜêáíí= ÇÉê= łqÉñíJ= ìåÇ= íÜÉã~íáëÅÜÉå= cÉäÇ~å~äóëÉ
ïÉÅÜëÉäí=ÇáÉ=^ìëïÉêíìåÖ=îçã=ÉêäÉÄíÉå=òìã=Éêò®ÜäíÉå=iÉÄÉåK=eáÉêJ
ÄÉá= ïáêÇ= Ç~ë= fåíÉêîáÉï= òìå®ÅÜëí= å~ÅÜ= qÜÉãÉåI= péêÉÅÜÉêïÉÅÜëÉäå
ìåÇ=îK~K=qÉñíëçêíÉå=ïáÉ=bêò®ÜäìåÖÉåI=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=çÇÉê=^êÖìJ






åÉê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=kçêã= ÖÉÖÉåΩÄÉêF= çÇÉê= Ç~òì= ÇáÉåÉåI= ÉáåÉã
éêçÄäÉã~íáëÅÜÉå= qÜÉã~= ~ìëòìïÉáÅÜÉåK= k~ÅÜ= ÇÉê= qÉñíëÉèìÉåòáÉJ
êìåÖ=ïÉêÇÉå=ïáÉÇÉêìã=òì=àÉÇÉê=pÉèìÉåò=eóéçíÜÉëÉå=Ç~òì=~ìÑÖÉJ
ëíÉääíI=ï~êìã=ïÉäÅÜÉë=qÜÉã~=~å=ïÉäÅÜÉê=píÉääÉ=áå=ïÉäÅÜÉê=qÉñíëçêíÉ
„Der fleissige Mann vom Bosporus“
QT
ÉáåÖÉÑΩÜêí=ìåÇ=éê®ëÉåíáÉêí=ïáêÇK=bë=ÖÉÜí=~äëç=ïÉåáÖÉê=ìã=ÇáÉ=cê~ÖÉI













báåÄÉííìåÖ= ÄÉíê~ÅÜíÉíK= få= ÉáåÉã= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= îáÉêíÉå= ^å~äóëÉJ
ëÅÜêáíí=ïÉêÇÉå=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇáÉ=ÉêäÉÄíÉ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=EsÉêÖ~åÖÉåJ
ÜÉáíëéÉêëéÉâíáîÉF= ìåÇ= Éêò®ÜäíÉ= iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= EdÉÖÉåï~êíëéÉêJ
ëéÉâíáîÉF=âçåíê~ëíáÉêíK=
aìêÅÜ= Ç~ë= ëíêÉåÖÉ= Ñçêã~äÉ= sçêÖÉÜÉå= ÄÉá= ÇÉê= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå
^å~äóëÉ=ïáêÇ=ÇÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=bÄÉåÉå=ìåÇ=mÉêëéÉâíáîÉå=ÇÉê























pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= ìåíÉê=jáÖê~åíÉå= EìåÇ= ÇÉêÉå=k~ÅÜâçããÉåF=ΩÄÉêJ
Ü~ìéí= ÄÉëáíòíI= ÉáåÉå=ã~âêç~å~äóíáëÅÜÉå= wìÖ~åÖ= òìã= cçêëÅÜìåÖëJ



























íÉêÖêìåÇ= äÉÄÉåK=eáåòì=âçããíI=Ç~ëë= áå=_Éêäáå= êìåÇ=RKOMM=_ÉíêáÉÄÉ
„Der fleissige Mann vom Bosporus“
QV
îçå=råíÉêåÉÜãÉêå=íΩêâáëÅÜÉê=eÉêâìåÑí=ÉñáëíáÉêÉåK=a~ãáí=áëí=åáÅÜí
åìê= ÉáåÉ= ÄìåÇÉëïÉáí= ìåîÉêÖäÉáÅÜäáÅÜ= Öêç≈É= dêìåÇÖÉë~ãíÜÉáí= ìåÇ
a~íÉåÄ~ëáë=ÖÉÖÉÄÉåI=ëçåÇÉêå=Éë=ïÉêÇÉå=~ìÅÜ=å~ÜÉòì=ë®ãíäáÅÜÉ=_ÉJ
íêáÉÄëÖê∏≈Éå= Eîçã= báåéÉêëçåÉåÄÉíêáÉÄ= Äáë= òìã= ãáííÉäëí®åÇáëÅÜÉå
råíÉêåÉÜãÉåF=ìåÇ=_ê~åÅÜÉåÖêìééÉå=Eîçå=ÇÉê=fãÄáëëÄìÇÉ=Äáë=òìê
áåÇìëíêáÉääÉå=mêçÇìâíáçåF=~ÄÖÉÇÉÅâíK=^ì≈ÉêÇÉã=~ååçåÅáÉêí=Éáå=ÖêçJ
≈Éê= qÉáä= ÇÉê= råíÉêåÉÜãÉå= íΩêâáëÅÜÉê= eÉêâìåÑí= áå= ÇÉã= ëÉáí= NVVR
à®ÜêäáÅÜ=ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå=_ê~åÅÜÉåÄìÅÜ=Is Rehberi Eãáí=ÇìêÅÜëÅÜåáííJ



































^ì≈Éê= ëçäÅÜÉå= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå= hÉååòáÑÑÉêå= ΩÄÉê= ÇáÉ= ëÉâíçê~äÉ
píêìâíìê=ÇÉë=cçêëÅÜìåÖëÑÉäÇÉë=äáÉ≈Éå=ëáÅÜ=ãáí=eáäÑÉ=ÇÉê=h~êíáÉêìåÖ












ÉåíÖÉÖÉåK= t®ÜêÉåÇ= ÄÉá= ÇÉê= _áçÖê~éÜáÉ~å~äóëÉ= ÇÉê= báåòÉäÑ~ää= Ç~ë
^å~äóëÉçÄàÉâí=áëíI=ïáêÇ=ÇáÉ=báåÜÉáí=ÇÉë=c~ääÉë=ÄÉá=ÇÉê=èì~äáí~íáîÉå=fåJ
Ü~äíë~å~äóëÉ= ~ìÑÖÉÄêçÅÜÉåK= aáÉ= wáÉäëÉíòìåÖ= áëí= ~ìÅÜ= ïÉåáÖÉê= Ç~ë
sÉêëíÉÜÉå= ÇÉê=e~åÇäìåÖÉå= ÉáåÉë= áåÇáîáÇìÉääÉå= ^âíÉìêë= ìåíÉê= _ÉJ
êΩÅâëáÅÜíáÖìåÖ= ÇÉë= àÉïÉáäáÖÉå= EÄáçÖê~éÜáëÅÜÉåF=e~åÇäìåÖëâçåíÉñJ
íÉëK= sáÉäãÉÜê= ëíÉÜí= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ëìÄàÉâíìå~ÄÜ®åÖáÖÉê= ł^êÖìJ
ãÉåí~íáçåëíóéÉå=áã=sçêÇÉêÖêìåÇK=eáÉêòì=ïáêÇ=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=îçêäáÉJ
ÖÉåÇÉ= qÉñíã~íÉêá~ä= ìåÖÉ~ÅÜíÉí= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå= qÉñíäáÉÑÉê~åíÉå= ~åJ
Ü~åÇ=ÉáåÉë=áåÇìâíáî=çÇÉê=ÇÉÇìâíáî=ÉåíïáÅâÉäíÉå=h~íÉÖçêáÉåëóëíÉãë




~ääÉêÇáåÖë=ÇÉå=sçêíÉáäI= Öêç≈É=j~íÉêá~äãÉåÖÉå= îÉê~êÄÉáíÉå= òì=â∏åJ
åÉåK=pç=âçååíÉå= ÑΩê=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí= êìåÇ=NKOMM=pÉáíÉå= íê~åëâêáÄáÉêíÉê








ãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉåI= łkáëÅÜÉåã~êâíçêáÉåíáÉêìåÖ= çÇÉê= łÑ~ãáäá®êÉ







îÉê~åâÉêíÉ=táëëÉå= ÑΩê= ÇáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ=^êÄÉáí= åìíòÄ~ê= òì=ã~ÅÜÉå
ìåÇ=ÉáåÉå=ÄêÉáíÉêÉå=wìÖ~åÖ=òìã=cçêëÅÜìåÖëÑÉäÇ=òì=Éêä~åÖÉåK=wïÉá
qÜÉãÉåÄÉêÉáÅÜÉ=ëí~åÇÉå=áã=sçêÇÉêÖêìåÇI=ÇáÉ=~ìë=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå












eÉêê=dÉåÅ= áëí=jáí~êÄÉáíÉê=ÇÉë=Türkischen Bundes Berlin-Bran-
denburg (TBB)I= ÉáåÉã=ΩÄÉêé~êíÉáäáÅÜÉå=a~ÅÜîÉêÄ~åÇ=îçå=NV=jáíJ







ëíÉääìåÖ=ÇÉê= ÉáåÖÉï~åÇÉêíÉå= ÉíÜåáëÅÜÉå=jáåÇÉêÜÉáíÉå=ìåÇ= ÑΩê= Ç~ë




ëÅÜÉå=_Éî∏äâÉêìåÖ= ëçïáÉ=ΩÄÉê= mêçàÉâíÉ= ÇÉë=TBB= òì= ÇÉêÉå= _ÉÜÉJ
ÄìåÖI=Éíï~=ÇáÉ=_ÉêÉáíëíÉääìåÖ=îçå=̂ ìëÄáäÇìåÖëéä®íòÉå=áå=ÇÉå=çêíë~åJ
ë®ëëáÖÉå=íΩêâáëÅÜÉå=råíÉêåÉÜãÉåK



















Ä~åÇÉë=MÜSIAD= áå=_Éêäáå= (Unabhängige Industrielle und Unter-
nehmer e. V.)K=aáÉ=ÄÉáÇÉå=ëÉÜê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=råíÉêåÉÜãÉåëîÉêJ
Ä®åÇÉ=Ó=TDU=ïìêÇÉ=NVVS=å~ÅÜ=~ÅÜí=ÉêÑçäÖäçëÉå=sÉêëìÅÜÉå=îçå=ÉáåÉê
dêìééÉ= áå= _Éêäáå= ~åë®ëëáÖÉê= íΩêâáëÅÜÉê= råíÉêåÉÜãÉê= ÖÉÖêΩåÇÉíI
MÜSIAD-Berlin=ïìêÇÉ=NVVQ=~äë=ÉáåÉ=̂ ì≈ÉåëíÉääÉ=ÇÉë=ã®ÅÜíáÖÉå=̂ êJ
ÄÉáíÖÉÄÉêîÉêÄ~åÇë=áå=ÇÉê=qΩêâÉá=ÖÉÖêΩåÇÉíI=ÇÉã=áëä~ãáëíáëÅÜÉ=qÉåJ
ÇÉåòÉå=å~ÅÜÖÉë~Öí=ïÉêÇÉå= Ó= ëíÉÜÉå= ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ= òìåÉÜJ
ãÉåÇÉ= ÑçêãÉääÉ= fåëíáíìíáçå~äáëáÉêìåÖ= îçå= kÉíòïÉêâÉå= íΩêâáëÅÜÉê
råíÉêåÉÜãÉê=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK
„Der fleissige Mann vom Bosporus“
RP
Standardisierte mündliche Befragungen
t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= páååÜ~ÑíáÖâÉáí= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=e~åÇÉäåë= åìê=ãáí
èì~äáí~íáîÉå=sÉêÑ~ÜêÉå=ÉêÑ~ëëí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ëáåÇ=ÑΩê=ÉáåÉ=~Ç®èì~íÉ
^å~äóëÉ= îçå= êÉäÉî~åíÉå= píêìâíìêãÉêâã~äÉå= ÇÉë= cçêëÅÜìåÖëÑÉäÇÉë
èì~åíáí~íáîÉ=sÉêÑ~ÜêÉå=ìåîÉêòáÅÜíÄ~êK=aáÉëÉ=ïìêÇÉå=å~ÅÜ=^ÄëÅÜäìëë
ÇÉê= èì~äáí~íáîÉå= bêÜÉÄìåÖÉå= áã= o~ÜãÉå= ÉáåÉê= ëí~åÇ~êÇáëáÉêíÉå























~åÇÉêÉå= mÉêëçåÉå= ãáí= íΩêâáëÅÜJÇÉìíëÅÜÉã= jáÖê~íáçåëÜáåíÉêJ









_Éá= ÇÉê=hçåòÉéíáçå= ÇÉë= cê~ÖÉÄçÖÉåë=ïìêÇÉ= ~ìÑ= bêÑ~ÜêìåÖÉå=ãáí
báåòÉäÜ~åÇÉäëÄÉÑê~ÖìåÖÉå=áã=o~ÜãÉå=ÇÉë=îçã=Zentrum für inter-
kulturelle Studien= ÇÉê= råáîÉêëáí®í= j~áåò= ÖÉÑ∏êÇÉêíÉå= mêçàÉâíÉë
























íÜÉãÉåçêáÉåíáÉêíI= ÇKÜK= ÇáÉ= _É~åíïçêíìåÖ= ÇÉÇìâíáî= ~å= Ç~ë= cçêJ



















Ó aáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ= íÜÉãÉåJ=çÇÉê= Ñ~ääçêáÉåíáÉêíÉ=däáÉÇÉJ
êìåÖ= ÇÉê= ^êÄÉáí= ÑáÉä= òì= dìåëíÉå= ÉêëíÉêÉê= ~ìëK= aáÉ= däáÉÇÉêìåÖ
äÉÜåí= ëáÅÜ= Ç~ãáí= ~å= òÉåíê~äÉ=h~íÉÖçêáÉå= áå= ÇÉå= ÇçãáåáÉêÉåÇÉå
jçÇÉääÉå= òìã= łfããáÖê~åí= _ìëáåÉëë= ~åK= cΩê= ÇáÉëÉë=sçêÖÉÜÉå
ëéêáÅÜíI= Ç~ëë= ÄÉá= ÇÉå= _áçÖê~éÜáÉ~å~äóëÉå= łíÜÉã~íáëÅÜÉ= cÉäÇÉê
áÇÉåíáÑáòáÉêí= ïçêÇÉå= ëáåÇI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉå= íÜÉçêÉíáëÅÜ= ~ÄÖÉäÉáíÉíÉå
łqÜÉãÉå=òï~ê=åáÅÜí=ÇÉÅâìåÖëÖäÉáÅÜ=ï~êÉåI=ëáÅÜ=~ÄÉê=Öìí=ãáí=áÜJ
åÉå= áå=báåâä~åÖ=ÄêáåÖÉå= äáÉ≈ÉåK=qêçíòÇÉã=îÉêÄáÉíÉí=Éë= ëáÅÜI=ÇáÉ
ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=^å~äóëÉå=~ìÑ=ÇáÉ=qÜÉãÉå=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=h~éáíÉä




























ÅÜÉå=^ìÑÄ~ìK= páÉ= ÄÉÖáååÉå=ãáí= ÉáåÉê=ΩÄÉêÄäáÅâë~êíáÖÉå=Biographi-
schen KurzbeschreibungI=áå=ÇÉê=òìê=ÉêëíÉå=lêáÉåíáÉêìåÖ=ÇáÉ=Ääç≈Éå
ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå= a~íÉå= îçêÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= ìåÇ= ÉáåÉê= âìêòÉå= Be-
schreibung der Interviewsituation und GlobalanalyseI=áå=ïÉäÅÜÉê=ÇÉê











Einwohner türkischer Herkunft in Berlin
Berlin als Ziel von Migration
_Éêäáå= áëí= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ÇáÉ= pí~Çí= ãáí= ÇÉå= ãÉáëíÉå= báåïçÜåÉêå
çÜåÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=m~ëëK= fã=g~Üê=OMMP= äÉÄíÉå=ÜáÉê=QQTKPOR=^ìëä®åÇÉêI
íΩêâáëÅÜÉ=pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖÉ=ëíÉääÉå=Ç~êìåíÉê=ãáí=NOMKSUQ=báåïçÜåÉêå
EOT B= ÇÉê= ~ìëä®åÇáëÅÜÉå= _Éî∏äâÉêìåÖF= ÇáÉ= ãáí= ^Äëí~åÇ= Öê∏≈íÉ
dêìééÉ=Epí~íáëíáëÅÜÉë=i~åÇÉë~ãí=_Éêäáå=OMMQFK=eáåòì=âçããÉå=êìåÇ






_ÉêÉáíë= áå= ÇÉå= NVRMÉê= g~ÜêÉå= âçååíÉå= áå= ÇÉê= _ìåÇÉëêÉéìÄäáâ
aÉìíëÅÜä~åÇ= áå= ÉáåáÖÉå=_ê~åÅÜÉå=^êÄÉáíëéä®íòÉ=åáÅÜí=ÄÉëÉíòí=ïÉêJ
ÇÉåI=ïÉëïÉÖÉå=ÇáÉ=táêíëÅÜ~Ñí=ãáí=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÇÉê=_ìåÇÉëêÉÖáÉJ
êìåÖ= ÄÉÖ~ååI= ^êÄÉáíåÉÜãÉê= ~ìë= ÇÉã=^ìëä~åÇ= òì= ÖÉïáååÉåW= NVRR
ëÅÜäçëë=ÇáÉ=_ìåÇÉëêÉéìÄäáâ=Éáå=^åïÉêÄÉ~ÄâçããÉå=ãáí= fí~äáÉåI= áå
ÇÉå=NVSMÉê=g~ÜêÉå=Ç~åå=ãáí=pé~åáÉå=ìåÇ=dêáÉÅÜÉåä~åÇ=ENVSMFI=ÇÉê
















êìåÖ= îçå=báåï~åÇÉêìåÖI= ëçåÇÉêå= áå= ÇÉê=_ÉëÉáíáÖìåÖ= îçå= ~äë= îçêJ
ΩÄÉêÖÉÜÉåÇ= ÉáåÖÉëÅÜ®íòíÉå=båÖé®ëëÉå= ~ìÑ= ÇÉã=^êÄÉáíëã~êâíK=aáÉ


































ÇáÉêÉåÇÉå= o~åÇÖÉÄáÉíÉ= EłdÉÅÉâçåÇìëF= fëí~åÄìäë= çÇÉê= ^åâ~ê~ë
EdêÉîÉ=NVVUW=NRI=pÉå=ìåÇ=dçäÇÄÉêÖ=NVVQW=NPFK=t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^åïÉêJ
ÄÉéÜ~ëÉ=ÇçãáåáÉêíÉå= áå= Ö~åò=aÉìíëÅÜä~åÇ= ~ääÉáå= ëíÉÜÉåÇÉ=j®ååÉê
Ç~ë=jáÖê~íáçåëÖÉëÅÜÉÜÉåK=få=_Éêäáå=ï~ê=Ç~ÖÉÖÉå=~ìÅÜ=ÇÉê=^åíÉáä=~äJ
äÉáå=ëíÉÜÉåÇÉê=cê~ìÉå=ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ=ÜçÅÜK=páÉ=ï~êÉå=îçå=ÇÉê





fåÑçäÖÉ= ÇÉë= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ^ÄëÅÜïìåÖëI= ÇÉê= NVTP= áã= £äéêÉáëJ
pÅÜçÅâ=ÉáåÉ=e~ìéíìêë~ÅÜÉ=Ü~ííÉI=îÉêÜ®åÖíÉ=ÇáÉ=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=áã
kçîÉãÄÉê=NVTP= ÉáåÉå=^åïÉêÄÉëíçéé= ÑΩê= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ=^êÄÉáíåÉÜJ
ãÉêK= få=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí= ÇÉê=oÉòÉëëáçå= ÑΩÜêíÉ= ÇáÉë= òïáëÅÜÉå= NVTQ
ìåÇ=NVTT=òì=åÉÖ~íáîÉå=t~åÇÉêìåÖëë~äÇÉå=ìåÇ=ÉáåÉã=âìêòòÉáíáÖÉå
























































åÉå=t~åÇÉä=ÇÉê=^ìëä®åÇÉêéçäáíáâ= ÑçêÇÉêíÉåI=ÄäáÉÄÉå= àÉÇçÅÜ= áå=ÇÉê
















Ç~ÇìêÅÜ= ÉêïçêÄÉåÉ= oÉÅÜí= ~ìÑ= ÇÉìíëÅÜÉ= pí~~íëÄΩêÖÉêëÅÜ~Ñí= ëçïáÉ
ÇìêÅÜ=bêäÉáÅÜíÉêìåÖÉå=áã=pí~~íëÄΩêÖÉêëÅÜ~ÑíëêÉÅÜí=ê~ëÅÜ=òìåÉÜãÉåK
fåÑçäÖÉ=ÇÉê=_ÉêäáåÉê=^ìëä®åÇÉêéçäáíáâ=ìåÇ=Ççêí=NVVR=áå=hê~Ñí=ÖÉíêÉJ
íÉåÉê= sÉêÑ~ÜêÉåëÉêäÉáÅÜíÉêìåÖÉå= áëí= _Éêäáå= áã= _ìåÇÉëÇìêÅÜëÅÜåáíí
Ç~ë= i~åÇ=ãáí= ÇÉå=ãÉáëíÉå= báåÄΩêÖÉêìåÖÉå= E^ìëä®åÇÉêÄÉ~ìÑíê~ÖíÉ
ÇÉë=pÉå~íë=îçå=_Éêäáå=NVVUW=RFK=fã=g~Üê=OMMP=äÉÄÉå=áå=_Éêäáå=åÉÄÉå
NOMKSUQ=íΩêâáëÅÜÉå=pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖÉå=êìåÇ=ROKMMM=aÉìíëÅÜÉ=ãáí=íΩêJ





















































































































































































































Abbildung 2: Anteil türkischer Staatsangehöriger in Berliner 
Nachbarschaften, 2001












































ÖÉòÉáÖíK= ^ìë= Üìã~åáí®êÉå= dêΩåÇÉå= âçååíÉ= ÇÉê= c~ãáäáÉåå~ÅÜòìÖ
åáÅÜí=îÉêÄçíÉå=ïÉêÇÉåI=ìåÇ=Éë=ÄÉëí~åÇÉå=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=^ìëå~ÜãÉÖÉJ







































ÇÉê= áå=ÇáÉ=pÅÜìäÉå= áå=wÉÜäÉåÇçêÑI= áå=píÉÖäáíò=çÇÉê=ëçåëí=ïçÜáå
ìåÇI=®ÜI=îÉêëìÅÜÉå=ãáê=Ç~åå=òì=Éêâä®êÉåI=à~I=ëáÉ=ï®êÉå=à~=ëç=~äíÉêJ
å~íáîI=ëç=ëçòá~ä=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêI=~äëçI=ÑΩê=ãáÅÜ=ìåÄÉÖêÉáÑäáÅÜ>=ENOPF






Öáå~äáëáÉêìåÖ= ëí~íí= Ee®ì≈Éêã~åå= OMMNW= TTFK= aÉê= lêíI= ~å= ÇÉã= ÇáÉ
jÉÜêò~Üä=ÇÉê=jáÖê~åíÉå=ìåÇ=áÜêÉê=k~ÅÜâçããÉå=äÉÄíI=ïáêÇ=Ç~ÇìêÅÜ






Unternehmer türkischer Herkunft in Berlin
Gründungsdynamik










ÄÉå= ÇÉë=Zentrums für Türkeistudien (ZfT)= òìêΩÅâÖÉÖêáÑÑÉåK=aáÉëÉ
ïáÉÇÉêìã= Ä~ëáÉêÉå= ~ìÑ= _ÉêÉÅÜåìåÖÉå= ÇÉë= jáâêçòÉåëìëI= ÇáÉ= ~ìÑ
dêìåÇä~ÖÉ=ÉáÖÉåÉê=pÅÜ®íòìåÖÉå=å~ÅÜ=çÄÉå=âçêêáÖáÉêí=ïÉêÇÉåK=aÉãJ



















ëÉáíÇÉã= å®ãäáÅÜ= å~ÅÜ= k~íáçå~äáí®í= ÇÉë= _ÉíêáÉÄëáåÜ~ÄÉêë= ÇáÑÑÉêÉåJ














Unternehmer türkischer Herkunft in Berlin
ST
báå=ÖÉå~ìÉêÉë=_áäÇ=ÉêÖáÄí=ëáÅÜ=ãáí=_äáÅâ=~ìÑ=_ÉêäáåI=ïç=ëí~íáëíáëÅÜÉ
^åÖ~ÄÉå=ΩÄÉê=dÉïÉêÄÉãÉäÇìåÖÉå= ëÉáí= NVUN= EÇÉí~áääáÉêí= ëÉáí= NVVNI































Abbildung 3: An- und Abmeldungen von Einzelunternehmen in 



















ÖÉå= ÇáÉ=ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ= ÜçÜÉå=^åJ= ìåÇ=^ÄãÉäÇÉò~ÜäÉå= ìåÇ
Abbildung 4: Betriebsgründungen von Unternehmern türkischer 
Herkunft in Berlin












äÉå= páíì~íáçå= ëÅÜçå=âìêòÉ=wÉáí= å~ÅÜ=ÇÉê=_ÉíêáÉÄëÖêΩåÇìåÖ=ïáÉÇÉê
ëÅÜäáÉ≈ÉåKNT
Wirtschafts- und sozialstatistische Merkmale
_~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉÜÉåÇÉå=a~íÉå=ìåÇ=ÉáÖÉåÉåI=~ìÑ
h~êíáÉêìåÖÉå=ÄÉêìÜÉåÇÉå=eçÅÜêÉÅÜåìåÖÉå=â~åå=ÑΩê=_Éêäáå=îçå=áåëJ





















ÇÉå=ãÉáëíÉå=råíÉêåÉÜãÉå= ìã=häÉáåÄÉíêáÉÄÉ= Ü~åÇÉäí= EîÖäK=^ÄÄK= S
ìåÇ=^ÄÄK=TFK= gÉÇÉê=ëáÉÄíÉ=_ÉíêáÉÄ= áëí=Éáå=báåéÉêëçåÉåìåíÉêåÉÜãÉå
ìåÇ=ÇáÉ=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉåò~Üä=áëí=ãáí=OIQ=mÉêëçåÉå=ÖÉJ
êáåÖK= dìí= ÇáÉ= e®äÑíÉ= ÇÉê= _ÉíêáÉÄÉ= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= çÇÉê




































Abbildung 5: Branchenstruktur der Betriebe





aáÉ=ã~âêç~å~äóíáëÅÜ= òì= ÄÉçÄ~ÅÜíÉåÇÉ= ÖÉêáåÖÉ=tÉííÄÉïÉêÄëÑ®J
ÜáÖâÉáíI= ÇáÉ= ëÅÜçå= áå= ÇÉå=ÜçÜÉå=cäìâíì~íáçåëê~íÉå= òìã=^ìëÇêìÅâ



































































































































































ëé~ååÉå= Ç~ãáí= ÉáåÉå= íê~åëå~íáçå~äÉå= táêíëÅÜ~Ñíëê~ìã= ~ìÑ= Ec~áëí
NVVUW=NUJONI=oáÉéäÉ=OMMMFK=råÇ=å~ÜÉòì=àÉÇÉê=~ÅÜíÉ=_ÉíêáÉÄ=áëí=ãáííJ
äÉêïÉáäÉ=áå=_ÉêÉáÅÜÉå=~âíáîI=ÇáÉ=ÉåíïÉÇÉê=ÉáåÉå=îÉêÖäÉáÅÜëïÉáëÉ=ÜçJ




íìåÖÉåI= oÉÅÜíë~åï~äíëâ~åòäÉáÉå= çÇÉê= tÉêÄÉ~ÖÉåíìêÉåK= sçê= ~ääÉã
äÉíòíÉêÉ=ëíÉÜÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=àΩåÖÉêÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=NVVMÉê=g~ÜêÉI=áå=ÇÉJ





































Abbildung 7: Mitarbeiterstruktur der Betriebe






å~ÅÜ=aÉìíëÅÜä~åÇ= ÉáåÖÉï~åÇÉêíK= bë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ= ~äëç= Ñ~ëí= ~ìëJ







ÖÉë~ãí= ëéáÉäÉå=^åÖÉÜ∏êáÖÉ=ÇÉê=bêëíÉå=dÉåÉê~íáçå=ãáí= U B=ÇÉê
_ÉíêáÉÄÉ=~ÄÉê=åìê=ÉáåÉ=îÉêÖäÉáÅÜëïÉáëÉ=ÖÉêáåÖÉ=oçääÉ=~äë=råíÉêJ























































































































íΩêâáëÅÜÉê= råíÉêåÉÜãÉê= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= òì= ëâáòòáÉêÉå= Ó= ìåÇ
òï~ê=ãáí=ÉáåÉã=_áäÇI=Ç~ë=åìê=~ìÑ=ÇáÉ=Erste Generation=ÄÉòçÖÉå
ïÉêÇÉå=â~ååK




ãÉåÑΩÜêìåÖ= Eå~ÅÜ= NVTPF= å~ÅÜ=aÉìíëÅÜä~åÇ= ÖÉâçããÉåK=hå~éé
ÇáÉ= e®äÑíÉ= Ü~í= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ~åÖÉåçããÉåI
ìåÇ=ÇÉê=^åíÉáä=~å=cê~ìÉå=ìåíÉê=ÇÉå=pÉäÄëí®åÇáÖÉå=áëí=ΩÄÉêÇìêÅÜJ
ëÅÜåáííäáÅÜ=ÜçÅÜK=_ÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉê=ëÉâíçê~äÉå=^ìëêáÅÜíìåÖ=ÇÉê=îçå













å~ÅÜ= aÉìíëÅÜä~åÇK= páÉ= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ= ëçòá~äëí~íáëíáëÅÜ= ~ã




















ëçåÇÉêë= ëí~êâÉå= oÉéêÉëëáçåÉå= ~ìëÖÉëÉíòí= ï~êÉåK= råíÉêåÉÜãÉê
ÇáÉëÉê=dêìééÉåI=ÇáÉ=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=áÜêÉë=_áäÇìåÖëëí~åÇÉë=ëÉÜê=ÜÉíÉJ
êçÖÉå=ëáåÇ=EîK~K=ìåíÉê=ÇÉå=éçäáíáëÅÜÉå=cäΩÅÜíäáåÖÉå=ëáåÇ=îáÉäÉ=̂ â~J
ÇÉãáâÉêFI= ÄÉí®íáÖÉå= ëáÅÜ= ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ= ëí~êâ= áå= ÇÉê=d~J
ëíêçåçãáÉI= Ç~êìåíÉê= ãÉáëí= fãÄáëëä®ÇÉåI= ìåÇ= áã= _ÉêÉáÅÜ= Ü~ìëJ
Ü~äíëçêáÉåíáÉêíÉ=aáÉåëíäÉáëíìåÖÉåK
t~ë=ÇáÉ= ÜçÜÉå=cäìâíì~íáçåëê~íÉå= ëÅÜçå= ~åÇÉìíÉíÉåI= ÄÉëí®íáÖí= ÉáåÉ
^å~äóëÉ=ÇÉê=∏âçåçãáëÅÜÉå=páíì~íáçå=EîÖäK=^ÄÄK=VFK=cΩê=ÇáÉ=ΩÄÉêïáÉJ
ÖÉåÇÉ=jÉÜêÜÉáí=áëí=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí=ÖäÉáÅÜÄÉÇÉìíÉåÇ=ãáí=ÉáåÉã=éÉêJ
ã~åÉåíÉå= h~ãéÑ= ìã= Ç~ë=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=§ÄÉêäÉÄÉåK= gÉÇÉê= òïÉáíÉ
råíÉêåÉÜãÉê=ÖáÄí=~åI=Ç~ëë=Ç~ë=ãáí=ÇÉê=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí=îÉêÇáÉåíÉ=báåJ
âçããÉå=ÖÉê~ÇÉ=łÑΩê=Ç~ë=k∏íáÖëíÉ=êÉáÅÜÉI=Ñ~ëí=àÉÇÉê=aêáííÉ=ëáÉÜí=ëáÅÜ















ã~âêç~å~äóíáëÅÜÉê= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇáÉ= t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜâÉáíI= Ç~ëë= ÇáÉ




~ìÅÜ= äÉáÅÜíÉê= ÉáåÉ= ~ÄÜ®åÖáÖÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ÑáåÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=råíÉêJ




































Abbildung 9: Ökonomische Situation der Unternehmer









rãë~íòëíÉìÉêë~ÅÜÉK= aáÉ= ãÉáëíÉå= ã~ÅÜÉå= ~äëç= îáÉêíÉäà®ÜêäáÅÜÉ
rãë~íòëíÉìÉêI=~äëç=sçê~åãÉäÇìåÖI=à~K=tÉåå=ëáÉ=ò~ÜäÉå=ãΩëëÉåI
Ç~åå=ëáÉ=ãΩëëÉå=~äëç=éΩåâíäáÅÜ=ò~ÜäÉåK=tÉáä=áååÉêÜ~äÄ=ÇêÉá=jçJ
å~íÉ= ëáÉ= ÇáÉëÉ= rãë~íòëíÉìÉê= åáÅÜí= êÉëÉêîáÉêí= Ü~ÄÉå= áêÖÉåÇïçI










_ÉêÉáÅÜ= łïáëëÉåëáåíÉåëáîÉ=aáÉåëíäÉáëíìåÖÉå= áå= ÉáåÉê= ÄÉÖΩåëíáÖíÉå
mçëáíáçå=ÄÉÑáåÇÉåK=sçê=~ääÉã=_ÉíêáÉÄÉåI=ÇáÉ=aáÉåëíäÉáëíìåÖÉå=Éñéäáòáí







ïÉêÄëÇêìÅâ= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= kÉìÖêΩåÇìåÖÉå= ÉñíêÉã= îÉêëÅÜ®êÑí= Ü~íK
eáåòì= âçããí= ÇáÉ= bìêçJrãëíÉääìåÖI= ÇáÉ= îK~K= áå= ÇÉê=d~ëíêçåçãáÉ
ìåÇ=áã=báåòÉäÜ~åÇÉä=áã=cêΩÜà~Üê=OMMO=EìåÇ=Ç~ë=ï~ê=ÇÉê=_ÉÑê~ÖìåÖëJ








ÖÉëáÅÜíë= ÇÉê= Ñáå~åòáÉääÉå= páíì~íáçå= ÇÉê= ãÉáëíÉå= råíÉêåÉÜãÉê= îÉêJ
























Abbildung 10: Zufriedenheit mit der Selbständigkeit
TV
Kapitel 3: 
Die Macht der Strukturen
få=h~éáíÉä=O=ïìêÇÉ=Ç~ë=mÜ®åçãÉå=ÇÉê=òìåÉÜãÉåÇÉå=ìåíÉêåÉÜãÉêáJ
ëÅÜÉå=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= îçå=jÉåëÅÜÉå= íΩêâáëÅÜÉê=eÉêâìåÑí= ~ìë=ã~J
âêç~å~äóíáëÅÜÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=Ç~êÖÉëíÉääíI=ìåÇ=Ó=ïáëëÉåÇ=ìã=ÇáÉ=Ç~ÄÉá







êáÅÜíÉíK= a~ÄÉá= ïÉêÇÉå= ÇêÉá= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= jçÇÉääîçêëíÉääìåÖÉå= ÇÉê
cçêëÅÜìåÖÉå=òì=łfããáÖê~åí=_ìëáåÉëë=~ìÑÖÉÖêáÑÑÉå=ìåÇ=êÉáåíÉêéêÉJ
íáÉêíW=aáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=îçå=ëíêìâíìêÉääÉå=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=Eh~éáJ
íÉä= PFI=káëÅÜÉåã~êâíëíê~íÉÖáÉå= EîÖäK=h~éáíÉä= QF= ìåÇ=∏âçåçãáëÅÜÉå
_ÉòáÉÜìåÖÉå= EîÖäK=h~éáíÉä=RF= ÑΩê=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉë=e~åÇÉäåK=^åJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ïáêÇ=ÇÉê=cê~ÖÉ=å~ÅÜÖÉÖ~åÖÉåI=áåïáÉïÉáí=qê~åëâìäíìê~äáJ
í®í= áã= páååÉ= łëíê~íÉÖáëÅÜÉê= qê~åëâìäíìê~äáí®í= ~äë= âçåâêÉíÉ=e~åÇJ
äìåÖëéê~ñáë=îçå=råíÉêåÉÜãÉêå=ÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉå=â~åå=EîÖäK=h~éáíÉä=SFK
aáÉ= ^êÖìãÉåí~íáçåI= Ç~ëë= îçå= jáÖê~åíÉå= åáÅÜí= ÄÉÉáåÑäìëëÄ~êÉ














~å~äóëÉ= îÉêä~ëëÉå=ìåÇ= Éáå=mÉêëéÉâíáîÉåïÉÅÜëÉä= îçêÖÉåçããÉåI=ÇÉê





















ëÅÜä~ÖÉåK= bë= â∏ååÉå= òïÉá= ^êíÉå= êÉÅÜíäáÅÜÉê= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå
ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= àÉïÉáäë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=hçåëÉèìÉåòÉå





Die Macht der Strukturen
UN
ëáÉ=ΩÄÉê=^ìÑä~ÖÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉå=^ìÑÉåíÜ~äíëíáíÉäå=îÉêÄìåÇÉå=ëáåÇI



















_ΩêÖÉê= ~ìë= i®åÇÉêå= ÇÉê= bìêçé®áëÅÜÉå=råáçåI= ÇáÉ= ÇÉìíëÅÜÉå=bñáJ
ëíÉåòÖêΩåÇÉêå= êÉÅÜíäáÅÜ=ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ÖäÉáÅÜ= ÖÉëíÉääí= ëáåÇ= EpÅÜáÉÇÉêJ
ã~áê= ìåÇ=tçääÉåëÅÜ®ÖÉê= NVUR ÑÑKI= NTK= iÑÖKW= NFK= jÉåëÅÜÉå= ~åÇÉêÉê
pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ìåíÉêäáÉÖÉå= ÇÉå= oÉÖÉäìåÖÉå= ÇÉë= ^ìëä®åÇÉêÖÉJ
ëÉíòÉëI=ï~ë=ÄÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=ÇáÉ=áÜåÉå=ÉáåÖÉê®ìãíÉå=cêÉáÜÉáíÉå=ÑΩê=ìåJ









îçêΩÄÉêÖÉÜÉåÇÉå= ^ìÑÉåíÜ~äí= ÉêÑçêÇÉêåÇÉå= wïÉÅâ= Éêä~ìÄí= ïáêÇK
Transkulturalität als Praxis
UO





iÉÄÉåëìåíÉêÜ~äí= çÇÉê= ^ìëÄáäÇìåÖ= å~ÅÜÖÉÜÉå= ÇΩêÑÉåI= áëí= ÇáÉ= ^ìëJ
ΩÄìåÖ=àÉÇÉê=~åÇÉêÉå=q®íáÖâÉáí=îÉêÄçíÉå=Ó=~ìÅÜ=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáíK
aáÉ=Aufenthaltsbefugnis=E¬ PM=^ìëädF=ïáêÇ=ÉÄÉåÑ~ääë=~ìëëÅÜäáÉ≈J






Ó aáÉ=befristete Aufenthaltserlaubnis=E¬ NRI=NTÓOP=^ìëädF=ïáêÇ=ÉêJ
íÉáäíI=ïÉåå=ÉáåÉã=^ìëä®åÇÉê=ÇÉê=^ìÑÉåíÜ~äí=çÜåÉ=_áåÇìåÖ=~å=ÉáJ
åÉå=ÄÉëíáããíÉå=^ìÑÉåíÜ~äíëòïÉÅâ= Éêä~ìÄí=ïáêÇK= páÉ= áëí=ãáí= ~êJ
ÄÉáíëã~êâíêÉäÉî~åíÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=îÉêâåΩéÑíK=pç=ÄÉëíÉÜí=åìê=Éáå
ÄÉëÅÜê®åâíÉê=ìåÇ=îçå=c~ää=òì=c~ää=òì=ÖÉåÉÜãáÖÉåÇÉê=wìÖ~åÖ=òìã




dÉåÉÜãáÖìåÖ= ÇÉê= ëÉäÄëí®åÇáÖÉå= bêïÉêÄëí®íáÖâÉáí= ëÅÜêÉáÄí= ÇÉê































ïÉåå=ÇáÉ=_ÉíêçÑÑÉåÉå= áÜêÉå=iÉÄÉåëìåíÉêÜ~äí=åáÅÜí= ~ìë= ÉáÖÉåÉê=bêJ
ïÉêÄëí®íáÖâÉáíI= ÉáÖÉåÉã=sÉêã∏ÖÉå=çÇÉê= ëçåëíáÖÉå= ÉáÖÉåÉå=jáííÉäå
ÄÉëíêÉáíÉå=â∏ååÉå=E¬ T=^ìëädFK=tÉê=~äëç=pçòá~äÜáäÑÉ=ÄÉòáÉÜíI=ÇÉëëÉå
^åíê~Ö=~ìÑ=sÉêä®åÖÉêìåÖ=ÇÉë=^ìÑÉåíÜ~äíëíáíÉäë=â~åå=îçå=ÇÉê=^ìëä®åJ
ÇÉêÄÉÜ∏êÇÉ= ~ÄÖÉäÉÜåí= ïÉêÇÉå= EtÉäíÉ= OMMMW= RR ÑKFKOM= aáÉ= dÉÑ~ÜêI
ÇìêÅÜ=ÇÉå=_ÉòìÖ=îçå=pçòá~äÜáäÑÉ=ëÉáåÉå=^ìÑÉåíÜ~äíëíáíÉä=òì=îÉêäáÉêÉåI

























oÉÑçêã= ÇÉë=^ìëä®åÇÉêÖÉëÉíòÉë= NVVN= åáÅÜí=ãÉÜê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=j∏ÖJ
äáÅÜâÉáí=òìã=sÉêÄçí=îçå=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí=ÄÉá=̂ ìÑÉåíÜ~äíëÄÉêÉÅÜíáÖíÉå
EaáÉåÉäí=OMMNW=RSFK=_ÉáÇÉë=Ü~í=~ìë=ã~âêç~å~äóíáëÅÜÉê=páÅÜí=ÇáÉ=aóå~J












ëÅÜÉå= píêçÜã~åå= íìå= âçååíÉåK= aÉê= fåÇìëíêáÉääÉ= ^ÜãÉíI= ÇÉã= iÉJ
ÄÉåëãáííÉäéêçÇìâíáçåëëí®ííÉå= áå= ÇêÉá= Éìêçé®áëÅÜÉå= i®åÇÉêåI= Éáå
cäÉáëÅÜÖêç≈Ü~åÇÉä=ìåÇ=ÉáåÉ=oÉëí~ìê~åíâÉííÉ=ÖÉÜ∏êÉåI=ÉêáååÉêí= ëáÅÜ
~å=ÇáÉ=^åÑ®åÖÉ=ÇÉê=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí=áå=ëÉáåÉê=c~ãáäáÉW
ON OPIR B=ÇÉê=íΩêâáëÅÜÉå=pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖÉå=îÉêÑΩÖÉå=ΩÄÉê=ÉáåÉ=̂ ìÑÉåíÜ~äíëJ
ÄÉêÉÅÜíáÖìåÖI=POIU B=ΩÄÉê=ÉáåÉ=ìåÄÉÑêáëíÉíÉ=^ìÑÉåíÜ~äíëÉêä~ìÄåáëK





















ÜìåÖ= îçå= e~åÇäìåÖëÉáåëÅÜê®åâìåÖÉå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ^ìëä®åÇÉêêÉÅÜí
ÇáÉåí=ìåÇ=ÇáÉ=dêΩåÇÉê=áå=îáÉäÑ®äíáÖÉ=̂ ÄÜ®åÖáÖâÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉ=ÑΩÜêíK
Regelungen in Handwerks- und Gewerbeordnungen
_Éá=ÇÉå=ãÉáëíÉå=Ü~åÇïÉêâäáÅÜÉå=_ÉêìÑÉå=áëí=òìã=bêÜ~äí=ÇÉê=ł^ìëJ








































j~âêç~å~äóíáëÅÜ=ÄÉíê~ÅÜíÉí= ëáåÇ=ÇáÉ=_ÉëíáããìåÖÉå= áå= ÇÉå=e~åÇJ
ïÉêâëJ= ìåÇ= dÉïÉêÄÉçêÇåìåÖÉå= ïÉëÉåíäáÅÜ= Ç~ÑΩê= îÉê~åíïçêíäáÅÜI
Ç~ëë= íΩêâáëÅÜÉå=råíÉêåÉÜãÉêå=ÇÉê=wìÖ~åÖ=òì=ÄÉëíáããíÉå=råíÉêJ
åÉÜãÉåëÄÉêÉáÅÜÉå= îÉêïÉÜêí= ïáêÇ= ìåÇ= ëáÉ= Ç~ãáí= áå= _ê~åÅÜÉå= ÖÉJ
Çê®åÖí=ïÉêÇÉåI=ÑΩê=ÇáÉ=âÉáåÉ=̂ ìÑä~ÖÉå=ÄÉëíÉÜÉåK=aáÉ=ëÉâíçê~äÉ=píêìâJ
íìê=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉå=ïáêÇ=ÜáÉêîçå=~äëç=ëí~êâ=ÄÉÉáåÑäìëëíK=_ÉêÉáíë=~å
ÇáÉëÉê= píÉääÉ= â~åå=Ç~ãáí= ÉáåÉ=hêáíáâ= ~å=ÇÉê=aÉåâÑáÖìê= ÇÉê=łÉíÜåáJ
ëÅÜÉå= káëÅÜÉ= ÑçêãìäáÉêí= ïÉêÇÉåK= a~ÄÉá= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= å®ãäáÅÜ
åáÅÜí= Éíï~=ìã=ÉáåÉ=łâìäíìê~äáëíáëÅÜ=òì= Éêâä®êÉåÇÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=òïáJ


















kÉÄÉå= êÉÅÜíäáÅÜÉå= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= Öáäí= ÇÉê= ^êÄÉáíëã~êâí= ~äë
Éáå=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉë=ëíêìâíìêÉääÉë=jçãÉåíI=Ç~ë=ÇÉå=d~åÖ=áå=ÇáÉ=pÉäÄJ
ëí®åÇáÖâÉáí=ÄÉÉáåÑäìëëíK=tÉáä=ÇáÉ=pÉÖãÉåíáÉêìåÖ=ÇÉë=^êÄÉáíëã~êâíÉë








pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= áå= ÇÉå= ãÉáëíÉå= fåÇìëíêáÉå~íáçåÉå= âçåíê~òóâäáëÅÜ
òìã=~ääÖÉãÉáåÉå=táêíëÅÜ~Ñíëï~ÅÜëíìãK=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖÉå
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Abbildung 11: Entwicklung der Erwerbslosigkeit in Deutschland 
und Berlin, 1990-2002













ïÉêÄëäçëáÖâÉáí= ÇÉê= íΩêâáëÅÜÉå= _Éî∏äâÉêìåÖ= Ç~êáåI= ÄÉá= EkÉìJFsÉêJ
ãáííäìåÖÉå=~ìÑ=ÇÉã=bêëíÉå=^êÄÉáíëã~êâí=èì~ëá=ÅÜ~åÅÉåäçë=òì=ëÉáåK
aáÉë=ïáÉÇÉêìã= äáÉÖí= îçêåÉÜãäáÅÜ= ~å= ÉáåÉê= Ü®ìÑáÖ= ìåòìêÉáÅÜÉåÇÉå








ëÅÜΩäÉêå= ìåíÉêêáÅÜíÉíK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ÖÉÜí= péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= ÖêìåÇJ

























äáÅÜÉ= íΩêâáëÅÜÉê= pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ÇáÉ= pÅÜìäÉ= çÜåÉ= ^ÄëÅÜäìëë
EaÉìíëÅÜÉW= UIU BFK= däÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÖÉÜí= ÇÉê= ^åíÉáä= íΩêâáëÅÜÉê= gìJ
ÖÉåÇäáÅÜÉê=~å=~ääÉå=^ìëÄáäÇìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉå=ëÉáí=jáííÉ=ÇÉê=NVVMÉê












çÇÉê= ÇÉê=^åëíÉääìåÖ= áå= ~ìëÄáäÇìåÖë~Ç®èì~íÉå= mçëáíáçåÉå= EpòóÇäáâ
NVVSW=STO ÑKF=âìãìäáÉêÉå=Ç~åå=áå=ï~ÅÜëÉåÇÉê=bêïÉêÄëäçëáÖâÉáíK=aáÉë









Die Macht der Strukturen
VN
Ç~ëë=áÜê=éçíÉåòáÉääÉê=̂ êÄÉáíÖÉÄÉê=ÇÉã=̂ êÄÉáíë~ãí=å~ÅÜïÉáëíI=ëáÅÜ=ÑΩê











































qΩêâÉá= åçêã~äÉêïÉáëÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= píìÇáìã= ÇΩêÑÉå=ïáê= Éáå= g~Üê
ä~åÖ=ÜáÉê=ÄäÉáÄÉåK=xKKKz=k~ÅÜI=®ÜI=ëÉÜê=ëÅÜïáÉêáÖÉåI=®ÜI=ãÉÜêÉêÉå
sÉêëìÅÜÉå=Ü~ííÉ=áÅÜ=ÇçÅÜ=ÇáÉ=^êÄÉáíëÉêä~ìÄåáë=åçÅÜ=ã~ä=ÄÉâçãJ














ÑΩê= ÇáÉ= pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü~ÄÉåI= ł^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí= ~ã
òïÉáíÜ®ìÑáÖëíÉå=åÉååÉå=EîÖäK=^ÄÄK=NOFK=táÉ=ÇáÉ=_áçÖê~éÜáÉ~å~äóëÉå
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VP





îçê= ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ= ~êÄÉáíëäçë=ï~êÉåI=ãáí= RO B=ÄòïK
RN B=ÄÉëçåÇÉêë=ÜçÅÜK=^ìÅÜ=ïáêÇ=^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí=ÄÉá=áÜåÉå=~ã=Ü®ìJ













































Ä~ëáÉêÉåÇÉå= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖëëóëíÉãë= áå= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= ïÉáíÉêÉå
oÉÅÜíëåçêãÉå=ÑΩÜêí=~ìÑ=ÇÉê=áåëíáíìíáçåÉääÉå=bÄÉåÉ=òìê=hçåëíáíìáÉJ
êìåÖ= ÇÉë= pìÄàÉâíë= ł^ìëä®åÇÉêK= ^ìëä®åÇÉê= áëí= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ÖäÉáÅÜ
^ìëä®åÇÉêK=aáÉ=k~íáçå~äáí®íÉå=ïÉêÇÉå= îáÉäãÉÜê= ~ìÑ= ÇÉê= _~ëáë= ÇÉê
ÖÉçéçäáíáëÅÜÉå= píÉääìåÖ= ÉáåòÉäåÉê= i®åÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= éçëáíáçJ
åáÉêíI=ï~ë=ëáÅÜ=åáÅÜí=åìê=ÇìêÅÜ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=dÉëÉíòÉë®åÇÉêìåÖÉå











wïÉá=cçêëÅÜìåÖëÑê~ÖÉå= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ~ìë=ÇÉå=ÄáëÜÉêáÖÉå=^ìëÑΩÜJ
êìåÖÉå=~ÄäÉáíÉåW
Ó báå= ~ìÑ= eÉêâìåÑí= Ä~ëáÉêÉåÇÉë= aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖëëóëíÉã= ïáêÇ
ÇìêÅÜ= dÉëÉíòÉ= ìåÇ= sÉêï~äíìåÖëîçêëÅÜêáÑíÉå= áåëíáíìíáçå~äáëáÉêí
ìåÇ= ëíêìâíìêÉää= îÉêÑÉëíáÖíK=káÅÜíJbrJ^ìëä®åÇÉê= ÉêÑ~ÜêÉå=ÇìêÅÜ
ÇáÉëÉ=łáåëíáíìíáçå~äáëáÉêíÉ=bíÜåáëáÉêìåÖ=áå=Ñ~ëí=~ääÉå=iÉÄÉåëÄÉêÉáJ
ÅÜÉå=ÉáåÉ=ÖÉëçåÇÉêíÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=~äë=̂ ìëä®åÇÉêK=tÉåå=~ÄÉê=Ó=ïáÉ
ÉáåäÉáíÉåÇ= ÉåíïáÅâÉäí= Ó= pìÄàÉâíïÉêÇìåÖ= ëáÅÜ= áã= pé~ååìåÖëÑÉäÇ
îçå= ÉÄÉåëçäÅÜÉå= fåëíáíìíáçåÉåI= ëçòá~äÉå= mê~âíáâÉåLaáëâìêëÉå
ìåÇ=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=oÉëëçìêÅÉå=îçääòáÉÜíI=Ç~åå=ãΩëëíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉë
áå=råíÉêåÉÜãÉêÄáçÖê~éÜáÉå=~äë=âçåëíáíìáÉêÉåÇÉë=bäÉãÉåí=åáÉÇÉêJ
ëÅÜä~ÖÉåK= råÇ= ïÉåå= łáåëíáíìíáçå~äáëáÉêíÉ= bíÜåáëáÉêìåÖ= ëáÅÜ= áå
råíÉêåÉÜãÉêÄáçÖê~éÜáÉå=ÉáåëÅÜêÉáÄíI=ëíÉääí=ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ=ëáÉ
ëáÅÜ=~ìÅÜ=áã=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=e~åÇÉäå=ÄÉãÉêâÄ~ê=ã~ÅÜíK=





ÖÉå= ëáÉ= ~ìÑ=ÄÉÖêÉåòíÉ=q®íáÖâÉáíëÑÉäÇÉê= ÑÉëíK=däÉáÅÜòÉáíáÖ= ëáåÇ= ëáÉ






ã~êÖáå~äáëáÉêíÉå= mçëáíáçå= îÉêÜ~ÑíÉí= ÄäÉáÄÉåK= táÉ= ÉåíÑ~äíÉå= ~äëç
ëíêìâíìêÉääÉ=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå=e~åÇäìåÖëêÉäÉî~åò=~ìÑ=ÇÉê=áåJ


















ÄÉáÇÉ= àÉÇçÅÜ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= råíÉêåÉÜãÉêâ~êêáÉêÉåI= ïçãáí= Ç~ë
wìë~ããÉåëéáÉä= ëíêìâíìêÉääÉê=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= ÄáçÖê~éÜáJ
ëÅÜÉê=oÉëëçìêÅÉå=ÄÉëçåÇÉêë=Öìí=~å~äóëáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååK=_Éâáê=ÄÉJ
íêÉáÄí= ÉáåÉå= háçëâ= ~äë= báåéÉêëçåÉåÄÉíêáÉÄI= ÇÉê= áÜã= Ñáå~åòáÉää= Éáå
§ÄÉêäÉÄÉå=~ã=o~åÇÉ=ÇÉë=bñáëíÉåòãáåáãìãë=Éêä~ìÄíK=jìëí~Ñ~=áëí=báJ






ÖäáÉÇÉêìåÖëíÉÅÜåáëÅÜ= ÉáåÖÉÄÉííÉí= áå= ÇÉå= ^êÖìãÉåí~íáçåëëíê~åÖ
łtáêâìåÖ=ëíêìâíìêÉääÉê=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉåK=páÉ=ïÉêÇÉå=~ÄÉê
åáÅÜí= ~ìÑ=ÇáÉëÉë=qÜÉãÉåÑÉäÇ= êÉÇìòáÉêíK=aáÉ= Ñ~ääÖÉíêÉìÉ=dÉë~ãíJ
ëáÅÜí= ÄáÉíÉí= îáÉäãÉÜê= ÉáåÉå= bêâÉååíåáëÖÉïáåå= ΩÄÉê= Ç~ë= ÉåÖÉêÉ
báåòÉäíÜÉã~=Üáå~ìëI=áåÇÉã=ëáÉ=ÇÉå=_äáÅâ=ÑΩê=ÇÉå=ÖÉë~ãíÉå=hçåJ









ÅÜÉ= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ= łdÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= ÇÉê= ^å~äóëÉK= a~ë= ÉåíJ
ëéêáÅÜí=ÇÉê=wáÉäëÉíòìåÖI=ÇáÉ=ïÉåáÖÉê=~ìÑ=â~ìë~äÉ=bêâä®êìåÖ=~ìÑ=ÇÉê
j~âêçÉÄÉåÉ=òáÉäíI=ëçåÇÉêå=Ç~ê~ìÑI=páåå=îçå=e~åÇäìåÖÉå=òì=îÉêJ














í®êÇáÉåëíI= ÇêÉá=jçå~íÉ= ëé®íÉê= ëíáêÄí= ëÉáå= s~íÉêK= bê= ìåíÉêÄêáÅÜí






























ä~ÖÉå= îÉêëíç≈Éå= Ü~ííÉK= pÉáíÇÉã= âΩããÉêí= ëáÅÜ= _Éâáê= ìã= ^óëÉK
eÉìíÉ=ÄÉíêÉáÄí= Éê=åìê=åçÅÜ=ÇÉå=háçëâ= áã=báåÖ~åÖëÄÉêÉáÅÜ=ÇÉë
q~åòäçâ~äë= ìåÇ=ïçÜåí= áã= Ç~ÜáåíÉê= äáÉÖÉåÇÉå=i~ÖÉêê~ìãK= pÉáå
ãçå~íäáÅÜÉë=báåâçããÉå=ÄÉíê®Öí=TRM bìêçK=









aáÉ= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ= ÇÉê= qÜÉãÉå= áëí= ~å= _Éâáêë= ÄÉÖêÉåòíÉ
péê~ÅÜâÉååíåáëëÉ=~åÖÉé~ëëíI=Éê=ëéêáÅÜí=íÉáäïÉáëÉ=ÖÉÄêçÅÜÉå=ìåÇ






îáÉïÉê= ëçãáí= Ç~ë= Ö~åòÉ= ^ìëã~≈= ëÉáåÉê= éÉêë∏åäáÅÜÉå= ìåÇ= ÖÉJ
ëÅÜ®ÑíäáÅÜÉå=h~í~ëíêçéÜÉ= ÇÉìíäáÅÜK= fããÉê=ïÉåå=ã~å= ÇÉå=báåJ
ÇêìÅâ=Ü~íI=Éê=Ü®ííÉ=~ääÉ=råÖäΩÅâÉ=ëÉáåÉë=iÉÄÉåë=Éêò®ÜäíI=âçããí
Éíï~ë=ÜáåòìI=ï~ë=Ç~ë=aÉë~ëíÉê=åçÅÜ=ëÅÜäáããÉê=ã~ÅÜíK=aáÉ=mêçJ









































ł^ìëÄáäÇìåÖI= à~K= råÇ= ïçääí= áÅÜ= ~ìÅÜI= ãÉáå= s~íÉê= ã∏ÅÜíÉ
~ìÅÜI=~ÄÉê=Ç~ã~äë=ï~ê=ãÉáå=s~íÉê=~ääÉáåÉI=Äê~ìÅÜíÉ=àÉã~åÇ
åÉÄÉå=eáäÑÉ=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK=tÉÖÉå=báåò~ÜäìåÖÉåI=häÉáåáÖâÉáí






Ü®ííÉK=^ìë=ÇÉê=dÉÖÉåï~êíëéÉêëéÉâíáîÉ= áëí=_Éâáê= ëíçäò= ~ìÑ= ëÉáåÉ
ä~åÖà®ÜêáÖÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=ãáí=ÇÉê=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáíI=ÇáÉ= áÜã=Ç~ë=dÉJ






































ÄÉåÇÉå= `çìëáåÉ= áëí= îçê= ÇáÉëÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= òì= ÄÉíê~ÅÜíÉåK
káÅÜí=ÇáÉ=éÉêë∏åäáÅÜÉå=sçêòΩÖÉ=ÇÉë=m~êíåÉêë=ëáåÇ=êÉäÉî~åíI=ëçåJ
ÇÉêå= ÇÉëëÉå= báåÄáåÇìåÖ= áå= Öêç≈Ñ~ãáäá®êÉ= píêìâíìêÉå= ãáí= ÇÉã
wáÉä=ÇÉê=ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå=ã~íÉêáÉääÉå=^ÄëáÅÜÉêìåÖK












































ëÉê= wÉáí= çêáÉåíáÉêìåÖëäçë= ÖÉïÉëÉå= òì= ëÉáåK= kÉÄÉå= éêáî~íÉå
pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=ÇìêÅÜäÉÄí=Éê=ÉáåÉ=wÉáí=ÇÉê=fåëí~Äáäáí®í=ìåÇ=êÉ~äáJ
ëáÉêí= ÇáÉ=^ÄÜ®åÖáÖâÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉI= áå= ÇáÉ= Éê= ëáÅÜ=ÄÉÖÉÄÉå=Ü~íK
_Éâáê=ìåÇ=ëÉáå=Ñ~ãáäá®êÉë=rãÑÉäÇ=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë=Éê=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë














ïìêÇÉå= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= ÇìêÅÜ= bêò®ÜäìåÖÉå= ÇÉê= ÉêëíÉå= ^êÄÉáíëãáJ
Öê~åíÉå=ÖÉéê®ÖíK=bê=ëáÉÜí=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=qê~Çáíáçå=ÇáÉëÉê=báåï~åÇÉJ
êÉêÖÉåÉê~íáçåI=òì=ÇÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=bäíÉêå=ëÉáåÉê=cê~ì=ÖÉÜ∏êÉåI=ìåÇ
ÄÉòáÉÜí= îçå= áÜåÉå= ÇáÉ= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå= fåÑçêã~íáçåÉå=ΩÄÉê= Ç~ë
iÉÄÉå=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK=a~ÇìêÅÜ=ÉêäáÉÖí=Éê=ÇÉê=^åå~ÜãÉI=ÉáåÉ=c~J








ãáäáÉåòìë~ããÉåÑΩÜêìåÖ= îÉêä~åÖíÉåI= ÇáÉ=ãáí= ÉáåÉê=báåêÉáëÉ= ~ìë
ÇÉê=qΩêâÉá=îÉêÄìåÇÉå=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉK



























_Éâáê= ìãÖÉÜí= Ç~ë= ~ìëä®åÇÉêêÉÅÜíäáÅÜÉ= sÉêÄçí= ÇÉê= pÉäÄëí®åÇáÖJ
âÉáíI=áåÇÉã=Éê=~ìÑ=ÇÉå=k~ãÉå=ëÉáåÉê=cê~ì=ÉáåÉ=_~ìÑáêã~=ãáí=áÜã
~äë=ÉáåòáÖÉã=^åÖÉëíÉääíÉå=Éê∏ÑÑåÉíK=bê=ÖêÉáÑí=Ç~ÄÉá=~ìÑ=áã=i~ìÑÉ


























łíΩêâáëÅÜ= òìë~ããÉåÑ~ëëí= ìåÇ= ~ìë= ÇÉê=dÉÖÉåï~êíëéÉêëéÉâíáîÉ
ëÉÜê=åÉÖ~íáî=âçååçíáÉêíK=få=ÇÉê=e~åÇäìåÖëëáíì~íáçå=éçëáíáî=ï~ÜêJ
ÖÉåçããÉåÉ=kÉíòïÉêâJoÉëëçìêÅÉå=êÉ~äáëáÉêí=Éê=êΩÅâÄäáÅâÉåÇ=~äë
~ìëÄÉìíÉêáëÅÜÉ= sÉêÜ®äíåáëëÉK= bê= ÇìêÅÜä®ìÑí= ÉáåÉå= iÉêåéêçòÉëëI















Die Macht der Strukturen
NMR
~åÖÉÑ~åÖÉåI=ãáí= ÄáääáÖëíÉK=táê= â∏ååíÉå= åìê=wáããÉêâçëíÉå
ÄÉò~ÜäÉå=çÇÉê=_Éåòáå=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK=^ÄÉê=Ü~äÄÉë=g~ÜêI=å~ÅÜ






ëíáíìíáçåÉää= îÉêÑÉëíáÖíÉå=dêÉåòÉå=łaÉìíëÅÜÉê Ó ^ìëä®åÇÉê= îÉêJ
ïÉáëíI=ÇÉåÉå=_Éâáê=í®ÖäáÅÜ=ÄÉÖÉÖåÉíK=eáÉê=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=ïáÉ=ëáÅÜ
ëçäÅÜÉ= áåëíáíìíáçåÉää= îÉê~åâÉêíÉå= ÉíÜåáëáÉêÉåÇÉå= píêìâíìêÉå= áå
_áçÖê~éÜáÉå=ìåÇ=áå=âçåâêÉíÉ=fåíÉê~âíáçåëëáíì~íáçå=ÉáåëÅÜêÉáÄÉå
ìåÇ=e~åÇäìåÖëêÉäÉî~åò=Éêä~åÖÉåK=łtáê=~äë=̂ ìëä®åÇÉê=êÉâìêêáÉêí
~ìÑ= ÉáåÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå= bêÑ~ÜêìåÖëÜáåíÉêÖêìåÇ=ãáí= ausländer-
























































táê= Ü~ÄÉå= ΩÄÉêäÉÖíK= fÅÜ= Äáå= áå= hêÉìòÄÉêÖ= îçêÄÉáÖÉÑ~ÜêÉå
ìåÇ=hçÅÜëíê~≈É=áêÖÉåÇïç=Éáå=oáííÉêëíê~≈ÉK=e~ÄÉ=áÅÜ=ÖÉäÉëÉåI
Die Macht der Strukturen
NMT
Ł~Ü=ëÅÜ∏åÉê=k~ãÉÚK=tìëëíÉ=åáÅÜíI=ï~ë=ÄÉÇÉìíÉí=ŁoáííÉêÚK=fÅÜ
Ü~Ä= ãÉáåÉå= m~êíåÉê= ÖÉÑê~ÖíI= Ü~í= ÖÉë~ÖíI= Łp∏î~äóÉ= áå= qΩêJ
âáëÅÜÚI=Ü~Ä=áÅÜ=ÖÉë~ÖíW=Łt~ë=ë~Öëí=Çì=Ç~òì\Ú=e~í=ÖÉë~ÖíW=Łg~I
ã~ÅÜÉå=ïáêKÚ=táê=Ü~ÄÉå=ÖÉã~ÅÜíI=~ÄÉê=^ãíëÖÉêáÅÜí=Ü~í=ÖÉJ

















ÇÉìíÉå= ÑΩê= _Éâáê= ÉêåÉìí= ÉáåÉå= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉå= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå









a~ê~ìë= ÑçäÖí= ÑΩê= áÜå= ÉáåÉ= ÄÉêìÑäáÅÜÉ= rãçêáÉåíáÉêìåÖK= aáÉ



















ÇÉåK= fÅÜ= Ü~ÄI= áÅÜ= Äáå= ÜáåÖÉÑ~ÜêÉåI= Ü~Ä= ÖÉÖìÅâíK= qçí~ä
ëÅÜäÉÅÜíK=tçääíÉ=UMKMMM=j~êâ=Ü~ÄÉåK=fÅÜ=Ü~ÄÉ=òïÉáíÉ=ÜáÉê=ÖÉJ
ÑìåÇÉåI=ïçääíÉ= áÅÜ=åáÅÜí=ÉáÖÉåíäáÅÜI=~ÄÉê=ã~ä=ëçI=å~= à~=îáÉäJ









âÉáåÉ=tçÜåìåÖëãáÉíÉ=ãÉÜê= ìåÇ= ÄÉâçããí= áåÑçäÖÉ= ÇÉëëÉå= ÇÉå
jáÉíîÉêíê~Ö=ÖÉâΩåÇáÖíK=fã=lâíçÄÉê=OMMM=ïáêÇ=_Éâáê=çÄÇ~ÅÜäçëK
a~ë=òìêΩÅâÖÉÜ~äíÉåÉ=dÉäÇ=ÑΩê=ÇáÉ=jáÉíÉ=áåîÉëíáÉêí=Éê=áå=ÇáÉ=^ìëJ
ëí~ííìåÖ= ÇÉë=jìëáâÅ~Ñ¨ëK=aáÉ=dÉëÅÜ®ÑíëÖêΩåÇìåÖ= ÖÉëí~äíÉí= ëáÅÜ
àÉÇçÅÜ= éêçÄäÉã~íáëÅÜK= wìã= ÉáåÉå= ïìêÇÉ= Éê= îçã= sçêÄÉëáíòÉê










ÖÉÇ~ÅÜíI= ~Ü~I= ~ääÉ= bêä~ìÄåáëK= fÅÜ= Ü~Ä=aáëâçíÜÉâ= ëÅÜêÉáÄÉå
ä~ëëÉå=ìåÇ=Ç~ë=ìåÇ=Ç~ëK=_Éòáêâë~ãí=Ü~í=ãáÅÜ=áåÑçêãáÉêíI=ÜáÉê
áëí= âÉáåÉ=aáëâçíÜÉâK= xKKKz= fÅÜ=ïìëëíÉ= åáÅÜíI= âìêòI= ÖìíK=^ääÉ
ãìëë=ïÉÅÜëÉäå=ä~ëëÉåK=EPTSF









ëÉáåÉ= jáÉíëÅÜìäÇÉå= ÄÉÖäÉáÅÜÉå= òì= â∏ååÉåK= fã= lâíçÄÉê= OMMM
âçããí=Éë=àÉÇçÅÜ=áååÉêÜ~äÄ=ïÉåáÖÉê=q~ÖÉ=òì=ÉáåÉê=Çê~ã~íáëÅÜÉå








åÉåI=ãáí=ÇáÉëÉã=dÉäÇ=â∏ååíÉ= áÅÜ=jáÉíÉ= ò~ÜäÉåI= ~ÄÉê= Éë= áëí












































Die Macht der Strukturen
NNN



















łpáÉ= ÖÉÜí=_ÉáëéáÉä= pÅÜìäÉI= ëáÉ= ÑêÉìí= ëáÅÜI=ïÉåå= ëáÉ=ÄáëëÅÜÉå












t®ÜêÉåÇ= Éê= îçê= ÇÉã= _ê~åÇ= ÇÉê=d~ëíëí®ííÉ= âÉáåÉêäÉá= ëí~~íäáÅÜÉ
råíÉêëíΩíòìåÖ=áå=^åëéêìÅÜ=ÖÉåçããÉå=Ü~íI=êÉ~äáëáÉêí=ÉêI=Ç~ëë=Éê










eáäÑÉ= îçå= ëÉáåÉê= c~ãáäáÉ= çÇÉê= îçå= _Éâ~ååíÉå=ïáää= Éê= åáÅÜí
ãÉÜê=áå=^åëéêìÅÜ=åÉÜãÉåK=pÉáå=_êìÇÉê=áå=ÇÉê=qΩêâÉá=Ü~í=ÄÉêÉáíë
îáÉä=dÉäÇ=ÇìêÅÜ=áÜå=îÉêäçêÉå=ìåÇ=ëÉáåÉ=cêÉìåÇÉ=ïÉåÇÉå=ëáÅÜ=~åJ
ÖÉëáÅÜíë= ëÉáåÉê=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=káÉÇÉêä~ÖÉå=îçå= áÜã=~ÄK=bê=Öáäí= ~äë
sÉêäáÉêÉêI=ÇÉê=Éë=åáÅÜí=ÖÉëÅÜ~ÑÑí=Ü~íK=wìã=ïáÉÇÉêÜçäíÉå=j~äÉ=áå
ëÉáåÉê=_áçÖê~éÜáÉ=òÉáÖí=ëáÅÜI=Ç~ëë=_Éâáêë=báåÄáåÇìåÖ=áå=hçåí~âíJ
åÉíòïÉêâÉ=òì= ~åÇÉêÉå=jáÖê~åíÉå= ~ìë=ÇÉê=qΩêâÉá= ëáÅÜ=åáÅÜí= ~äë
oÉëëçìêÅÉI=ëçåÇÉêå=ÉÜÉê=~äë=eÉããëÅÜìÜ=ÉêïÉáëíK=dÉÖÉåëÉáíáÖÉ
eáäÑÉëíÉääìåÖÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉå= åáÅÜí= ÉáåÉê= ÜÉêâìåÑíëÖÉÄìåÇÉåÉå
ìåÇ=âçåíÉñíΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=sÉêéÑäáÅÜíìåÖI=ëçåÇÉêå=ëáåÇ=~ÄÜ®åJ








ÄêáåÖÉI= ë~ÖÉå= ëáÉW= ŁlÜI= _ê~îçI= _Éâáê= Ü~í= ÖÉëÅÜ~ÑÑíKÚ= EQTTF








Die Macht der Strukturen
NNP





âçååíÉ= ëÉáåÉ= eÉêâìåÑíëÑ~ãáäáÉ= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= ëÉáåÉã= _êìÇÉê
ìåÇ=s~íÉê=îÉêëçêÖÉåK=jáí=ÇÉê=jáÖê~íáçå=ïÉêÇÉå=ë®ãíäáÅÜÉ=ÄáçJ
Öê~éÜáëÅÜÉ=oÉëëçìêÅÉå=ÉåíïÉêíÉí=ìåÇ=Éê=ÖÉê®í=áå=ÇáîÉêëÉ=^ÄÜ®åJ
ÖáÖâÉáíëîÉêÜ®äíåáëëÉK=däÉáÅÜòÉáíáÖ= ä~ëíÉí= ~ìÑ= áÜã= Éáå= Öêç≈Éê= bêJ





















ïáêÇ= _Éâáê= ÄÉíêçÖÉå= çÇÉê= áã= píáÅÜ= ÖÉä~ëëÉåK= wï~ê= ÉêâÉååí= Éê
êΩÅâÄäáÅâÉåÇI=ï~ë=òì=ÇÉå=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=ìåÇ=éêáî~íÉå=káÉÇÉêä~ÖÉå
ÖÉÑΩÜêí=Ü~íI=Éê=áëí=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=i~ÖÉI=ÇáÉë=áå=ïÉáíÉêÉå=e~åÇJ
















ëÅÜê®åâíÉå=wìÖ~åÖ= òìã= ëí~êâ= êÉÖìäáÉêíÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=^êÄÉáíëã~êâí




ÉêïçêÄÉåÉ= hÉååíåáëëÉ= Ó= ~äë= oÉëëçìêÅÉå= òì= åìíòÉå= ÉêÜçÑÑíK= få




Fall 2: Mustafa: 











ÑìåÖ= ìåÇ= ÄÉëìÅÜí= ÇáÉ= sçêÄÉêÉáíìåÖëëÅÜìäÉ= ÑΩê= ÇÉå= råíÉêçÑÑáJ
òáÉêëÇáÉåëíK= NVUS=ïáêÇ= Éê= å~ÅÜ= fòãáí= ÄÉá= fëí~åÄìä= îÉêëÉíòí= ìåÇ
òìã= bäÉâíêçåáâÉê= ~ìëÖÉÄáäÇÉíK= k~ÅÜ= òïÉáà®ÜêáÖÉê= ^ìëÄáäÇìåÖ
ìåÇ=ÉáåÉã=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=ÇêÉáãçå~íáÖÉå=̀ çãéìíÉêâìêë=òáÉÜí=Éê







éÉåÇÉäí= áå=ÇáÉëÉê=wÉáí= òïáëÅÜÉå=_Éêäáå= ìåÇ=^åâ~ê~K= NVVQ=ïáêÇ
jìëí~Ñ~=òìê=j~êáåÉ=îÉêëÉíòíK=NVVR=ÉåíëÅÜÉáÇÉí=Éê=ëáÅÜI=ÇáÉ=ãáäáí®J

















äÉáåÉ=ïÉáíÉêK=båÇÉ=OMMM=ï~åÇÉäí= Éê=ÇÉå=_ÉíêáÉÄ= áå= ÉáåÉ=dãÄe
ìãI= ëíÉääí= ÉáåÉå=jÉáëíÉê= Éáå=ìåÇ= ëÉáåÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=páíì~íáçå
ëí~ÄáäáëáÉêí=ëáÅÜK=fã=g~Üê=OMMO=ÑΩÜêí=jìëí~Ñ~=Éáå=råíÉêåÉÜãÉå=ãáí
áåëÖÉë~ãí=VM=jáí~êÄÉáíÉêå=ìåÇ=ÉáåÉã=g~ÜêÉëìãë~íò=îçå=NIR=jáçK
bìêçK= bê= ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíI= áå= wìâìåÑí=ïÉáíÉê= òì= Éñé~åÇáÉêÉåI= ìåÇ
ÇÉåâí=Ç~ê~åI=åÉìÉ=dÉëÅÜ®ÑíëÑÉäÇÉê=òì=ÉêëÅÜäáÉ≈ÉåK=
Beschreibung der Interviewsituation und Globalanalyse





ÄÉêáÅÜíÉí= Éê= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ=ΩÄÉê= ÇáÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI= ÇáÉ= Éê= ÇìêÅÜ
Transkulturalität als Praxis
NNS


















^å= âÉáåÉê= píÉääÉ= ÇÉê= báåÖ~åÖëÉêò®ÜäìåÖ= ÉåíëíÉÜí= ÇÉê= báåJ

















Die Macht der Strukturen
NNT

















íáëÅÜ=iáåâÉ=ìåÇ=hìêÇÉå=ã~ëëáî= îÉêÑçäÖí=ïÉêÇÉåK= pÉáå=háåÇ= áå
ÇáÉëÉã= éçäáíáëÅÜÉå= häáã~= ~ìÑ= ÉáåÉ= jáäáí®êëÅÜìäÉ= òì= ëÅÜáÅâÉåI
â~åå=ÄÉÇÉìíÉåI=Ç~ëë=jìëí~Ñ~ë=s~íÉê=áå=ÉáåÉê=âÉã~äáëíáëÅÜÉå=qê~J
Çáíáçå=ëíÉÜí=ìåÇ=ÇÉå=mìíëÅÜ=ÄÉÑΩêïçêíÉíÉK=a~ë=ÉêëÅÜÉáåí=ÑΩê=ÉáåÉå







ëáÅÜÉêìåÖ=òì= ëíΩíòÉåK=jìëí~Ñ~= ëÉäÄÉê=ïÉá≈= ÉáÖÉåíäáÅÜ=åáÅÜíI= ~ìÑ
ï~ë=Éê=ëáÅÜ=Éáåä®ëëíK=bê=ÄÉíê~ÅÜíÉí=Ç~ë=d~åòÉ=ïçÜä=ÉÜÉê=~äë=péáÉäK=
łûÜI= ãÉáåÉ= s~íÉê= ïçääíÉ= ãáÅÜ= ëÅÜáÅâÉå= ÉáÖÉåíäáÅÜK= EOUQF
łråÇ=ãÉáå=cêÉìåÇ=Üã=Ü~ííÉ=_êçëÅÜΩêÉI=Ç~ëJ=Ü~í=ãáê=ÉáåÉå




















xKKKz= jÉÜê= sçêíÉáäÉI= ÇáÉ= Ü~ÄÉå= ãÉÜê= sçêíÉáäÉK= aáÉ= Ü~ÄÉå
tçÜåìåÖI= ÇáÉ= Ü~ÄÉå=allesK=aáÉ= Ü~ÄÉå=ÄÉëíáããíÉ=lêíÉI= ®Ü








âÉååíåáëëÉI= áåÇÉã= Éê=aÉìíëÅÜ=ìåÇ=båÖäáëÅÜ= äÉêåíK=jìëí~Ñ~= ÄÉJ
íçåíI=Ç~ëë=Éê=ëíÉíë=Éáå=ÖìíÉê=pÅÜΩäÉê=ï~ê=ìåÇ=ëÉÜê=ÉÜêÖÉáòáÖ=~å=ÇÉê
sÉêÄÉëëÉêìåÖ=ëÉáåÉê=kçíÉå=ÖÉ~êÄÉáíÉí=Ü~íK=




bê= ïáêâí= ÄÉá= ÇÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉê= ÑêΩÜÉå=jáäáí®êä~ìÑÄ~Üå= ÉÜÉê
åΩÅÜíÉêå=ìåÇ=ÉêïÉÅâí=ÇÉå=báåÇêìÅâI=Ç~ëë=ëáÉ=ÑΩê=áÜå=ëÉÜê=ÉêÑçäÖJ

















































ÅÜÉå= EëÅÜåÉää= êÉáÄÉåÇÉ= _ÉïÉÖìåÖ= ãáí= ÇÉå= e®åÇÉåFK= táê
ãΩëëÉå= îçê= ÇÉã= _ÉíÉåI=ãΩëëÉå= ïáê= ï~ëÅÜÉåK=e®åÇÉ=ï~J
ëÅÜÉåI=^êãÉ=ï~ëÅÜÉåI=dÉëáÅÜí=ï~ëÅÜÉåI=cΩ≈É=ï~ëÅÜÉåI=ÑΩåÑ
j~äK=^äëç=®Ü=åáÅÜí=jedes=j~äK=xKKKz=råÇ=~äëç=Ç~=ãìëëí=Çì=viel
Hektik, viel StressK=EPMS ÑKF
t®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉê=ëÅÜïáÉêáÖÉå=wÉáí=ÄÉá=ÇÉê=j~êáåÉ=áëí=Éê=ÄÉêÉáíë=ãáí
ëÉáåÉê= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= äÉÄÉåÇÉå=`çìëáåÉ= îÉêÜÉáê~íÉíK=aáÉ=m~êíJ




sÉêëÉíòìåÖ= òìê=j~êáåÉ= ÄÉëÅÜê®åâí= ëáÅÜ= ëÉáå= bÜÉäÉÄÉå= ~ìÑ= ÇáÉ
âìêòÉå=rêä~ìÄëïçÅÜÉåK=få=ÇÉê=êÉëíäáÅÜÉå=wÉáí=ÇÉë=g~ÜêÉë=ïçÜåí
ëÉáåÉ=cê~ì=áå=_ÉêäáåK=a~ÇìêÅÜ=ÄÉÜ®äí=ëáÉ=áÜêÉ=^ìÑÉåíÜ~äíëÖÉåÉÜJ
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ÑΩê= ïáê= Ü~ÄÉå= sÉê~åíïçêíìåÖK=tÉåå=ï~ë= é~ëëáÉêí= ìåÇ= ëç




píê~ÑÉ= ìåÇ= Ç~åå= Ü~ÄÉ= áÅÜ=ãáê=ΩÄÉêäÉÖíI= ïÉåå= áÅÜ= Éáå= g~Üê
píê~ÑÉ= âêáÉÖÉI= Ç~îçåI= ~äëç= áÅÜ= Ü~ÄÉ= Äáë= àÉíòí= Ö~ê= åáÅÜíë= ÖÉJ
ã~ÅÜíI=ìåÇ=Ç~åå=~ÅÜí=jçå~íÉ=ïÉÖ=ìåÖÉÑ®ÜêK=fÅÜ=Ü~Ä=ëç=ãáí
ÇÉå=iÉìíÉå= ÖÉëéêçÅÜÉåK= bë= ÖáÄí= îáÉäÉ= iÉìíÉ=ïÉÖI= ëáåÇ= ÖÉJ
ëÅÜïìåÇÉåI=îÉêëÅÜïìåÇÉåK=^äëç=ÇáÉ=ïçääÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=ã~J








cê~ì= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= Ü~íI= ëáÅÜ= å~ÅÜ= aÉìíëÅÜä~åÇ= ~ÄòìëÉíòÉåI
â~åå=Éê=ëáÅÜ=ÇÉê=píê~ÑîÉêÑçäÖìåÖ=~ìÅÜ=ÄÉëëÉê=ÉåíòáÉÜÉåI=ï~ë=ëÉáåÉ












aìêÅÜ= ëÉáåÉ=^ìëÄáäÇìåÖ= áã= bäÉâíêçåáâJ= ìåÇ=`çãéìíÉêÄÉJ
êÉáÅÜ= îÉêÑΩÖí= Éê= ΩÄÉê= ÖìíÉ= nì~äáÑáâ~íáçåÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÄÉêìÑäáÅÜÉ
h~êêáÉêÉK= bê= ëéêáÅÜí= båÖäáëÅÜ= ìåÇ= Éíï~ë= aÉìíëÅÜ= ìåÇ= îÉêÑΩÖí
ΩÄÉê=oÉëëçìêÅÉåI=ÇáÉ=ëÉáåÉå=pí~êí=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ÉêäÉáÅÜíÉêåK=




Éêä~ìÄåáëI= â~åå= ëáÅÜ= ~äëç=^êÄÉáí= ëìÅÜÉåI= áëí= òìã=^åíêÉíÉå= ÇÉê
píÉääÉ=~ÄÉê=~ìÑ=Ç~ë=Ñ~ääëéÉòáÑáëÅÜÉ=báåîÉêëí®åÇåáë=ÇÉë=^êÄÉáíë~ãíë









































àÉã~åÇ= ®äíÉê= áëí= çÇÉê=ïÉåå= àÉã~åÇ=`ÜÉÑ= áëíI= ë~ÖÉ= áÅÜ=ã~ä
^Ö~ÄÉóK=Łe~ääç=`ÜÉÑK=(lacht)=fÅÜ=Äáå=îçå=ÇÉê=qΩêâÉá=ÖÉâçãJ



































ëíêìâíìêÉääÉå= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= łoÉÖìä~íáçå= ÇÉë= ^êÄÉáíëJ


























êÉ~äáëáÉêí= Éê=^ìëÄÉìíìåÖëîÉêÜ®äíåáëëÉI= Éê=âçååçíáÉêí= ëáÉ=ÇáÉëã~ä












ÇÉåâÉå= ëçK=^ÄÉê=ïJ= ÇáÉ= iÉìíÉI= ÇáÉ= ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉ= çÇÉê= ÇáÉ
ÇÉìíëÅÜÉ=_ΩêÖÉêëÅÜ~Ñí=Ü~ÄÉåI=ÇáÉ=ÇÉåâÉå=~Ü=áÅÜ=ÉÖ~äK=EQOSF=
wìã=òïÉáíÉå=j~ä=áå=jìëí~Ñ~ë=iÉÄÉå=ÑΩÜêí=ÇáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíJ
òìåÖ=ãáí=aáëâêáãáåáÉêìåÖëÉêäÉÄåáëëÉå= òì= ÉáåÉã= ÉáåëÅÜåÉáÇÉåJ
Transkulturalität als Praxis
NOS
ÇÉå= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=tÉåÇÉéìåâíK= få= ÇáÉëÉã=c~ääÉ= áëí= ëáÉ= Ç~ÑΩê
~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇI=ëáÅÜ=NVVT=ëÉäÄëí®åÇáÖ=òì=ã~ÅÜÉåK=tÉåáÖÉ=jçJ























ëÅÜêÉáÄìåÖÉåK= sáÉäãÉÜê= áëí= Éë= ÇÉê= êÉÅÜíäáÅÜÉ= pí~íìë= EłÇÉìíëÅÜÉ
_ΩêÖÉêëÅÜ~ÑíFI= ãáí= ÇÉã= Éê= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= aÉåâJ= ìåÇ= e~åÇJ
äìåÖëïÉáëÉå=îÉêâåΩéÑíK=táÉ=ëÅÜçå=ÄÉá=_Éâáê=òÉáÖí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÄÉá
jìëí~Ñ~= ÇáÉ= ëìÄàÉâíâçåëíáíìáÉêÉåÇÉ=táêâìåÖ= ëíêìâíìêÉää= îÉêÑÉJ
ëíáÖíÉê=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖëëóëíÉãÉK
t®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉê= q®íáÖâÉáí= ÑΩê= íΩêâáëÅÜÉ= ^êÄÉáíÖÉÄÉê= ÑΩÜêÉå
îK~K= ëÉáåÉ= ìåíÉêÖÉçêÇåÉíÉ= píÉääìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå











Ñ~ÜêìåÖÉåI= ëíÉíë= ÇáÉ= ëÅÜäÉÅÜíÉêÉå=^êÄÉáíÉå=ã~ÅÜÉå= òì=ãΩëëÉåK















aáÉ= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉ= båíä~ëëìåÖ= ~ìë= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= cáêã~
âçããí=àÉÇçÅÜ=òì=ÉáåÉã=wÉáíéìåâíI=òì=ÇÉã=ëáÅÜ=jìëí~Ñ~=åçÅÜ
åáÅÜí=ÖÉåΩÖÉåÇ=~ìÑ=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉ=pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí=îçêÄÉêÉáíÉí=Ü~íK=bê




ÖÉå=jçå~íÉå= òìã=_êìÅÜI= ~äë=jìëí~Ñ~= ÇÉå= cΩÜêìåÖëëíáä= ëÉáåÉë











































































































åáë= ÇÉê= áåëíáíìíáçåÉääÉå=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉåI= ÇáÉ= Éê= ëíê~íÉÖáëÅÜ
ÑΩê=ëáÅÜ=òì=åìíòÉå=ïÉá≈K
lÄ= ÇáÉëÉê= éä∏íòäáÅÜÉ=^ìÑëÅÜïìåÖ=ÇìêÅÜ= ÇáÉ=qêÉååìåÖ= îçå
ÇÉå=m~êíåÉêå=îÉêìêë~ÅÜí=áëíI=ïáêÇ=åáÅÜí=Éñéäáòáí=éê®ëÉåíáÉêíI=äáÉÖí
~ÄÉê=å~ÜÉK=wìã=ÉêëíÉå=j~ä=áå=ëÉáåÉã=iÉÄÉå=â~åå=jìëí~Ñ~=ÉáÖÉåÉ










































oÉëí~ìê~åíI= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ÖÉÑê~ÖíI= Łà~ÚI= ë~Öí= Éê= Łà~ÚK= lKhKI= ï~åå















iÉêåéêçòÉëëÉI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ= áåíÉåëáîÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ
ãáí= ÇÉå= áåëíáíìíáçåÉääÉå= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= áå= aÉìíëÅÜä~åÇI
ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=łbáåâ~ìÑ=ÇÉë=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=håçïJÜçïëI=ëÉá=Éë
ÇìêÅÜ= ÇáÉ=_É~ìÑíê~ÖìåÖ= îçå=_Éê~íìåÖëÑáêãÉåI= ëÉá= Éë= ÇìêÅÜ=ÇáÉ
_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ÉáåÉê= ~ìëÖÉÄáäÇÉíÉå= _Ωêçâ~ìÑÑê~ìK= jìëí~Ñ~= ÄÉJ





êÉÖìäáÉêíÉå= ^êÄÉáíëã®êâíÉ= ìåÇ= ÑÉÜäÉåÇÉå= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëéÉêJ























êÉáíë= áå= ÇÉê=jáäáí®êòÉáí= ÑΩÜêíÉå=aáëâêáãáåáÉêìåÖÉå= îçå= áÜã= ~äë














Zusammenfassung der thematischen Felder
jìëí~Ñ~=áëí=Éáå=íê~ÇáíáçåÉää=ÉêòçÖÉåÉê=j~ååI=ÇÉê=ÑΩê=ëÉáå=Ñ~ãáäá®J
êÉë=iÉÄÉå=êÉäáÖá∏ëÉ=iÉáíäáåáÉå=òì=dêìåÇÉ=äÉÖíK=pÉáåÉ=jáÖê~íáçå=ÉêJ
ÑçäÖíÉ= Éåíä~åÖ=éÉêëçå~äÉê=kÉíòïÉêâÉ=ÉáåÉê= íê~åëå~íáçå~ä= äÉÄÉåJ
ÇÉå= dêç≈Ñ~ãáäáÉK= aáÉ= ÄÉáÇÉå= ÉáåëÅÜåÉáÇÉåÇÉå= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå
tÉåÇÉéìåâíÉ= áå= jìëí~Ñ~ë= iÉÄÉå= ïìêÇÉå= ÇìêÅÜ= aáëâêáãáåáÉJ
êìåÖëÉêÑ~ÜêìåÖÉå=~ìëÖÉä∏ëíI=ÇáÉ=Éê=ãáí=ÉáåÉã=ÜçÜÉå=j~≈=~å=fåJ


















áÜã= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=ΩÄäáÅÜÉ=^ìÑä~ÖÉ= ÇÉê=^ìëä®åÇÉêÄÉÜ∏êÇÉ= îÉêë~ÖíK
pí~~íäáÅÜÉ=iÉáëíìåÖÉå=Ç~êÑ=Éê=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉë=ëçåëí=ÇêçÜÉåÇÉå=sÉêJ























ÇÉå= nì~äáÑáâ~íáçåÉå= áã= ëéê~ÅÜäáÅÜÉå= ìåÇ= ÄÉíêáÉÄëïáêíëÅÜ~ÑíäáJ
ÅÜÉå=_ÉêÉáÅÜ=~ìëòìÖäÉáÅÜÉåK=iÉíòíäáÅÜ=îÉêòáÅÜíÉí=Éê=Ö®åòäáÅÜ=~ìÑ
ëçäÅÜÉ= éÉêëçå~äÉå= kÉíòïÉêâÉ= ìåÇ= â~ìÑí= Ç~ë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ
håçïJÜçï=~ìÑ=ÇÉã=E^êÄÉáíëJFj~êâí=ÉáåK=få=ÇÉê=dÉÖÉåï~êí=Ü~í
Éê=ÉáåÉ=j~ÅÜíÄ~ëáë=ÉêêÉáÅÜíI=îçå=ÇÉê=~ìë=Éê=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=kÉíòJ
ïÉêâÉå= òì= íΩêâáëÅÜÉå= råíÉêåÉÜãÉêå= çÇÉê= hìåÇÉå= Ü~åÇÉäå
â~ååK= pÉáåÉ= âìäíìêÉääÉ=mê~ñáë= Ü~í= Éê= ÉêÖ®åòí= ÇìêÅÜ=ÇÉå=báåë~íò
îçå=ëóãÄçäáëÅÜÉå=tÉêíÉå=EòK_K=fpl VMMNJwÉêíáÑáòáÉêìåÖFI=ÇáÉ=áå
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NPR
ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= råíÉêåÉÜãÉåëä~åÇëÅÜ~Ñí= ∏âçåçãáëÅÜÉå= bêÑçäÖ
êÉéê®ëÉåíáÉêÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉå=wìÖ~åÖ=òì=dêç≈ìåíÉêåÉÜãÉå=~äë
^ìÑíê~ÖÖÉÄÉê=Éêã∏ÖäáÅÜÉåK
Kontrastiver Vergleich und Fazit
báå=å~ÅÜ=eÉêâìåÑí=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉåÇÉë=hä~ëëáÑáâ~íáçåëëóëíÉã=ïáêÇ=áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ~ìÑ= ÇÉã= ^Äëí~ããìåÖëéêáåòáé= Ä~ëáÉêÉåÇÉ





ãÉåíáÉêíÉå= ł^ìëä®åÇÉêJaÉìíëÅÜÉJaáëâìêëÉ= ΩÄÉê= pìÄàÉâíïÉêJ
ÇìåÖëéêçòÉëëÉ= áå= råíÉêåÉÜãÉêÄáçÖê~éÜáÉå= ÉáåëÅÜêÉáÄÉå= ìåÇ= ëáÅÜ
äÉíòíäáÅÜ= ~ìÅÜ= áã= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå= e~åÇÉäå= ®ì≈ÉêåI= òÉáÖÉå= ÇáÉ
_ÉáëéáÉäÉ=îçå=jìëí~Ñ~=ìåÇ=_Éâáê=ÇÉìíäáÅÜK=_ÉáÇÉ=råíÉêåÉÜãÉê=äÉÖÉå
ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ëéÉòáÑáëÅÜÉê= fåíÉê~âíáçåëëáíì~íáçåÉå= ÉáåÉ





^êÄÉáíëã~êâíÉë= ÖÉòïìåÖÉå= ÑΩÜäíK=a~ÄÉá= îÉêçêíÉí= Éê= ëáÅÜ= áååÉêJ
Ü~äÄ= ÉáåÉê=łáã~Öáå®êÉå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí= E^åÇÉêëçå= NVUPFI= ÇáÉ= Éê
ãáí=łïáê=~äë=^ìëä®åÇÉê=ìãëÅÜêÉáÄíK=łtáê=~äë=^ìëä®åÇÉê=êÉâìêJ
êáÉêí=~ìÑ=ÉáåÉå=ÖÉãÉáåë~ãÉå=bêÑ~ÜêìåÖëÜáåíÉêÖêìåÇ=ãáí=auslän-
derêÉÅÜíäáÅÜÉå= _ÉëíáããìåÖÉå= ÄòïK= _Éå~ÅÜíÉáäáÖìåÖÉåI= ÇÉå= Éê
òìê=_áäÇìåÖ=ÉáåÉê=áã~Öáå®êÉå=łpçäáÇ~êÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=ÉáåëÉíòíK=
Ó _Éá= jìëí~Ñ~= íêáíí= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉ= ÉáåÉê= ëíêìâíìêÉää= îÉêãáííÉäíÉå
fÇÉåíáí®íëéçëáíáçå= åçÅÜ= âä~êÉê= ÜÉêîçêK= få= ÇÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉê














ëìêÇáí®í= ìã= ëç=å~ÅÜÇêΩÅâäáÅÜÉê= ÄÉäÉÖÉåI=ïÉäÅÜ=ã®ÅÜíáÖÉ=táêâìåÖ
îçå=ÉáåÉê=łáåëíáíìíáçåÉääÉå=bíÜåáëáÉêìåÖ=~ìëÖÉÜíK=hìäíìêÉääÉ=dêÉåòJ





















ÑçêÇÉêäáÅÜÉå= Ñ~ääëéÉòáÑáëÅÜÉå= báåîÉêëí®åÇåáëëÉë= ÇÉê= _ÉÜ∏êÇÉå= ~äë
eáåÇÉêåáëä~ìÑI=ìåÇ=ÇáÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëÑÉäÇÉê=ïÉêÇÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=~ìëJ
ä®åÇÉêêÉÅÜíäáÅÜÉå=_ÉëíáããìåÖÉå=~ìÑ=pÉÖãÉåíÉ=ÄÉëÅÜê®åâíI=ÇáÉ=ÇÉã
^ìëÄáäÇìåÖëëí~åÇ= ÇÉê= _ÉíêçÑÑÉåÉå= Ü®ìÑáÖ= åáÅÜí= ~Ç®èì~í= ëáåÇK=a~J
ÇìêÅÜ= ïÉêÇÉå= ÄÉêìÑëÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ= oÉëëçìêÅÉå= ÉåíïÉêíÉíK= wìÇÉã
ïÉêÇÉå=ëáÉ=ÑΩê=̂ êÄÉáíÖÉÄÉê=ìå~ííê~âíáîI=Ç~=ÇáÉ=dÉåÉÜãáÖìåÖëîÉêÑ~ÜJ
êÉå= ÖÉï∏ÜåäáÅÜ=ãÉÜêÉêÉ=tçÅÜÉå= Ç~ìÉêåK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉ= ~ìëä®åÇÉêJ
êÉÅÜíäáÅÜÉå=_ÉëíáããìåÖÉå=ÄÉëíÉÜÉå=åìê=ÖÉêáåÖÉ=`Ü~åÅÉåI=ÉáåÉ=äÉÖ~J
Die Macht der Strukturen
NPT
äÉ=^êÄÉáí=òì=ÑáåÇÉå=Ó=cçäÖÉ=áëí=ÉáåÉ=ã~êÖáå~äáëáÉêíÉ=píÉääìåÖ=~ìÑ=ÇÉã
^êÄÉáíëã~êâí= ìåÇ=bêïÉêÄëäçëáÖâÉáíK=däÉáÅÜòÉáíáÖ= áëí= ÇÉê=oΩÅâÖêáÑÑ
~ìÑ= ëí~~íäáÅÜÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ= ëÉÜê= êáëâ~åíI=Ç~= Éê= ÉáåÉ=sÉêä®åÖÉêìåÖ
ÇÉë=^ìÑÉåíÜ~äíëíáíÉäë=ÖÉÑ®ÜêÇÉíK
aáÉ=hçãÄáå~íáçå=îçå=~ìÑÉåíÜ~äíëêÉÅÜíäáÅÜÉê=_Éå~ÅÜíÉáäáÖìåÖ=~ìÑ
ÇÉã=^êÄÉáíëã~êâí= ìåÇ=^ìëëÅÜäìëë= ~ìë= ÇÉå= ëí~~íäáÅÜÉå=råíÉêëíΩíJ
òìåÖëëóëíÉãÉå=ÉêïÉáëí=ëáÅÜ=~äë=ëÉÜê=ïáêâìåÖëã®ÅÜíáÖK=páÉ=ÑΩÜêí=Ç~J
òìI=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÑΩê=îáÉäÉ=ÉáåÉ=áääÉÖ~äÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=~äë=ÉáåòáÖÉ=e~åÇJ



































áå= ÇÉê= i~ÖÉI= ÇáÉë= áå= ïÉáíÉêÉå= e~åÇäìåÖëëáíì~íáçåÉå= ìãòìëÉíòÉåK
eáÉêòì=íê®Öí=åÉÄÉå=ëÉáåÉå=åáÅÜí=~Ç®èì~íÉå=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=oÉëëçìêJ
ÅÉå=~ìÅÜ=ÄÉáI=Ç~ëë=Éê=ëÉáå=iÉêåÉå=áå=cçêã=îçå=káÉÇÉêä~ÖÉå=ÉêÑ®ÜêíI
ÇáÉ=ãáí= ÉåçêãÉå= Ñáå~åòáÉääÉå= sÉêäìëíÉå= îÉêÄìåÇÉå= ëáåÇK=a~ÇìêÅÜ
îÉêÑΩÖí=Éê=ΩÄÉê=âÉáåÉêäÉá=ã~íÉêáÉääÉ=e~åÇäìåÖëëéáÉäê®ìãÉ=ãÉÜêK
_Éâáê=ëíÉÜí=Ç~ãáí=ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=jÉÜêò~Üä=íΩêâáëÅÜÉê=råJ
íÉêåÉÜãÉêI= ÇáÉ= ~ìë= áÜêÉê= pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= Éáå= báåâçããÉå= ÉêòáÉäÉåI
























ÇÉã=eáåíÉêÖêìåÇ= ëÉáåÉê= píÉääìåÖ= ~ìÑ= ÇÉã=^êÄÉáíëã~êâíK=^ìëä∏ëÉê
ëáåÇ=ÄÉá=áÜã=~ÄÉê=ÉÜÉê=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÇÉê=^ìëÄÉìíìåÖ=EÄÉá=íΩêâáëÅÜÉå
^êÄÉáíÖÉÄÉêåF= ìåÇ= ÇÉê= aáëâêáãáåáÉêìåÖ= ~äë= ^ìëä®åÇÉê= EÄÉá= ÉáåÉê
ÇÉìíëÅÜÉå=oÉáåáÖìåÖëÑáêã~FK=jáí=ëÉáåÉê=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ÖêÉáÑí=jìëí~Ñ~

















éÜáëÅÜÉ=mÑ~ÇÉ= ~åÖÉëéêçÅÜÉåI=ÇáÉ= ÉñÉãéä~êáëÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ=e~åÇäìåÖëJ







råíÉêëíΩíòìåÖ= áå= ~âíìÉääÉå= e~åÇäìåÖëëáíì~íáçåÉå= ÜÉê~åÖÉòçÖÉå
ïÉêÇÉåI=~ìÅÜ=~ÄÉê=âçåíê~éêçÇìâíáî=ïáêâÉåK
_ÉêÉáíë= ~å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= òÉáÖí= ëáÅÜ= òìÇÉãI= Ç~ëë= ÇáÉ= ä~åÇä®ìÑáÖÉå
sçêëíÉääìåÖÉå= îçå= ÇÉê= éçëáíáîÉå=táêâìåÖ= îçå=kÉíòïÉêâÉå= ìåíÉê
jÉåëÅÜÉå=íΩêâáëÅÜÉê=eÉêâìåÑí=åáÅÜí=~ìÑêÉÅÜíÉêÜ~äíÉå=ïÉêÇÉå=â∏åJ



















íáÖí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=^ìëÖ~åÖëΩÄÉêäÉÖìåÖ= ÇÉë=hçåòÉéíë= łqê~åëâìäJ
íìê~äáí®í=~äë=mê~ñáëI=Ç~ëë=å®ãäáÅÜ=_ÉÇÉìíìåÖëãìëíÉê=ÄòïK=JòìëÅÜêÉáJ
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ãÉåí~íáçåëäáåáÉ= ä~ìíÉí= áå= áÜêÉã= hÉêåI= Ç~ëë= fããáÖê~åíÉå= ~ìë= ÄÉJ












ìåÇ= iáÖÜí= NVVU~= ìåÇ= NVVUÄF=ΩÄÉê= ÇÉå= ÉåÖÉêÉå=^åë~íò= ÇÉë= łkáëÅÜÉåJ
ã~êâíÉë=Üáå~ìë=ìåÇ=áåíÉÖêáÉêÉå=~ìÅÜ=cê~ÖÉå=ÇÉê=łÉíÜåáëÅÜÉå=lêáÉåíáÉJ





Modellvorstellungen und makroanalytische Befunde





ë~ããÉåÜ~åÖ= ÑçêãìäáÉêÉåW=jáÖê~åíÉå= ~ìë= ÇÉê=qΩêâÉá= Äê~ÅÜíÉå=ÄÉJ
êÉáíë=båÇÉ=ÇÉê=NVSMÉê=g~ÜêÉ=ÉáåÉ=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=k~ÅÜÑê~ÖÉ=å~ÅÜ=ä~åÇÉJ
ëíóéáëÅÜÉå= iÉÄÉåëãáííÉäå= ãáíI= ÇáÉ= îçå= ÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉå= ^åÄáÉíÉêå
åáÅÜí=ÄÉÑêáÉÇáÖí=ïÉêÇÉå=âçååíÉK=eáÉêÇìêÅÜ=Éåíëí~åÇ=ÉáåÉ=j~êâíäΩJ
ÅâÉI=ÇáÉ=íΩêâáëÅÜÉ=máçåáÉêìåíÉêåÉÜãÉê=åìíòÉå=âçååíÉåI=áåÇÉã=ëáÉ=Ó
~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= Ç~ã~äë= êÉëíêáâíáîÉêÉå= ~ìëä®åÇÉêêÉÅÜíäáÅÜÉå= _ÉëíáãJ
ãìåÖÉå= Ñ~ëí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ΩÄÉê= ÇÉìíëÅÜÉ= píêçÜã®ååÉê= Ó= ÉåíëéêÉJ






_ÉíêáÉÄëÖêΩåÇìåÖÉå= ìåÇ= áÜêÉê= Ñ~ëí= ~ìëå~ÜãëäçëÉå= hçåòÉåíê~íáçå
~ìÑ= íΩêâáëÅÜÉ= hçåëìãÉåíÉå= ÉêëÅÜÉáåí= ÇáÉ= káëÅÜÉåã~êâííÜÉçêáÉ
éä~ìëáÄÉäI= ìã= ÇÉå= _ÉÖáåå= ÇÉê= pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= îçå= jáÖê~åíÉå= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ=òì=Éêâä®êÉåK=kÉÄÉå=ÇÉã=iÉÄÉåëãáííÉäÉáåòÉäÜ~åÇÉä=ÖÉäJ
íÉå=~äë=ïÉáíÉêÉ=íóéáëÅÜÉ=káëÅÜÉåÄê~åÅÜÉå=oÉáëÉÄΩêçë=EsÉêãáííäìåÖ






















ãÉáåíäáÅÜF= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= îçå= jÉåëÅÜÉå= ÖäÉáÅÜÉê= eÉêJ
âìåÑí= òáÉäíI=bêÑçäÖ=îÉêëéêÉÅÜÉåÇ= áëí=çÇÉê=çÄ=Éë= ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ìã=ÉáåÉ




çåëïÉáëÉ= ÇÉë= káëÅÜÉåã~êâí~åë~íòÉëI= â∏ååÉå= Ó= êÉáå= ∏âçåçãáëÅÜJ
ãçÇÉääÜ~Ñí=ÄÉíê~ÅÜíÉí=Ó=sçêíÉáäÉ=Ç~êáå=~ìëÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ
ÇáÉ=_ÉíêáÉÄÉ=áå=ÉáåÉã=èì~ëá=łÖÉëÅÜΩíòíÉå=j~êâí=E^äÇêáÅÜ=ìK~K=NVURF
ÄÉÑáåÇÉåI= ÇÉê= îçå= ÇÉìíëÅÜÉå= råíÉêåÉÜãÉå= åáÅÜí= ÄÉÇáÉåí= ïáêÇK
k~ÅÜíÉáäÉ=äáÉÖÉå=Ç~åå=Ç~êáåI=Ç~ëë=ÇÉê=éçíÉåòáÉääÉ=j~êâí=ÄÉÖêÉåòí=ìåÇ
Ç~ãáí=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉë=t~ÅÜëíìã=â~ìã=ã∏ÖäáÅÜ=áëíK=wìÇÉã=ëáåÇ=ÇáÉ



























ÄÉåI= ÇáÉ= áå= dÉÄáÉíÉå= ãáí= ÜçÜÉå= ^åíÉáäÉå= íΩêâáëÅÜÉê= pí~~íëÄΩêÖÉê




































Abbildung 13: Verteilung der türkischen Bevölkerung und Betriebe 
in Berlin
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åÉÜãÉå= ÇÉë= éêçÇìòáÉêÉåÇÉå= dÉïÉêÄÉë= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= áå= lëíÄÉêäáå
â~ìã=_ÉíêáÉÄÉ=íΩêâáëÅÜÉê=råíÉêåÉÜãÉêK













åáÖÉê= ~ìÑ= íΩêâáëÅÜÉ=hìåÇÉå= ~åÖÉïáÉëÉåK= få= ÇáÉëÉå= _ê~åÅÜÉå= ä®ëëí
ëáÅÜ=~ã=ÉÜÉëíÉå=Éáå=t~åÇÉä=łîçå=ÇÉê=káëÅÜÉ=òìã=j~êâí=ÑÉëíëíÉääÉåI
ÇÉå=lÅ=ìåÇ=qáÉëÇÉää=ENVVVF=ãçÇÉääÜ~Ñí=ëâáòòáÉêí=Ü~ÄÉå=ìåÇ=ÑΩê=ÇÉå
































Tabelle 3: Kundenstruktur der Betriebe











Gastronomie 37,1 % 23,7 % 39,2 %
Haushaltsorientierte Dienstleistungen 30,9 % 22,8 % 46,3 %
Hochwertige Dienstleistungen 15,2 % 10,9 % 73,9 %
Lebensmitteleinzelhandel 51,2 % 31,7 % 17,1 %
Sonstiger Einzelhandel 29,2 % 39,6 % 31,3 %
Haushaltsorientiertes Handwerk 53,6 % 35,7 % 10,7 %
Produktion 28,6 % 14,3 % 57,1 %
Anteil türkischer Staatsangehöriger in 
Nachbarschaft
unter 10 % 55,0 % 23,3 % 21,7 %
10-19,9 % 40,4 % 28,1 % 31,5 %
20-29,9 % 33,7 % 29,7 % 36,6 %
30 % und mehr 16,7 % 31,0 % 52,4 %
Alle Betriebe 38,0 % 28,3 % 33,7 %
Quelle: eigene Erhebungen 2002 (n=597)
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ïçêÇÉå= ëáåÇK=a~ãáí= ëéêÉÅÜÉå= ëáÉ= ~ìÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉ=hçåëìãÉåíÉå= ~å
ìåÇ=ÇÉÅâÉå=ÇáÉ=^åÖÉÄçíëäΩÅâÉå=áå=ÇÉê=k~ÜîÉêëçêÖìåÖ=~ÄI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ
ÇáÉ=hçåòÉåíê~íáçåëéêçòÉëëÉ=áã=báåòÉäÜ~åÇÉä=Éåíëí~åÇÉå=ëáåÇK
báåÉ=ïÉáíÉêÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= òìã=sÉêä~ëëÉå= ÇÉê= äçâ~ä= çêáÉåíáÉêíÉå




















































bÄÉåÉI= íÉáäïÉáëÉ= ÇÉìíëÅÜä~åÇïÉáíI= báåòÉäÜ®åÇäÉê=ãáí=t~êÉå= ÄÉäáÉJ
ÑÉêåK=wìã=~åÇÉêÉå=âçååíÉå=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=e®åÇäÉê=íÉáäïÉáëÉ=ΩÄÉêêÉÖáçJ










íΩêâáëÅÜÉå= _ÉíêáÉÄÉå= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= k~ÅÜÑê~ÖÉ= îK~K= å~ÅÜ= ìåíÉêåÉÜJ























åÉ= `çåëìäíáåÖÑáêã~= qjm= ÖÉÖêΩåÇÉíI= ìã= łÇÉê= jÅháåëÉó= ÇÉë
ÇÉìíëÅÜJíΩêâáëÅÜÉå=táêíëÅÜ~Ñíëê~ìãÉë=òì=ïÉêÇÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=áëí
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Éê= sçêëí~åÇëîçêëáíòÉåÇÉê= ÇÉê= îçå= áÜã=ãáíÄÉÖêΩåÇÉíÉå=CCP-AGI
ÇáÉ=ãáí=êìåÇ=TM=jáí~êÄÉáíÉêåI=ÉáåáÖÉ=Ç~îçå=ÄÉá=cê~åÅÜáëÉåÉÜãÉêå=ÄÉJ






















eÉìíÉ= ÄÉíêÉáÄí= Éê= ìåíÉê= ÇÉã= ëÉäÄëí= ÖÉï®ÜäíÉå=jçííç= łqΩêâáëÅÜÉë
qÉãéÉê~ãÉåí=íêáÑÑí=ÇÉìíëÅÜÉ=mÉêÑÉâíáçå=áå=_Éêäáå=c~ÅÜÖÉëÅÜ®ÑíÉ=ÑΩê
basK=a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= áëí= Éê= áã= áåíÉêå~íáçå~äÉå=dêç≈Ü~åÇÉä= ~âíáîI
ïçãáí=Éê=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ëÉáåÉë=rãë~íòÉë=ÉêïáêíëÅÜ~ÑíÉíI=ìåÇ=Éê=ìåíÉêÜ®äí
ÉáåÉ=fåíÉêåÉíéä~ííÑçêã=ÑΩê=ÇÉå=låäáåÉJe~åÇÉäK=dΩêëÉä=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí=RM
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Ó sÉäáI=ëç=ëÉáå=`çÇÉå~ãÉI=áëí=òìã=fåíÉêîáÉïòÉáíéìåâí=PQ=g~ÜêÉ=~äíK
pÉáåÉ= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå= a~íÉå= ëáåÇ= íóéáëÅÜ= ÑΩê= ^åÖÉÜ∏êáÖÉ= ÇÉê









NVSV= áã= o~ÜãÉå= ÇÉê= ^åïÉêÄÉ~ÄâçããÉå= å~ÅÜ= aÉìíëÅÜä~åÇ
â~ãK=eÉìíÉ=áëí=Éê=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê=báÖÉåíΩãÉê=ÉáåÉë=råíÉêåÉÜãÉåëI
Ç~ë=pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉ=ÑΩê=ÇÉå=Éìêçé®áëÅÜÉå=j~êâí=éêçÇìòáÉêíI=ìåÇ
ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí=ãÉÜê= ~äë= TM=jáí~êÄÉáíÉêK=wìë®íòäáÅÜ= ÄÉíêÉáÄí= Éê= ÉáåÉ
âäÉáåÉ=pÅÜêÉáåÉêÉá=ãáí=ÑΩåÑ=^åÖÉëíÉääíÉåK
Fall 3: Veli: 
























NVUQ= âÉÜêí= Éê=ãáí= ëÉáåÉê= c~ãáäáÉ= áå= ÇáÉ= qΩêâÉá= òìêΩÅâ= ìåÇ
ãìëë=ëÉáåÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=cêÉìåÇáå=îÉêä~ëëÉåI=ÇáÉ=Éê=âìêò=îçêÜÉê=âÉåJ
åÉå=ÖÉäÉêåí=Ü~ííÉK=få=ÇÉê=qΩêâÉá=îÉêäçÄí=áÜå=ÇáÉ=jìííÉê=ãáí=ÉáåÉã






ÜìåÖ= ~ìÑòìÖÉÄÉå= ìåÇ= ãáí= áÜê= áå= ÇáÉ= qΩêâÉá= òìêΩÅâòìâÉÜêÉåK
k~ÅÜ=òïÉá=jçå~íÉå=îÉêëìÅÜí=Éê=ÜÉáãäáÅÜI=å~ÅÜ=aÉìíëÅÜä~åÇ=òì
łÑäáÉÜÉåI=ïáêÇ=~ÄÉê=îçå=ÇÉå=_ÉÜ∏êÇÉå=áå=ÇÉê=qΩêâÉá=~ìÑÖÉÖêáÑÑÉå




















Ç~= Éê= ÉåíÇÉÅâíI= Ç~ëë= ëÉáåÉ= ÄÉáÇÉå= m~êíåÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÄÉíêìÖ
ÄÉíêÉáÄÉåK=hìêòÉ=wÉáí=ëé®íÉê=íêÉååí=ëáÅÜ=ëÉáåÉ=cê~ì=îçå=áÜãK=få











































































ëÅÜÉ= rãÖÉÄìåÖ= ~äë=tçÜåëí~åÇçêí= ~ìëÖÉï®Üäí= Ü~íK= aìêÅÜ= ÇáÉ



























































mÉêëéÉâíáîÉ= ÑΩê= Éáå= iÉÄÉå= áå= ÇÉê= qΩêâÉá= ìåÇ= ï~êíÉíÉ= ~ìÑ= ÇáÉ





















bê= Ü~í= Éáå= ÅÜêçåáëÅÜÉë= iÉáÇÉåI= ÇÉëëÉå= eÉáäìåÖ= ÇáÉ= bäíÉêå= áå














łpÅÜïÉêÉ=wÉáíI= ÑìêÅÜíÄ~êÉ=wÉáí= ÑΩê=ãáÅÜI=ïÉåå= áÅÜ=ëç= àÉíòí
ÇÉåâÉK=fÅÜ=ãìëëíÉ=áêÖÉåÇïáÉ=ãáÅÜI=ãÉáåÉ=jìííÉê=ï~ê=îçääI
ãÉáå= s~íÉê= ï~ê= âê~åâK=jÉáåÉ=jìííÉê= ï~ê= î∏ääáÖ= ÖÉëíêÉëëí
~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=páíì~íáçå=ìåÇ=ãáí=ãÉáåÉê=pÅÜïÉëíÉê=áêÖÉåÇïáÉ
Ö~åòK= få= ÇÉê=qΩêâÉá= ÇáÉëÉ= páíì~íáçåK=ûÜI=mìíëÅÜI= fåÑä~íáçåI



























Ü~ÄÉå=ïáÉ= ÉêK= få= ÇáÉëÉê= dêìééÉ= ÉêÜ®äí= Éê= ^åÉêâÉååìåÖ= ÇìêÅÜ
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ÖÉêìåÖëÜ~äíìåÖ=áã=råíÉêêáÅÜí=ÑΩÜêíK=a~ëë=Éê=ÇÉå=bÜêÖÉáò=îÉêäáÉêíI
ÇÉê= áÜå=ÑêΩÜÉê=~ìëòÉáÅÜåÉíÉI= äáÉÖí=~ìÅÜ=Ç~ê~åI=Ç~ëë= áÜã=àÉÖäáÅÜÉ

















































łûÜI= â~ãÉå=ïáê= ~åK= a~åå= Ö~Ä= Éë= ÑçäÖÉåÇÉ= páíì~íáçåI= ÇáÉK
jÉáåÉ=jìííÉêI=áå=ÇÉê=qΩêâÉá=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=îáÉäÉë=ÖÉ®åÇÉêíI=ãÉáåÉ
ëÅÜìäáëÅÜÉ=i~ìÑÄ~Üå=ëçòìë~ÖÉåI=råáîÉêëáí®í=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêI






áÅÜ= à~=~ìÅÜ=ãÉÇáòáåáëÅÜ=EKF= áÅÜ=ï~ê= à~=ÖÉÉáÖåÉíI= áÅÜ=ëçääíÉ= à~
~ìÑÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=báåÉå=jçå~í=åçÅÜI=Ç~åå=ï®ê=áÅÜ=~ìÑ



















Ä~Üå= ÄÉáã= jáäáí®ê= îÉêïáêâäáÅÜÉå= åçÅÜ= ëÉáåÉ= _áäÇìåÖëâ~êêáÉêÉ
ÑçêíëÉíòÉå=â~ååK=qêçíòÇÉã=Ü®äí=Éê=~å=ëÉáåÉê=łwïÉáJtÉäíÉåJhçåJ
ëíêìâíáçå=òìå®ÅÜëí= ÑÉëí=ìåÇ=äÉÖí=òK_K=ÇÉå=rãëí~åÇI=Ç~ëë=Éê= áå




















łtáê= Ü~ÄÉå= ìåë= òÉÜå=jáåìíÉå= ÖÉëéêçÅÜÉåK= wïÉá= háåÇÉêI
ÉÄÉå=ÜÉáãäáÅÜ=îçê=áÜêÉã=s~íÉêI=~ÄÉê=ÇáÉ=jΩííÉê=ï~êÉå=Ç~ÄÉáK
eÉáãäáÅÜ=áã=o~íÜ~ìëé~êâK=ûÜI=ÄÉá=ÛåÉã=dä~ë=qÉÉK=g~I=ïáÉ=ïáê
Ç~êΩÄÉê= ÇÉåâÉå= ìåÇ= çÄ= ïáê= ÇÉå= _~åå= ÇÉê= bÜÉ= ÉáåÖÉÜÉåK
























ÉáåÉ= ÉáÖÉåÉ=tçÜåìåÖI= ä®ëëí= ëÉáåÉ=bäíÉêå= ~ÄÉê= áå=ÇÉã=dä~ìÄÉåI
Ç~ëë=Éê=~ääÉáå=äÉÄÉK=aìêÅÜ=sÉêãáííäìåÖ=ëÉáåÉë=_êìÇÉêë=ÄÉâçããí
Éê=ÉáåÉ=píÉääÉ=~äë=j~ëÅÜáåÉåÉáåêáÅÜíÉê=ÄÉá=páÉãÉåë=ìåÇ=ÉêòáÉäí=Éáå














òÉêêÉá≈ÉåÇÉ=qêÉååìåÖI=tÉáåÉêÉá=ìåÇ= ëçI= Éë=ï~ê= ÑìêÅÜíÄ~êK
lÜåÉ=ä~åÖÉ=~ìëòìÜçäÉåI=~ìÑ=àÉÇÉå=c~ää=â~ã=áÅÜ=ãáí=ãÉáåÉê
jìííÉê=Ç~åå=ïáÉÇÉê=òìêΩÅâ=áå=ÇáÉ=qΩêâÉáK=ENRM ÑKF




ìåÇ= Ç~ãáí= òï~åÖëä®ìÑáÖ= ~ìÅÜ= òïáëÅÜÉå= ÉáåÉê= wìâìåÑí= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ=çÇÉê=áå=ÇÉê=qΩêâÉá=òì=ï®ÜäÉåK=eáÉê=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=açJ
ãáå~åò=ÇÉê=jìííÉê=ìåÇ=ÇáÉ=dêÉåòÉå=áÜêÉê=qçäÉê~åò=ÇÉìíäáÅÜK=fÜêÉ







ÜÉÖí= pÉäÄëíãçêÇÖÉÇ~åâÉåK= bê= áëí= ΩÄÉêòÉìÖíI= ëÉáå= iÉÄÉå= áå
aÉìíëÅÜä~åÇ=ÑçêíëÉíòÉå=òì=ïçääÉåK=pÉáåÉ=bäíÉêå=ïáëëÉå=Ç~ë=ìåÇ





























íÉåÇ= ÑΩê= íê~ÇáíáçåÉääÉ=kçêãJ=ìåÇ=oÉÖÉäëóëíÉãÉI=ÇáÉ= Éê=ãáí=ÇÉê
qΩêâÉá=îÉêÄáåÇÉíK=båíëéêÉÅÜÉåÇ=ëÉáåÉê=ÄáçÖê~éÜáëÅÜ=áå=ÇáÉëÉê=iÉJ













ÖäÉáÅÜ~äíêáÖÉå=aÉìíëÅÜÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=â~åå= Éê= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê
ÖìíÉå=aÉìíëÅÜâÉååíåáëëÉ=ëÅÜåÉää=~ìÑëíÉáÖÉåK=a~ÇìêÅÜ=âçããí=Éë













ãçÖÉåK= ûäíÉêÉ= ÄÉÖêΩ≈Éå= ëÉáåÉ= òïÉáëéê~ÅÜáÖÉ= hçãéÉíÉåò= ìåÇ
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NSR





^äë= ëÉáåÉ=cê~ì=NVUS= ëÅÜï~åÖÉê=ïáêÇI=ÜÉáê~íÉå= ëáÉ=ìåÇ= ëÉáåÉ
cê~ì=ÖáÄí=áÜêÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=~ìÑK=sÉäáë=Ñ~ãáäá®êÉ=ìåÇ=∏âçåçãáëÅÜÉ
sÉê~åíïçêíìåÖ= ï®ÅÜëí= ìåÇ= Éê= ÉåíëÅÜäáÉ≈í= ëáÅÜI= ëÉáåÉå=e~ìéíJ








_ÉÇÉìíìåÖëòìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÑΩääíK= fã=råíÉêëÅÜáÉÇ=òì= ëÉáåÉê= gìJ
ÖÉåÇ=ëíÉääí=Éê=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=páååïÉäíÉå=~ÄÉê=åáÅÜí=~äë=áÇÉåíáí®íëÄÉä~J
ëíÉåÇ=Ç~êI=ëçåÇÉêå=ëçI=Ç~ëë=Éê=ëáÉ= àÉ=å~ÅÜ=_ÉÇ~êÑ=~ÄêìÑÉå=â~ååK
pÉáåÉ= cê~ì= â~åå= åáÅÜí= ëçäÅÜÉêã~≈Éå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= Ñ~ãáäá®êÉå
hçåíÉñíÉå=ÜáåJ=ìåÇ=ÜÉêëÅÜ~äíÉåI=ÄòïK=ëáÅÜ=áã=páååÉ=ÉáåÉê=qê~åëJ
âìäíìê~äáí®í= ~äë=e~åÇäìåÖëéê~ñáë= áå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= oÉÖÉäëóJ























wÉáí= Äáë= òìã= _ÉÖáåå= ÇÉê= ^ìëÄáäÇìåÖ= ΩÄÉêÄêΩÅâí= Éê= ÇìêÅÜ
pÅÜï~êò~êÄÉáí= áå= ÉáåÉã= ÇìÄáçëÉå=råíÉêåÉÜãÉåI= Ç~ë= å~ÅÜ= ÇÉê
j~ìÉê∏ÑÑåìåÖ= îÉêëìÅÜíI= ãáí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= mêçÇìâíÉå= ÇÉå
çëíÇÉìíëÅÜÉå=j~êâí=òì=ÉêëÅÜäáÉ≈ÉåK=få=ÇÉå=_Ωêçë=ÇÉê=cáêã~=ïÉêJ











^åÖÉÄçí= ÖÉã~ÅÜí=Ü~í= ŁâçããI= áÅÜ=ã~ÅÜ=ÜáÉê= ÛåÉå=_~ìI= áÜê











^ëëÉâìê~åòJhçåíçê= eçÜÉåëíÉáåë= ÇìêÅÜä®ìÑí= Éê= åÉÄÉå= ëÉáåÉê
rãëÅÜìäìåÖ= ΩÄÉê= òïÉá= g~ÜêÉ= ÉáåÉ= éê~âíáëÅÜÉ= ^ìëÄáäÇìåÖ= ~äë
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NST
sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêâ®ìÑÉêI=åáããí=~å=pÉãáå~êÉå=íÉáä=ìåÇ=ÄÉÖäÉáíÉí




















































nìÉääÉ= ÑΩê= pÉäÄëíÄÉëí®íáÖìåÖ= ìåÇ= ^åëÉÜÉå= åìíòíK= tÉáíÉêÜáå
â∏ååíÉå=ëáÉ=áÜå=ïáÉÇÉê=òìã=łíΩêâáëÅÜÉå=qÉáä=ëÉáåÉê=îçå=áÜã=ÄáJ


















































































ëíêìâíáçå= òïÉáÉê= ëÅÜ~êÑ= ëÉé~êáÉêíÉå= iÉÄÉåëïÉäíÉå= ÉêÖ~ÄÉåI= òì
ΩÄÉêïáåÇÉåK=aáÉë=Éêâä®êí=ëÉáåÉå=Ñ~ëí=Çê~ã~íáëÅÜ=ïáêâÉåÇÉå=^éJ










m~êíåÉê= ìåÇ=Ç~ë= pÅÜÉáíÉêå=ÇÉê=cáêã~= áëí= Éë= ëÉáåÉ= Öê∏≈íÉ= pçêÖÉI
Ç~ëë= ëÉáå=k~ãÉ=ÄÉÑäÉÅâí=ïáêÇK=a~=Éê=åìê=ΩÄÉê=ÖÉêáåÖÉ= Ñçêã~äÉ










ë∏åäáÅÜÉå= fÇÉåíáí®íëâçåëíêìâíáçå= îÉêÄìåÇÉå=ï~ê= Ó=ïáêÇ= òì= ÉáJ





ëÉã= hçåÑäáâí= ÉåíëíÉÜí= Éáå= ÉêåëíÜ~ÑíÉê= píêÉáíI= ÇÉê= äÉíòíäáÅÜ= òìã
_êìÅÜ=ÑΩÜêíK=bê=âêáíáëáÉêí=~äë=oÉëΩãÉÉ=ÇÉê=bÜÉ=îK~K=ÇáÉ=ÑÉÜäÉåÇÉ
råíÉêëíΩíòìåÖ=ëÉáåÉê=cê~ì=ÄÉá=ëÉáåÉå=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=^âíáîáJ
í®íÉåK= ^ìë= ÇÉê= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå= mÉêëéÉâíáîÉ= Ü®äí= Éê= ëçäÅÜ= ÉáåÉå
oΩÅâÜ~äí=ÑΩê=ÉáåÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÑΩê=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=bêÑçäÖ=ìåÇ=êÉJ
éêçÇìòáÉêí= Ç~ãáí= ÉáåÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ= mçëáíáçåI= Ç~ëë= ÇáÉ= bÜÉÑê~ì
ÜáåíÉê=ÇÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ÇÉë=bÜÉã~ååÉë=òì=ëíÉÜÉå=Ü~ÄÉ=ìåÇ
ÄÉêÉáí=ëÉáå=ãΩëëÉI=Ç~ë=Ç~ãáí=îÉêÄìåÇÉåÉ=oáëáâç=ãáíòìíê~ÖÉåK=
łdìíI= ~äëçI=ãÉáåÉ=cê~ì=ï~ê=Ç~åå=åáÅÜí= Ç~ÑΩêK=råÇ= Éë= Ö~Ä
Ç~åå=îáÉä=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉåK= fÅÜ=Ü~ííÉ=Ç~ë=ÜáÉê=ÄáëÜÉêI
ãÉáåÉ=cê~ì=Ü~ííÉ=ãáÅÜ=åáÉ=ëç=ëÉÜê=ìåíÉêëíΩíòíK=råÇ=Ç~ë=áëí=ÉáJ
ÖÉåíäáÅÜ= ïáÅÜíáÖI= ïÉåå=ã~å=råíÉêåÉÜãÉê= áëíI= ëÉäÄëí®åÇáÖK
a~åå=ãìëë=ëÅÜçå=áå=ÇÉê=c~ãáäáÉ=îáÉäÉë=ëíáããÉåK=tÉåå=áå=ÇÉê
c~ãáäáÉ= åáÅÜí= ëíáããíI= Ç~ë= áëí= ëçÛåI= ïÉá≈= åáÅÜíI= áÅÜ= â~ååÛë
Ç~åå= åáÅÜíI= c~ãáäáÉ= åáÅÜí= ëíáããíI= ëíáããíÛë= ÄÉá= ÇÉê=^êÄÉáí
åáÅÜíI=ïÉååÛë=ÄÉá=ÇÉê=^êÄÉáí=åáÅÜí=ëíáããíI=ëíáããíÛë=ÄÉá=ÇÉê
c~ãáäáÉ=åáÅÜíK=råÇ=áÅÜ=Ü~ííÉ=à~=ëç=ÉÜ=áããÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=g~ÜêÉ





























































ëÉäÄÉê= Ü~äíÉI= Äáå= ëÉÜê=ãçÄáäK= fÅÜ= Äáå= ëç= ÛåÉ=^êí= íΩêâáëÅÜÉê
oÉåíJ~åJÉñéÉêí= çÇÉê= ëç= ÖÉïçêÇÉåK= cΩê= ãÉáåÉ= íΩêâáëÅÜÉå
i~åÇëäÉìíÉK=ûÜI= ëç=ÄÉòÉáÅÜåÉ= áÅÜ=ãáÅÜI= ~ÄÉê= ëç=ã~ÅÜÉ= áÅÜ
ãáÅÜ= åáÅÜí= ÄÉâ~ååíI= ëç= Äáå= áÅÜ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ìåÄÉÇáåÖí= ÄÉJ




bêåÉìí= îÉêëÅÜãÉäòÉå= sÉäáë= ëìÄàÉâíáîÉ= fÇÉåíáí®íëâçåëíêìâíáçå
ìåÇ=cêÉãÇòìëÅÜêÉáÄìåÖÉå=áå=ÇÉê=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=lêáÉåíáÉêìåÖ=ãáíJ





âìåÑí= ~ìë= ÇÉê= qΩêâÉá= êÉÇìòáÉêíI= ÇáÉ= ëÉáåÉå= q®íáÖâÉáíëÄÉêÉáÅÜI
å®ãäáÅÜ=ÇáÉ=_É~êÄÉáíìåÖ=íΩêâáëÅÜÉê=hìåÇÉåI=ÇÉÑáåáÉêíK=pÉáå=éÉêJ













íê~ÖÖÉÄÉê= ÄòïK= ÇÉ= Ñ~Åíç= sçêÖÉëÉíòíÉê= áëíI= ëçåÇÉêå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ
~ìÅÜ=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=_ÉòìÖëéÉêëçå=áã=éêáî~íÉå=_ÉêÉáÅÜK=a~ÜÉê=áëí
sÉäá=åáÅÜí=áå=ÇÉê=i~ÖÉI=Ç~ë=j~ÅÜíÖÉÑ®ääÉ=òì=ΩÄÉêïáåÇÉåK
^ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ= ëÅÜÉáåí=Éê= ~ìÅÜ=îçå= ëáÅÜ=~ìë=~ìÑ= ÉáåÉ
łíΩêâáëÅÜÉ=káëÅÜÉ=ÑáñáÉêíK=a~ÄÉá=ëáåÇ=òïÉá=̂ ëéÉâíÉ=ÜÉêîçêòìÜÉJ




































åáÅÜí= ëç=ïçêíï∏êíäáÅÜ=ΩÄÉêëÉíòÉåK=a~ë= áëí= ìåã∏ÖäáÅÜK=a~ë
â∏ååÉå=páÉ=åáÅÜíI=páÉ=ãΩëëÉå=Ç~åå=ëÉáåÉ=tÉäí=îÉêëìÅÜÉå=áÜã


























Éê= ëáÅÜ= îK~K= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê= péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= ~ÄÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ
òìëÅÜêÉáÄÉå= â~ååFK=aìêÅÜ= ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ= ÉáåÉë= ëçäÅÜÉå=råJ






ÄÉåÇÉå= êÉÅÜíäáÅÜÉå= ìåÇ= áåëíáíìíáçåÉääÉå= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå
~ìÑëíÉáÖíK=a~ãáí=îÉêëÅÜ~ÑÑí=Éê=ëáÅÜ=ÉáåÉ=j~ÅÜíéçëáíáçå=áååÉêÜ~äÄ
ÉáåÉê= ÇÉÑáåáÉêíÉå=dêìééÉ= íΩêâáëÅÜÉê= råíÉêåÉÜãÉêI= ÇáÉ= áÜå= êÉJ
ëéÉâíîçää=ÄÉÜ~åÇÉäå=ìåÇ=~åÉêâÉååÉåK








ãáåáÉêÉåÇÉ=jìííÉêI=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=s~íÉê= ÉáåÉ=o~åÇÑáÖìê= áëí= ìåÇ




















Öê~éÜáëÅÜÉå= båíïìêÑÉë= îÉêâåΩéÑí= Éê= ãáí= ÇÉê= qΩêâÉáI= ï®ÜêÉåÇ
aÉìíëÅÜä~åÇ= ÖÉå~ì= ÇáÉ= sÉêÜáåÇÉêìåÖ= ÇáÉëÉê= qê®ìãÉ= ëóãÄçäáJ
ëáÉêíK= aáÉëÉ= łwïÉáJtÉäíÉåJhçåëíêìâíáçå= ÉêÑ®Üêí= ãÉÜêÉêÉ
qê~åëÑçêã~íáçåÉåK= wìå®ÅÜëí=ãìëë= Éê= áå= ÇÉê=qΩêâÉá= ÑÉëíëíÉääÉåI
Ç~ëë=Éê=Ççêí=âÉáåÉ=mÉêëéÉâíáîÉå=ãÉÜê=ÑΩê=ëáÅÜ=ëÉÜÉå=â~åå=ìåÇ=ëáÅÜ







éêçÇìòáÉêÉåë= Ççãáå~åíÉê= báåï~åÇÉêìåÖëJ= ìåÇ= _Éå~ÅÜíÉáäáJ











ÉáåÉê= ÜÉê~ìëÖÉÜçÄÉåÉå= píÉääìåÖ= éçëáíáçåáÉêÉåK=eáÉêÇìêÅÜ=ïáêÇ
~ìÅÜ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ìåíÉêåÉÜãÉåëêÉäÉî~åíÉ=ëçòá~äÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå
åáÅÜí=åìê=∏âçåçãáëÅÜÉå=wïÉÅâÉå=ÇáÉåÉå=ãΩëëÉåI=ëçåÇÉêå=Ç~ëë
Ó= áå= ìãÖÉÇêÉÜíÉê=^êÖìãÉåí~íáçå= Ó= îÉêãÉáåíäáÅÜ=∏âçåçãáëÅÜÉ
kÉíòïÉêâÉ=òìê=sÉêÑçäÖìåÖ=åáÅÜíJ∏âçåçãáëÅÜÉêI=òK_K=áÇÉåíáí®íëJ
ëíáÑíÉåÇÉå=wáÉäÉå=~ìÑÖÉÄ~ìí=ïÉêÇÉåK
aáÉ= łkáëÅÜÉåã~êâíçêáÉåíáÉêìåÖ= sÉäáë= áëí= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= åìê







Éêï~êíÉíK= báåÉêëÉáíë= áã= o~ÜãÉå= îçå= pÉäÄëíÉíÜåáëáÉêìåÖëéêçòÉëëÉå


























Éáå= ìåëíÉíÉë= iÉÄÉå= ~äë= jìëáâÉê= ÑΩÜêíK= k~ÅÜ= ÉáåáÖÉå= jçå~íÉå




~ìÑ= ìåÇ= ÉêïáêÄí=dÉëÉääÉåÄêáÉÑ= ìåÇ=jÉáëíÉêíáíÉäK= NVUO=ã~ÅÜí= Éê
ëáÅÜ=ãáí=ÉáåÉê=ÉáÖÉåÉå=pÅÜêÉáåÉêÉá=áå=hêÉìòÄÉêÖ=ëÉäÄëí®åÇáÖ=ìåÇ
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NTV




ÉáåÉå=pâ~åÇ~ä= ~ÄÉê= ëÅÜÉáíÉêíK=bê=âÉÜêí=å~ÅÜ=_Éêäáå= òìêΩÅâ=ìåÇ
îÉêëìÅÜí=òïÉá=j~äÉI=ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=çëíÇÉìíëÅÜÉå=m~êíåÉêå=ÉáåÉ
pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå=áã=∏ëíäáÅÜÉå=rãä~åÇ=~ìÑòìÄ~ìÉåK=
k~ÅÜÇÉã= ÄÉáÇÉ= råíÉêåÉÜãìåÖÉå= ãáëëäáåÖÉåI= ÖêΩåÇÉí= Éê
NVVO=áå=eÉêòÑÉäÇÉ=ÉáåÉ=pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçåK=NVVT=îÉêä~ÖÉêí
Éê=ÇáÉëÉ=cáêã~=å~ÅÜ=_Éêäáå=ìåÇ=ÉêêáÅÜíÉí=NVVV=ÉáåÉ=åÉìÉ=mêçÇìâJ








~ìë=dêç≈âìåÇÉå=ÄÉëíÉÜíI= ÄÉïáêÄí= Éê=ãáí= ÇÉê= pÅÜêÉáåÉêÉá= ÉáåÉå
Ñ~ëí=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~ìë=ÇÉê=qΩêâÉá=ëí~ããÉåÇÉå=hìåÇÉåâêÉáëK





~êÄÉáíÉêå=ìåíÉêÄêÉÅÜÉåK=k~ÅÜ= ÉáåÉê= Ü~äÄÉå= píìåÇÉ= îÉêÉáåÄ~êÉå
ïáê=ÇÉëÜ~äÄ=ÉáåÉå=òïÉáíÉå=qÉêãáå=~å=ÉáåÉã=p~ãëí~ÖK=_Éá=ÇáÉëÉã
êìåÇ=òïÉáÉáåÜ~äÄ=píìåÇÉå=Ç~ìÉêåÇÉå=dÉëéê®ÅÜ=ïáêâí=Éê=âçåòÉåJ


















ÇÉê= åáÅÜíÇÉìíëÅÜÉê=eÉêâìåÑí= áëíI= ëáÅÜ= ~ÄÉê=ãáííäÉêïÉáäÉ= Ñçêã~ä
ìåÇ=~ìÅÜ=Éãçíáçå~ä=~äë=aÉìíëÅÜÉê=ÄÉíê~ÅÜíÉíK
Vorbemerkungen zu den Quellen






ÄÉÇÉìíÉåÇ= ÉêïÉáëÉå=ïáêÇK= báå= _ÉáëéáÉä= Ç~ÑΩê= áëí= ÇÉê= _ÉêìÑ= ÇÉê











c~ãáäáÉ=ãáí= ïÉëíäáÅÜ= çêáÉåíáÉêíÉå= _áäÇìåÖëáÇÉ~äÉåI= ëÉáåÉå=jÉáJ
ëíÉêâìêë=éê®ëÉåíáÉêí=Éê=~äë=łpíìÇáìãOS=ìåÇ=Éê=éê®ëÉåíáÉêí=ëáÅÜ=áå









jÉÜãÉí= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉå= g~ÜêÉå= ÉáåÉ= ÉáåëÅÜåÉáÇÉåÇÉ=oÉâçåJ
ëíêìâíáçå=ëÉáåÉê=_áçÖê~éÜáÉ=îçêÖÉåçããÉå=Ü®ííÉI=ïáÉ=Éë=òK_K=ÄÉá
ÉáåÉê= äÉÄÉåëïÉäíäáÅÜÉå= bêëÅÜΩííÉêìåÖ= ÇÉê= c~ää= ÖÉïÉëÉå= ëÉáå
â∏ååíÉK=bë=äáÉÖí=Ç~ÜÉê=å~ÜÉI=Ç~ëë=ÇÉê=hçåíÉñí=ÇÉê=fåíÉêîáÉïëáíì~J
íáçå=ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=Ç~ë=mê®ëÉåí~íáçåëáåíÉêÉëëÉ=ÄÉëíáããí=ìåÇ=ÇáÉ=fåJ
íÉê~âíáçå= ãáí= ÉáåÉã= ~â~ÇÉãáëÅÜ= ÖÉÄáäÇÉíÉå= fåíÉêîáÉïÉê= Ç~òì
ÑΩÜêíI=Ç~ëë=Éê=ëÉáåÉå=Ñ~ãáäá®êÉå=eáåíÉêÖêìåÇ=ìåÇ=ëÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=_áäJ




ÇáÉëÉê= mçëáíáçå= ÇìêÅÜ= _áäÇìåÖ= å~ÅÜ= ÇÉìíëÅÜÉã= tÉêíÉëóëíÉã
ÑÉÜäíK=aáÉ=ÄÉáÇÉå=~ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=_äáÅâ=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜÉå=_áçÖê~éÜáJ

















































pÅÜïÉëíÉê= áÜå= ~ìëíêáÅâëí= ìåÇ= ìã= ëÉáå=dÉäÇ= ÄêáåÖíK= aáÉëÉ=dÉJ
ëÅÜáÅÜíÉ=ÇáÉåí=áÜã=áå=ëÉáåÉê=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=mê®ëÉåí~íáçå=~äë=_ÉJ
äÉÖ= ÑΩê= ëÉáåÉ=dÉëÅÜ®ÑíëéÜáäçëçéÜáÉI= áããÉê= ëçÑçêí= òì=â~ëëáÉêÉåK
^ìÅÜ=îÉêãáííÉäí=Éê=Ç~ÇìêÅÜ=ÇÉå=báåÇêìÅâI=Ç~ëë=ÉáåÉ=ìåíÉêåÉÜãÉJ
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NUP
êáëÅÜÉ=dÉáëíÉëÜ~äíìåÖ=ëÅÜçå=ëÉáåÉå=ÖÉë~ãíÉå=iÉÄÉåëïÉÖ=ÖÉéê®Öí








































































äáÅÜÉå= iÉÄÉåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= ÄÉêÉìí= ëÉáåÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖK= få
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NUR
ëÉáåÉê=ëÅÜêáÑíäáÅÜÉå=pÉäÄëíÇ~êëíÉääìåÖ=ëíÉääí=Éê=ÇáÉ=jáäáí®êòÉáí=Ç~J





































ëíêìâíáçå=ÇÉê= ÉáÖÉåÉå=_áçÖê~éÜáÉ= òì= ÉáåÉã= ëé®íÉêÉå=wÉáíéìåâí































Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NUT
jÉÜãÉí=ãìëë=ëáÅÜ=ÉáåÉê=ÉåíïΩêÇáÖÉåÇÉå=^ìëï~ÜäéêçòÉÇìê=ìåJ







áÅÜ=Ü~Ä=ãáÅÜ=geschämtK= fÅÜ=Ü~Ä=ÖÉë~ÖíW= ŁpÅÜÉá≈ÉI= áÅÜ=ÄäÉáÄ
ÜáÉêKÚ=a~ë=áëí=unmenschlich=ìåÇ=Ç~ë=ÑáåÇÉ=áÅÜ=furchtbarK=xKKKz
táÉ=ÉáåÉ=h®äÄÉêòìÅÜíK=EORQF
aìêÅÜ= ëÉáåÉ= mê®ëÉåí~íáçå= ÇÉê=jáÖê~íáçåëÖêΩåÇÉ= ëÉíòí=jÉÜãÉí
ëáÅÜ=~ìë=ÇÉê=dÉÖÉåï~êíëéÉêëéÉâíáîÉ=îçå=ÇÉå=îçå=áÜã=ãÉáëí=~ÄJ
ëÅÜ®íòáÖ= ÇÉâä~êáÉêíÉå= ^êÄÉáíëãáÖê~åíÉå= ~Ä= Ó= ®ÜåäáÅÜ= ÇÉå= wìJ
ëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ëÉáåÉê= jìííÉêK= ^ìÅÜ= áå= ëÉáåÉê= pÉäÄëíÇ~êëíÉääìåÖ
ëáåÇ=ëçäÅÜÉ=^åë®íòÉ=ÉáåÉê=^ÄÖêÉåòìåÖ=òì=ÉêâÉååÉåI=çÄïçÜä=Éê
ÜáÉê=Éáå=d~ëí~êÄÉáíÉêâçääÉâíáî=âçåëíêìáÉêíI=Ç~ë=Éê=éçëáíáî=âçååçJ
íáÉêíK=bë= áëí= àÉÇçÅÜ=ÉáåÉ=bêò®ÜäìåÖ=îçå=ł^åÇÉêÉåI= áå=ÇÉê=Éê=Éë
ëéê~ÅÜäáÅÜ=îÉêãÉáÇÉíI=ëÉäÄÉê=Ç~ãáí=áÇÉåíáÑáòáÉêí=òì=ïÉêÇÉåK
łbë=Ö~Ä=Éáå=eáå~ìëëíê∏ãÉå=îçå=qΩêâÉå=å~ÅÜ=aÉìíëÅÜä~åÇI
ÇáÉ= ~äë= ^êÄÉáíÉê= ÄÉâ~ååí= ï~êÉåK= aáÉëÉ= jÉåëÅÜÉå= ÖáåÖÉå
ΩÄÉêïáÉÖÉåÇ=~ìë=ÇÉå=®êãëíÉå=dÉÖÉåÇÉå=ÇÉê=qΩêâÉá=Ñçêí=ìåÇ
~êÄÉáíÉíÉå=áå=ÇÉå=ÉáåÑ~ÅÜëíÉå=_ê~åÅÜÉåK=fÅÜ=ã∏ÅÜíÉ=Ç~ê~å=ÉêJ
























âçããíK=a~ãáí=Çáëí~åòáÉêí= Éê= ëáÅÜ=ÉêåÉìí= îçå=ÇÉå=~åÇÉêÉå=jáJ
Öê~åíÉå=áå=ëÉáåÉã=rãÑÉäÇK
łtÉåå=ÇáÉ=ÖÉëÉÜÉå=Ü~ÄÉåI=ich spreche EnglischK=k~íΩêäáÅÜ






jáÖê~íáçå= ãáí= ÉáåÉã= âçåâêÉíÉå= píìÇáÉåîçêÜ~ÄÉå= îÉêÄìåÇÉå











ła~=Ü~Ä= áÅÜ= ÉáåÉå=dáí~êêáëíÉå=âÉååÉå=ÖÉäÉêåí= ~ìë=wóéÉêåK
eÉá≈í=KemalK=j~ÅÜí=oçÅâãìëáâK=p~Öí=ÉêW= ŁeÉóI=ÇìI=ëéáÉäëí
Çì=~ìÅÜ=dáí~êêÉI=â~ååëí=Çì=~ìÅÜ=ãáí=ìåë=ëéáÉäÉå>Ú=a~ë=Ü~í=ëç




























































~ÄI= ÄäÉáÄí= ~äëç= ìå~ÄÜ®åÖáÖK= bê= ÄÉòáÉÜí= ëí~ííÇÉëëÉå= ÉáåÉ= ÄáääáÖÉ
tçÜåìåÖ=ãáí=qçáäÉííÉ=áã=eáåíÉêÜ~ìëK=a~=ëÉáåÉ=hçåòÉêíÉáåå~ÜJ






^ìëÄ~ì=ÇáÉëÉê= páíì~íáçå= ÖÉäáåÖí= Éë= áÜãI= ÉáåÉ=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉ
łfÇÉ~äÄáçÖê~éÜáÉ= òì= ÉåíïÉêÑÉåI= ÇáÉ= áÜå= îçå= Ö~åò= ìåíÉåI= ÇKÜK
çÜåÉ=àÉÖäáÅÜÉ=sçêâÉååíåáëëÉ=ìåÇ=ãáí=ìåíÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉê=_ÉJ
ò~ÜäìåÖI=åìê=~ìë=ÉáÖÉåÉê=hê~Ñí=Ö~åò=å~ÅÜ=çÄÉå=ÖÉÑΩÜêí=Ü~íK
łråÇ=Ç~åå=Äáå= áÅÜ= òìê= pÅÜêÉáåÉêÉá= ÖÉÖ~åÖÉåK=e~Ä= ÖÉë~ÖíW
ŁfÅÜ=Äáå=pÅÜêÉáåÉêK=fÅÜ=ã∏ÅÜíÉ=ÄÉá=fÜåÉå=~êÄÉáíÉåKÚ=a~=ë~Öí







ïáêâäáÅÜ=åáÅÜíK= g~K=e~Ä= áÅÜ=ÖÉë~ÖíW= Łg~I=åÉÉI=jÉåëÅÜI=®ÜI= à~I
ã~ÅÜÉå=páÉ=ã~ä=Ç~ë=ã~ä=îçêI=Ç~åå=â~åå=áÅÜ=~ìÅÜ=Ç~ë=å~ÅÜã~J
ÅÜÉå>ÚK=e~í=Éê=ÑêÉìåÇäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÉáåÉå=pÅÜåáíí=ÖÉã~ÅÜíK=e~Ä
áÅÜ= ÖäÉáÅÜ= ëç= ïáÉ= Éê= Éë= Ü~Ä= áÅÜ= ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåK= báåÉå= Ü~äÄÉå







bê= ÄêáÅÜí= ãáí= ëÉáåÉã= iÉÄÉå= ~äë= jìëáâÉêI= ~êÄÉáíÉí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê
pÅÜêÉáåÉêÉá= áååÉêÜ~äÄ= îçå= ÉäÑ= g~ÜêÉå= Äáë= å~ÅÜ= çÄÉå=ìåÇ=ã~ÅÜí





aáëâêáãáåáÉêìåÖëÉêÑ~ÜêìåÖÉåK= bê= áëí= ÇÉê= ÉáåòáÖÉ= qΩêâÉ= áå= ÇÉê

























ÇÉå=eÉêêëÅÜ~ÑíÉå= ìåÇ= ëç= ïÉáíÉêK= råÇ= ÇáÉ= Ü~ÄÉå=ãáÅÜ= ~äë
sçê~êÄÉáíÉê=~âòÉéíáÉêÉå=ãΩëëÉåK=ENSQF
łfå=ÇÉê=^åÑ~åÖëòÉáí=ÄÉëÅÜäçëë= áÅÜI=Ç~ëë=ëáÉ=ãÉáåÉå=k~ãÉå















îÉê®åÇÉêíÉå= iÉÄÉåëìãëí®åÇÉå=jÉÜãÉíëK= wïÉá= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ëÉáJ
åÉã=báåëíáÉÖ=áå=ÇÉê=pÅÜêÉáåÉêÉá=äÉêåí=Éê=NVTP=ÄÉá=ÉáåÉã=^ìÑíêáíí
ëÉáåÉ= àÉíòáÖÉ=cê~ì=c~íã~=âÉååÉåK=páÉ= áëí= ~äë=qçÅÜíÉê= íΩêâáëÅÜÉê
jáÖê~åíÉå= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=~ìÑÖÉï~ÅÜëÉåI=Ü~í=ÜáÉê= ÉáåÉ=^ìëÄáäJ
ÇìåÖ= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå=ìåÇ= ~êÄÉáíÉí= áå= ÉáåÉã=ÖÉêÉÖÉäíÉå=_ÉêìÑ= ~äë
sÉêëáÅÜÉêìåÖë~åÖÉëíÉääíÉK=páÉ=ÖêΩåÇÉå=ê~ëÅÜ=ÉáåÉ=c~ãáäáÉK=













ìåÇ= ëÉáåÉê= c~ãáäáÉ= ÉáåÉ= ëçäáÇÉ= ∏âçåçãáëÅÜÉ=dêìåÇä~ÖÉ= òì= ëáJ
ÅÜÉêåK=bê=ÉêïáêÄí=dÉëÉääÉåÄêáÉÑ=ìåÇ=jÉáëíÉêíáíÉäK=
báå=ÇêáííÉê=^ìëä∏ëÉê=Ç~ÑΩêI=ëáÅÜ=ÇìêÅÜòìÄÉá≈Éå=ìåÇ=ÉÜêÖÉáòáÖ






êÉã=aê®åÖÉåI= áå= ÇáÉ= qΩêâÉá= òìêΩÅâòìâÉÜêÉåI= ìåÇ= ÉåíëÅÜÉáÇÉí
ëáÅÜ=ÑΩê=ÉáåÉ=_ÉêìÑëâ~êêáÉêÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇI=ïç=Éê=ëÉáåÉ=wìâìåÑí




































ãáí= ëÉáåÉê=báÖÉåëÅÜ~ÑíI= qΩêâÉ= òì= ëÉáåI= îÉêâåΩéÑíK=bêåÉìí= òÉáÖí
ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÄÉá=jÉÜãÉí=ÇÉìíäáÅÜI=ïáÉ=Ççãáå~åíÉ=aáëâìêëÉ=~ìÑ=ÇÉê
e~åÇäìåÖëÉÄÉåÉ= ãáí= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= áåíÉê~ÖáÉêÉå
ìåÇ=äÉíòíäáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=e~åÇäìåÖëéê~ñáë=êÉéêçÇìòáÉêí=ïÉêÇÉåK
jáí=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ=ÖÉÜí=jÉÜãÉí=Ç~ë=ÜçÜÉ=oáëáJ
âç= ÉáåÉë= î∏ääáÖÉå= pí~íìëîÉêäìëíÉë= ìåÇ= ÉáåÉë= íçí~äÉå= Ñáå~åòáÉääÉå
oìáåë=ÉáåK=a~ë=òÉìÖí=îçå=ëÉáåÉã=ÉåçêãÉå=táääÉåI=h~êêáÉêÉ=òì
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NVR










~ìÑ= ÉáåÉå= pçäáÇ~êáí®íëÇáëâìêëI= ~ääÉêÇáåÖë= ãáí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå




âÉå= áå= ÇÉê=jÉÜêÜÉáí= ëáåÇK=aáÉ= ÉêëíÉå=råíÉêëíΩíòÉê=ãÉáåÉê
ìåíÉê=ëÅÜïÉêÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=Éê∏ÑÑåÉíÉå=cáêã~=ï~êÉå=ãÉáåÉ
ïÉêíÉå=i~åÇëäÉìíÉK=EpÉäÄëíÇ~êëíÉääìåÖW=NMF
få= ëÉáåÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= ÇÉê= fåíÉê~âíáçåëëáíì~íáçå= ÄÉá= ÇÉå= ÉêëíÉå
hìåÇÉåâçåí~âíÉå= ÉåíÜ®äí= Ç~ë= łëçäáÇ~êáëÅÜÉ= sÉêÜ~äíÉå= ~ääÉêJ
ÇáåÖë=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=_ÉíçåìåÖK=eáÉê=òÉáÖí=ëáÅÜ=ÉÜÉêI=ïáÉ=ÇáÅÜçíçãÉ


























ÖÉK=cΩê=ÇáÉëÉ=éêçÇìòáÉêí= Éê= ~ìÅÜ= ÉáåÉå=ÉáÖÉåÉå=tÉêÄÉëéçíI=ÄÉá
ÇÉã=Éê= ëÉáåÉ=ãìëáâ~äáëÅÜÉ=^ÇÉê= ÉáåÄêáåÖíK=bê=âçãéçåáÉêí=ìåÇ














jÉÜãÉíKÚ=råÇ= ëçäÅÜÉ=qÉñíÉK=råÇ= Łåìê= Éáåã~ä= ~åêìÑÉå=ÖÉJ
åΩÖíÚ=ìåÇ=ëçK=aáÉëÉ=oÜóíÜãìë=ìåÇ=ÇáÉëÉ=jìëáâI=Ç~ãáí=îáÉäÉ
gìÖÉåÇäáÅÜÉI= ~äëç= àÉíòáÖÉå= gìÖÉåÇäáÅÜÉå=Ç~ãáí=Öêç≈= ÖÉïçêJ
ÇÉåK= g~ÜêÉä~åÖI=Äáë=~ÅÜíòÉÜå=g~ÜêÉ= ä~åÖI= áããÉê=ÇáÉëÉ=wÉìÖI
jìëáâI=~ã=q~Ö=òï~åòáÖ=j~ä=îáÉääÉáÅÜíK=EPNUF
jáí=ÇÉê=mê®ëÉåí~íáçå= ëÉáåÉë= päçÖ~åë= EÇÉå= Éê= áã=fåíÉêîáÉï=~ìÅÜ
îçêëáåÖíF=ÇçâìãÉåíáÉêí=Éê=ÉáåÉêëÉáíë=ëÉáåÉ=wáÉäêáÅÜíìåÖI=hìåÇÉå
ìåíÉê=ÇÉê=íΩêâáëÅÜÉå=_Éî∏äâÉêìåÖ=òì=ÖÉïáååÉåK=wìÇÉã=âçããìJ
åáòáÉêí= Éê= áå=ÇÉê=tÉêÄÉÄçíëÅÜ~Ñí= Éáå=aáÑÑÉêÉåòëóëíÉã=ìåÇ= ÉáåÉ
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
NVT





ÇÉë= båíëíÉÜìåÖëâçåíÉñíÉë= ÇÉë= tÉêÄÉëéçíë= ÉêåÉìí= îçå= ëÉáåÉå
hìåÇÉåI=ÇáÉ=Éê=~äë=ł_~ìÉêå=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=bê=ëÅÜÉáåí=ÜáÉê=ìåêÉÑäÉâJ
íáÉêí= ÇáÉ=eÉê~Ää~ëëìåÖ= òì=ΩÄÉêåÉÜãÉåI=ãáí= ÇÉê= ~ìÅÜ= áå= ëÉáåÉê
eÉêâìåÑíëÑ~ãáäáÉ=Ó=îK~K=ëÉáíÉåë=ëÉáåÉê=jìííÉê=Ó=~ìÑ=ÇáÉ=^êÄÉáíëãáJ






bêëí= å~ÅÜÇÉã= ëÉáå= råíÉêåÉÜãÉå= Éí~ÄäáÉêí= áëíI= îÉêëÅÜ~ÑÑí= Éê











Éê= ëáÅÜ= NVUV= Ç~òìI= ÉáåÉ= pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå= áå= fòãáê= òì
ÖêΩåÇÉåK=^äë=jçíáî=ÑΩê=ÇáÉ=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ=áå=ÇÉê=qΩêJ
âÉá=®ì≈Éêí=Éê=wïÉáÑÉä=~ã=sÉêÄäÉáÄ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÉáåÉ=råëáJ
























êÉ= ~äë= dÉëÅÜ®Ñíëã~åå= ìåÇ= ëÉáåÉ= c~ãáäáÉåíê~Çáíáçå= îÉêïÉáÖÉêíK








êìéíáçå=ìåÇ=_ÉëíÉÅÜìåÖ= òìêΩÅâÑΩÜêíI= ÇáÉ= áå= ÇÉê=qΩêâÉá=ΩÄäáÅÜ
ëÉáÉåK=^åÇÉêÉêëÉáíë=ëíÉääí=Éê=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=pÅÜáäÇÉêìåÖ=ÇÉê=dÉëéê®J






























fåëíáíìíáçåÉåÖÉÑΩÖÉ= îÉê~åâÉêí= áëíK= fã= fåíÉêîáÉïâçåíÉñí= â~åå
jÉÜãÉí=Ç~ÜÉê=Ç~îçå=~ìëÖÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ëÉáåÉê=pÅÜáäJ










èìáêáÉêí= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=c∏êÇÉêãáííÉä= ÑΩê= fåîÉëíáíáçåÉå= áå=ÇÉå=åÉìÉå
_ìåÇÉëä®åÇÉêåK= aáÉ= báåïÉêÄìåÖ= îçå= pìÄîÉåíáçåÉå= ìåÇ= ÇÉê
rãëí~åÇI=ëáÅÜ=~äë=fåîÉëíçê=~å=ÇÉê=mêáî~íáëáÉêìåÖ=ÉáåÉë=çëíÇÉìíJ
ëÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉë=ãáí=QU=jáí~êÄÉáíÉêå=òì=ÄÉíÉáäáÖÉåI=îÉêÇÉìíäáÅÜÉåI


















pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå= ~ìÑÖÉÄ~ìíK= råÇ= Ç~ë= ï~ê= ~ìÅÜ
ïáÉÇÉê=Éáå=lëíé~êíåÉêI=ÇÉê=ïçääíÉ=ãáí=NR B=ÄÉá=ãáê=ÉáåëíÉáJ
ÖÉå=ìåÇ=Ç~åå=Ü~í=Éê=~ìÅÜ=îÉêëìÅÜíI=ÇáÉ=Ö~åòÉ=cáêã~=îçå=ãÉáJ
åÉê=e~åÇ=òì=åÉÜãÉåK=tÉåå= áÅÜ= áå=rêä~ìÄ=ï~ê= xKKKz=Ü~í=Éê
ãáÅÜ= ~ìÅÜ= Öê∏≈ÉêÉ= pìããÉå= ®Ü= ÖÉäáåâíK=e~Ä= áÅÜ= Ç~ë= ~ääÉë











ÇÉå= åÉìÉå= _ìåÇÉëä®åÇÉêå= â~åå= Éê= ïáÉÇÉêìã= c∏êÇÉêÖÉäÇÉê= áå
^åëéêìÅÜ=åÉÜãÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉ=fåîÉëíáíáçåëÉåíëÅÜÉáÇìåÖ=ÉêäÉáÅÜíÉêåK
łûÜ=áÅÜ=Ü~Ä=ΩÄÉêäÉÖíW=ŁMannI=áå=ÇÉê=qΩêâÉá=ÇáÉëÉë=^ÄÉåíÉìJ
ÉêI= àÉíòí= ãáí= ÇáÉëÉã= pí~ëáJpÅÜï~êòÖÉäÇI= ãáí= Typen>= ^äëçI
ãÉáå=lieber=j~ååI=ïç=ÖÉÜí=mein LebenI=mit wem hab ich
















ãáäáÉ= åáÅÜí= áå= cê~ÖÉK= k~ÅÜ= ïÉåáÖÉå= g~ÜêÉåI= áå= ÇÉåÉå= Éê= ÇáÉ
pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå=ìåÇ=ÇáÉ=pÅÜêÉáåÉêÉá=áå=ÉáåÉã=ÖÉãáÉíÉJ












â~åÉå=ãáíÖÉã~ÅÜíK=råÇ= Ç~åå= ÜáÉê= îçääÉ= h~ååÉ= áåîÉëíáÉêíK
råÇ=hêÉÇáíÉ= çêÖ~åáëáÉêíK=råÇ= íà~I= ®Ü= à~I= Ç~åå= Ü~Ä= áÅÜ= ÇáÉ
pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå=ìåÇ=pÅÜêÉáåÉêÉá= áå= xÜáÉêÜáåz=ÖÉJ
åçããÉåK=EOMMFK




























aáëâêáãáåáÉêìåÖëÉêÑ~ÜêìåÖÉå= ÉåíÑ~äíÉå= áããÉê= åçÅÜ= Öêç≈É
e~åÇäìåÖëêÉäÉî~åòK=páÉ=ëáåÇ=Éáå=ä~íÉåíÉê=^åíêáÉÄ=Ç~ÑΩêI=bêÑçäÖÉ
òì=ÉêêÉáÅÜÉå=ìåÇ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=~åÇÉêÉå=òì=ÇÉãçåëíêáÉêÉå=ìåÇ=ëáÅÜ
ÇìêÅÜ= iÉáëíìåÖ= ìåÇ= åçÅÜ= ÄÉëëÉêÉ= hÉååíåáë= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå
oÉÅÜíëîçêëÅÜêáÑíÉå=ÖÉÖÉå=_Éå~ÅÜíÉáäáÖìåÖÉå=òì=ïÉÜêÉåK=
łaáÉ=iÉìíÉI=ÇáÉ=âçããÉåI=ÇáÉ=âÉååÉå=ãáÅÜI=jÉåëÅÜI=ïÉáä=áÅÜ















^Äå~ÜãÉ= ~ÄÖÉòçÖÉåÉ= pìããÉåI= Ç~åå= âêáÉÖÉå= ëáÉ= mê®ãáÉå
îçå= ëçäÅÜÉå= Öê∏≈ÉêÉå= cáêãÉåK=aáÉ= Ü~JI= Ü~ÄÉå= ëáÉ=ãáí=ãáê














ëíáÉêí= ~ìÅÜK=dìíI=ïáê= ëáåÇ= åáÅÜí= xãÉÜêz= PR=iÉìíÉI=ïáê= ëáåÇ





éìåâíÉå=ãáííäÉêïÉáäÉ= î∏ääáÖ= ÄÉÇÉìíìåÖëäçë= ÖÉïçêÇÉå= áëíK= ^ÄÉê
Ç~ë=łã~ÅÜí=åáÅÜíëI=Ç~=ëáÉ=áÜêÉ=ïÉáíÉêÉ=bñáëíÉåò=~åÇÉêÉå=c~âíçJ















ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= j~êâÉíáåÖ~âíáîáí®íÉå= ìåÇ= áã= ìåíÉêåÉÜãÉêáJ
ëÅÜÉå=e~åÇÉäå=åáÉÇÉêK=tÉêÄìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜêÉáåÉêÉá=éêçÇìòáÉêí=Éê
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÑΩê=ÉáåÉ=íΩêâáëÅÜÉ=wáÉäÖêìééÉK=bê=ÄÉïáêÄí=ëáÉ=å~ÅÜ
ïáÉ= îçê= ãáí= ÉáåÉã= łpÅÜêÉáåÉêJjÉÜãÉíJtÉêÄÉëéçí= áã= o~Çáç
ìåÇ=áã=cÉêåëÉÜÉåK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëÅÜ~äíÉí=Éê=Öêç≈Ñçêã~íáÖÉ=̂ åJ
òÉáÖÉå= áã=_ê~åÅÜÉåÄìÅÜ= Is RehberiI= ÇÉëëÉå=báåíê~ÖìåÖÉå= îçå
~åÇÉêÉå= råíÉêåÉÜãÉêå= íΩêâáëÅÜÉê= eÉêâìåÑí= ®ì≈Éêëí= ÖÉå~ì
ï~ÜêÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=pÉáåÉ=pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå=í~ìÅÜí












Zusammenfassung der thematischen Felder
jÉÜãÉí=ëí~ããí=~ìë=ÉáåÉê=ë®âìä~êÉå=âÉã~äáëíáëÅÜÉå=c~ãáäáÉI=ÇáÉ
ëáÅÜ=~å=tÉëíÉìêçé~=çêáÉåíáÉêíK=pÉáåÉ=jáÖê~íáçå= áã=o~ÜãÉå=ÇÉë
^åïÉêÄÉ~ÄâçããÉåë= ïáêÇ= îçå= ÇÉå= bäíÉêå= ~ãÄáî~äÉåí= ~ìÑÖÉJ
åçããÉåK=dêìåÇë®íòäáÅÜ=áëí=Éë=ÄÉÖêΩ≈ÉåëïÉêíI=ÇáÉ=tÉäí=âÉååÉå
òì= äÉêåÉåK=_ÉÑΩêÅÜíÉí=ïáêÇ= ~ÄÉê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= îçå= ÇÉê=jìííÉêI
Ç~ëë=ÇáÉ=c~ãáäáÉ=ãáí=ÇÉã=âä~ëëáëÅÜÉå=jáäáÉì=ÇÉê=ÉêëíÉå=̂ êÄÉáíëãáJ




















dÉÖÉåï~êíK=táÉ= Ç~ë=_ÉáëéáÉä= ÖÉòÉáÖí= Ü~íI= ëáåÇ=cêÉãÇòìëÅÜêÉáJ
ÄìåÖÉå=EbêÑ~ÜêìåÖ=îçå=aáÑÑÉêÉåòëÉíòìåÖÉåF=ìåÇ=pÉäÄëíòìëÅÜêÉáJ
ÄìåÖÉå=EpÉíòìåÖ=îçå=aáÑÑÉêÉåòF=òïÉá=pÉáíÉå=ÉáåÉë=ëÉÜê=Ççãáå~åJ











fåíÉêîáÉï= ëÉäÄëí= òìã= sçêëÅÜÉáå= âçããíFK= få= ÇÉê= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉå












ëáíì~íáî= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= îÉêçêíÉíI= ï~Üêåáããí= ìåÇ= éê®ëÉåíáÉêíK
mêçÄäÉã~íáëÅÜ= ìåÇ= òì= ÉáåÉê= _Éä~ëíìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= fÇÉåíáí®íëâçåJ





aáÉ= ÄÉáÇÉå= cáêãÉå= jÉÜãÉíë= â∏ååÉå= ~äë= póãÄçäáëáÉêìåÖ
òïÉáÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=łwìÖÉÜ∏êáÖâÉáíÉå=ÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉåI=ãáí
ÇÉåÉå= Éê= ëáÅÜ=ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ëÅÜ~êÑÉ=hìåÇÉåëÉÖãÉåíáÉêìåÖ=ìåíÉêJ







Éê= ΩÄÉê= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= j~êâÉíáåÖ~âíáîáí®íÉå= òìã= ^ìëÇêìÅâ
ÄêáåÖíK=jáí=ÇÉê= áã=Éìêçé®áëÅÜÉå=tÉííÄÉïÉêÄ=ìã=dêç≈âìåÇÉå
ëíÉÜÉåÇÉå= pÅÜäáÉ≈ëóëíÉãÉéêçÇìâíáçå=éçëáíáçåáÉêí= Éê= ëáÅÜ= Ç~ÖÉJ




åáÉêÉåÇÉå= mê®ëÉåí~íáçåëáåíÉêÉëëÉ= ~ÄÜ®åÖÉå= Ó=ï~ë= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ÄÉJ
ÇÉìíÉíI=Ç~ëë=ëáÉ=łï~Üääçë=âçåëíêìáÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
Die Konstruktion eines Nischenmarktes
OMT
Kontrastiver Vergleich und Fazit
hä~ëëáëÅÜÉ= káëÅÜÉåã~êâíãçÇÉääÉ= ~êÖìãÉåíáÉêÉå= îçêåÉÜãäáÅÜ= ãáí
òïÉá= c~âíçêÉåI= ïÉäÅÜÉ= ëÉâíçê~äÉ= ^ìëêáÅÜíìåÖ= ÇÉê= råíÉêåÉÜãìåÖ
ìåÇ=ÇáÉ=j~êâíçêáÉåíáÉêìåÖ=Éåíä~åÖ=ÉíÜåáëÅÜÉê=dêÉåòÉå=Éêâä®êÉå=ëçäJ
äÉåW= ëíêìâíìêÉääÉå= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= ÇÉê= ^ìÑå~ÜãÉÖÉëÉääëÅÜ~Ñí
ìåÇ= âìäíìêÉääÉå= aáëéçëáíáçåÉå= ÇÉê= jáÖê~åíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ΩÄÉê= ÇÉå
j~êâí=®ì≈ÉêåK=aáÉëÉ=ÇçãáåáÉêÉåÇÉå=sçêëíÉääìåÖÉå=ΩÄÉê=Ç~ë=wìëí~åJ
ÇÉâçããÉå= îçå= łkáëÅÜÉåã®êâíÉå= ãΩëëÉå= ìåíÉê= ÇÉê= mÉêëéÉâíáîÉ
îçå=łqê~åëâìäíìê~äáí®í=~äë=mê~ñáë=ÇÉìíäáÅÜ=êÉîáÇáÉêí=ïÉêÇÉåK
pç=òÉáÖí=Ç~ë=_ÉáëéáÉä=_Éêäáåë=òìå®ÅÜëíI=Ç~ëë=ÇáÉ=ëÉâíçê~äÉ=píêìâíìê
ÇÉê=_ÉíêáÉÄÉ= íΩêâáëÅÜÉê=råíÉêåÉÜãÉê=òï~ê= ëÉÜê=ÜÉíÉêçÖÉå= áëí=ìåÇ
ëáÅÜ=îK~K=ëÉáí=ÇÉå=NVVMÉê=g~ÜêÉå=ÉêÜÉÄäáÅÜ=~ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêíI=Ç~ëë=~ÄÉê
íêçíòÇÉã=ÉáåÉ=ëí~êâÉ=hçåòÉåíê~íáçå=~ìÑ=ÄÉëíáããíÉ=_ÉêÉáÅÜÉ=ÑÉëíòìJ
ëíÉääÉå= áëíW= báåòÉäÜ~åÇÉäI= Ç~êìåíÉê= îçêåÉÜãäáÅÜ= iÉÄÉåëãáííÉäI= d~J
ëíêçåçãáÉI= îçêïáÉÖÉåÇ= fãÄáëëÉI= ìåÇ= ÉáåÑ~ÅÜÉ= Ü~ìëÜ~äíëçêáÉåíáÉêíÉ
aáÉåëíäÉáëíìåÖÉåK=j~åÅÜÉ=_ê~åÅÜÉå=ïÉêÇÉå=ÇÉêòÉáí=Ñ~ëí=~ìëå~ÜãëJ
äçë=îçå=jáÖê~åíÉå=çÇÉê=ÇÉêÉå=k~ÅÜâçããÉå=ÄÉíêáÉÄÉåK=aáÉëÉ=hçåJ
òÉåíê~íáçå= ~ìÑ= ÉáåÉ= ëÉâíçê~äÉ= łkáëÅÜÉ= Ü®åÖí= ~ÄÉê= åáÅÜí=ãáí= ÉáåÉê
âìäíìêÉääÉå= mê®Çáëéçëáíáçå= çÇÉê= łkÉáÖìåÖ= òìë~ããÉåI= ÄÉëíáããíÉ
q®íáÖâÉáíÉå= ÄÉëçåÇÉêë= Öìí= çÇÉê= ÖÉêåÉ= ~ìëòìÑΩÜêÉåK= eáÉê= ëéáÉÖÉäå
ëáÅÜ= îáÉäãÉÜê= mêçòÉëëÉ=ïáÉÇÉêI= áå= ÇÉåÉå=^åÖÉÜ∏êáÖÉå= ÄÉëíáããíÉê







a~ëë= ÇáÉëÉê= sçêëíÉääìåÖ= ~ääí~ÖëïÉäíäáÅÜ= íÉáäïÉáëÉ= ëçÖ~ê= òìÖÉJ
ëíáããí=ïÉêÇÉå=â~ååI=Ü®åÖí=ãáí=ÇçãáåáÉêÉåÇÉå=hä~ëëáÑáâ~íáçåëëÅÜÉJ
ã~í~=òìë~ããÉåI=ÇÉåÉå= ëáÅÜ=â~ìã= àÉã~åÇ= ÉåíòáÉÜÉå=â~ååK=pçäÅÜÉ












äÉê= _Éëí~åÇíÉáä= ò~ÜäêÉáÅÜÉê= bêâä®êìåÖëãçÇÉääÉ= òìã= łbíÜåáÅ= _ìëáJ
åÉëë=ëáåÇI=ÉêïÉáëÉå=ëáÅÜ=ëç=éêáã®ê=~äë=bÑÑÉâíÉ=ÉáåÉë=ÉíÜåáëáÉêÉåÇÉå
aáëâìêëÉëK=aáÉëÉê=ÉåíÑ~äíÉí=~ÄÉê=e~åÇäìåÖëêÉäÉî~åòI=áåÇÉã=q®íáÖâÉáJ









òÉáÖíÉå= àÉÇçÅÜI= Ç~ëë= Ñ~ëí= ~ìëå~Üãëäçë= ~ääÉ= fåíÉêîáÉïé~êíåÉê= áÜêÉ














òÉáÅÜåÉí= ïÉêÇÉå= â~ååK= páÉ= Ü~ÄÉå= áÜêÉå= iÉÄÉåëãáííÉäéìåâí= áå














få= ÇÉã=ìåíÉêåÉÜãÉêÄáçÖê~éÜáëÅÜ= êÉäÉî~åíÉå=dÉëéê®ÅÜI= áå= ÇÉã
ëáÅÜ=jÉÜãÉí=ëÉáåÉã=`ÜÉÑ=~äë=m~êíåÉê=~åÄáÉíÉíI=âçããìåáòáÉêí=Éê=éêáJ
ã®ê=ëÉáåÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíI=qΩêâÉ=òì=ëÉáå=ìåÇ=Ó=ÇÉê=áåÜ®êÉåíÉå=łiçÖáâ
ÇáÉëÉê= pÉäÄëíòìëÅÜêÉáÄìåÖ=âçåëÉèìÉåí= ÑçäÖÉåÇ= Ó= ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ
íΩêâáëÅÜÉ=hìåÇÉå=ÖÉïáååÉå=òì=â∏ååÉåK=pÉáåÉ=ΩÄÉêÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ



















sÉäá= ã~ÅÜíÉ= Ç~ãáí= ÄÉëçåÇÉêë= ÇÉìíäáÅÜI= ïáÉ= Ççãáå~åíÉ= bíÜåáëáÉJ
êìåÖëÇáëâìêëÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=åìê=ł~ìë=ëáÅÜ=ÜÉê~ìë=áããÉê=ïáÉÇÉê=åÉì=êÉJ










Öê~éÜáëÅÜÉå= eáåíÉêÖêìåÇ= å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~ê= ïáêÇI= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ïáÉJ
ÇÉêìã=ãáí=ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå=aáëâìêëÉå=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=ëíÉÜíK=§ÄÉê=cê~J
ÖÉå=ÇÉê= fÇÉåíáí®íëéêçÄäÉã~íáâ=îçå=jáÖê~åíÉåI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇÉåÉå
ÇÉê=Zweiten GenerationI= äáÉÖÉå= ÄÉêÉáíë= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ= píìÇáÉå= ìåÇ
qóéáëáÉêìåÖë~åë®íòÉ=îçêI=ÇáÉ=áå=ÇáÉëÉã=o~ÜãÉå=åáÅÜí=áã=aÉí~áä=ïáÉJ
ÇÉêÖÉÖÉÄÉå=çÇÉê=ÉãéáêáëÅÜ=å~ÅÜîçääòçÖÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉå=EòK_K=jÉJ

























wìë~ããÉåÜ~åÖ= òïáëÅÜÉå= fÇÉåíáí®íëâçåëíêìâíáçåÉå= ìåÇ= káëÅÜÉåJ
ã~êâíçêáÉåíáÉêìåÖ=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉìíäáÅÜK=
cΩê=sÉäá= áëí= ÇáÉ= EãÉÜêÑ~ÅÜÉF=jáÖê~íáçå=ãáí= ÉáåÉê= íáÉÑÖêÉáÑÉåÇÉå
ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=bêëÅÜΩííÉêìåÖ=îÉêÄìåÇÉåK=páÉ=ÑΩÜêí=Ç~òìI=Ç~ëë=Éê=òìJ
å®ÅÜëí= òïÉá= å~íáçå~ä= ÉíáâÉííáÉêíÉ= iÉÄÉåëïÉäíÉå= łqΩêâÉá= ìåÇ


















sÉäá= ÄÉâçããí= Ç~ë= łíΩêâáëÅÜÉ= j~êâíëÉÖãÉåí= òìå®ÅÜëí= ΩÄÉê










iÉÄÉåëä~ìÑâçåëíêìâíáçåÉå=Ó= ~äë= ~ìÅÜ= ~ìÑ=ÇÉê=e~åÇäìåÖëÉÄÉåÉ=ÄÉJ
ãÉêâÄ~ê=ã~ÅÜÉåK=páÉ=ïáêâÉå=~ìÑ=áÜå=~ÄÉê=åáÅÜí=ł~ìë=ëáÅÜ=ÜÉê~ìë=ÄÉJ





















aáÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉë= wìë~ããÉåÜ~åÖë= îçå= bíÜåáëáÉêìåÖëÇáëJ




íÉêÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òìê= łëíê~íÉÖáëÅÜÉå= qê~åëâìäíìê~äáí®í= åçÅÜ= ÄÉJ
ÇÉìíë~ãK= pç= ÄÉëí®íáÖÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ~åÑ®åÖäáÅÜÉå= §ÄÉêäÉÖìåÖÉåI= Ç~ëë
sçêëíÉääìåÖÉå=ÉáåÉê=łïÉëÉåÜ~ÑíÉå=çÇÉê=âçåíÉñíΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=ìåÇ






















Die Konstruktion sozialer Ressourcen und 
Netzwerke als „türkisch“
aáÉ=^åå~ÜãÉI=Ç~ëë=fããáÖê~åíÉå=ΩÄÉê=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=oÉëëçìêÅÉå=îÉêJ
ÑΩÖíÉåI=ÇáÉ= ~äë=łÉíÜåáëÅÜÉ=oÉëëçìêÅÉå= ìåãáííÉäÄ~ê=ãáí= áÜêÉê=eÉêJ
âìåÑí= òìë~ããÉåÜáåÖÉåI= áëí= ÉáåÉ=hÉêå~ìëë~ÖÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉê=^êÄÉáíÉå
òìã= qÜÉãÉåÑÉäÇ= łfããáÖê~åí= _ìëáåÉëëK= iáÖÜí= ìåÇ= oçëÉåëíÉáå












òï~ê= áå= ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåÉå= Ó= fÇÉåíáí®íëéçëáíáçåÉå
âçåëíáíìáÉêí=ïÉêÇÉåK
aáÉ=hçåòÉéíÉ=łbãÄÉÇÇÉÇåÉëëI=łkÉíòïÉêâÉ=ìåÇ=łëçòá~äÉë=h~J
éáí~äI= ÇáÉ= iáÖÜí= ìåÇ= oçëÉåëíÉáå= ~äë= jÉêâã~äÉ= ÉáåÉê= łÉíÜåáëÅÜÉå
oÉëëçìêÅÉ= ÜÉê~åòáÉÜÉåI= Ü~ÄÉå= ìêëéêΩåÖäáÅÜ= åáÅÜíë= ãáí= ÇÉê= eÉêJ
âìåÑí=ÉáåÉë=råíÉêåÉÜãÉêë=òì=íìåK=aáÉëÉ=^åë®íòÉ=ïìêÇÉå=áå=ÇÉå=îÉêJ















ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK=dê~åçîÉííÉê= ENVVMF= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= êÉä~íáçå~äÉ= ìåÇ
ëíêìâíìêÉääÉ=bãÄÉÇÇÉÇåÉëë=îçåÉáå~åÇÉêW=









Ó Strukturelle Embeddedness ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ=~ìÑ=Ç~ë=ÄêÉáíÉê=ÖÉÑ~ëëíÉ
kÉíò=îçå=_ÉòáÉÜìåÖÉåI=ÇÉã=ÇáÉ=̂ âíÉìêÉ=~åÖÉÜ∏êÉåK=páÉ=ÉêïÉáíÉêí




^åëÉÜÉå= ìåÇ= oÉéìí~íáçå= Ó= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉë= kÉíòïÉêâÉë= ΩÄÉê
aêáííÉ= îÉêãáííÉäí= Ó= ëáåÇ= Ç~ÄÉá= ÇáÉ= ëçòá~äÉå=h~íÉÖçêáÉåI= ÇáÉ= ÇÉå
^ìÑÄ~ì=îçå=sÉêíê~ìÉå=EçÇÉê=ÇÉëëÉå=sÉêäìëíF=áå=fåíÉê~âíáçåëëáíì~J
íáçåÉå=~ìÅÜ=Ç~åå=Éêã∏ÖäáÅÜÉåI=ïÉåå=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉíÉáäáÖíÉå=éÉêë∏åJ




























Ó pçäáÇ~êáí®í= òì= ÉáåÉê= dêìééÉI= ÇKÜK= oÉëëçìêÅÉåíê~åëÑÉê= ~ìÑÖêìåÇ







































ëçòáçäçÖáÉ=∏âçåçãáëÅÜÉë=e~åÇÉäå= ~äë= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ~ìÅÜ= ëçòá~äÉë
e~åÇÉäå=Éêâ~ååí=Ü~í=ìåÇ=ÇÉå=hçåíÉñí=ëçòá~äÉê=_ÉòáÉÜìåÖÉå=~äë=êÉäÉJ






~äë= ~= éêáçêá= ÉñáëíÉåí=ìåÇ=îçåÉáå~åÇÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=ï~ÜêÖÉåçãJ
ãÉå=ïÉêÇÉå=Ó=ëçòá~äÉ=oÉëëçìêÅÉå=òì=łÉíÜåáëÅÜÉå=ïÉêÇÉåK=aÉê=råJ




ãáí= ëéÉòáÑáëÅÜÉå=âìäíìêÉääÉå=jÉêâã~äÉå=~ÄÉê= ëçïçÜä= ~ìë= íÜÉçêÉíáJ
ëÅÜÉå=ïáÉ=~ìÅÜ=Ó=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉê=ïÉäíïÉáíÉå=jáÖê~íáçåëÄÉïÉÖìåÖÉå




ÉåíáÉêìåÖ= âçååíÉ= ~ÄÉê= ÖÉòÉáÖí= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= łå~íáçå~ä= ÉíáâÉííáÉêíÉ








ÇÉå= sçêÇÉêÖêìåÇ= êΩÅâÉåI= ïáÉ= fååÉåJ^ì≈ÉåJaáÑÑÉêÉåòÉå= Éåíä~åÖ
îçå= póãÄçäÉå= ïáÉ= ÇÉê= å~íáçå~ä= ÉíáâÉííáÉêíÉå=eÉêâìåÑí= ÜÉêÖÉëíÉääí
ïÉêÇÉå=ìåÇ=ïÉäÅÜÉ=cìåâíáçå=ÇáÉëÉ=dêÉåòòáÉÜìåÖÉå=òK_K=ÑΩê=ÇáÉ=̂ âJ
âìãìä~íáçå=ëçòá~äÉå=h~éáí~äë=ÄÉëáíòÉåK







































































Abbildung 16: Akquisition von Investitionskapital bei der 
Betriebsgründung























fã= råíÉêëÅÜáÉÇ= òìê= h~éáí~äÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖ= ëéáÉäÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òì
sÉêï~åÇíÉå= ìåÇ= _Éâ~ååíÉå= ÄÉá= ÇÉê= fåÑçêã~íáçåëÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖ= òìê
råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ=ÉáåÉ=ÖÉêáåÖÉêÉ=oçääÉK=bÄÉåëç=ïáêÇ=~äë=o~íJ
ÖÉÄÉê=ïÉåáÖÉê= ÇáÉ=c~ãáäáÉI= ëçåÇÉêå= ÉÜÉê= ÇÉê= ÉêïÉáíÉêíÉ= cêÉìåÇÉëJ
âêÉáë=ÜÉê~åÖÉòçÖÉåK=^ìÑÑ®ääáÖ=áëí=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=^âèìáëáíáçå=îçå
_Éê~íìåÖëäÉáëíìåÖÉåI= Ç~ëë= ëçïçÜä= éêçÑÉëëáçåÉääÉ= råíÉêëíΩíòìåÖ

















q~Äáé= ÄÉëÅÜêÉáÄí= éêáã®ê= ÉáåÉ= Çó~ÇáëÅÜÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= òì= ÉáåÉã
ÑêÉìåÇëÅÜ~ÑíäáÅÜ= îÉêÄìåÇÉåÉå=tÉííÄÉïÉêÄÉê= EłêÉä~íáçå~äÉ=bãÄÉÇJ
ÇÉÇåÉëëFI= ÇÉã= Éê= Ó= êÉáå= ∏âçåçãáëÅÜ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= òìå®ÅÜëí= ìåîÉêJ
ëí®åÇäáÅÜ=Ó=ÖΩåëíáÖÉ=_ÉòìÖëèìÉääÉå=åÉååíI=ïçÄÉá=Éê=îçå=ÇáÉëÉê=^êí
sÉêíê~ìÉåëîçêëÅÜìëë=ëé®íÉê=Éáåã~ä=dÉÖÉåäÉáëíìåÖÉå=Éêï~êíÉí=EłoÉJ
































Abbildung 17: Akquisition von Beratungsleistungen bei der 
Betriebsgründung














































çåëëáíì~íáçåÉå= ìåÇ= ëçòá~äÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉå= ëçïáÉ= áÜêÉ= táêâìåÖÉå
ëáåÇ=àÉÇÉã=~ìë=ëÉáåÉã=ÉáÖÉåÉå=^ääí~ÖëÜ~åÇÉäå=îÉêíê~ìíI=ìåÇ=ëáÉ=ëáåÇ











aáÉ=wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= òì= ÉáåÉê=łdÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ÇÉê=qΩêâÉå= ~î~åÅáÉêí
ÜáÉê=éä∏íòäáÅÜ=òìê=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=sçê~ìëëÉíòìåÖ=Ç~ÑΩêI=~å=ÉåíëéêÉJ
ÅÜÉåÇÉå=kÉíòïÉêâÉå=òì=é~êíáòáéáÉêÉå=ìåÇ=îçå=łÖÉÖÉåëÉáíáÖÉê=eáäÑÉ
ìåÇ= îçå= łÖÉÖÉåëÉáíáÖÉã= sÉêíê~ìÉå= éêçÑáíáÉêÉå= òì= â∏ååÉåK= aáÉ
hçåëíêìâíáçå=ÉáåÉê=łíΩêâáëÅÜÉå=hìäíìê=~äë=łëáÖåáÑáâ~íáîÉ=oÉÖáçå~äáJ
ëáÉêìåÖ= EtÉêäÉå= NVVTF= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= ~äë= Éáå= ∏âçåçãáëÅÜ= éêçÄ~íÉë
jáííÉäI=~å=ÇÉã=ëáÅÜ=báåJ=çÇÉê=^ìëëÅÜäìëë=~ìë=ëçòá~äÉå=_ÉòáÉÜìåÖÉå



































































_äáÅâ= ~ìÑ=ãáÅÜI=ïÉáä= áÅÜI=ïÉáä=ãÉáå= qΩêâáëÅÜ= ëç= Éáå= ëÉäíë~ãÉë
qΩêâáëÅÜ=ï~êK=bë=ï~ê=åáÅÜí= ëç= Ç~ë=åçêã~äÉ=qΩêâáëÅÜI=ï~ë= ÇáÉ











Ä~êI= áåÇÉã= Éë=oÉëëçìêÅÉå~ìëí~ìëÅÜ= ~ìÑ=dêìåÇä~ÖÉ= îçå= pçäáÇ~êáí®í
ìåÇ=sÉêíê~ìÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=áã~Öáå®êÉå=dÉãÉáåëÅÜ~Ñí=Éêã∏ÖäáÅÜíK









êìåÖ= ÄáÉíÉåÇÉ= pÉäÄëíJ= ìåÇ= cêÉãÇòìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= bñáJ
ëíÉåò=áå=cê~ÖÉ=ëíÉääÉåK=a~ëë=ÇáÉë=åáÅÜí=åìê=Éáå=mÜ®åçãÉå=ÇÉê=jÉÜêJ





























òáé= ÇÉê= lééçëáíáçå= ëÉäÄëíI= ÇáÉ= mä~ìëáÄáäáí®í= ÇÉê= aáÅÜçíçãáÉ




~äë= mêçòÉëë= òì= âçåòÉéíì~äáëáÉêÉå= EpÅÜáÑÑ~ìÉê= NVVTFK= pç= ÖÉÜí= ÇÉê






äáëáÉêìåÖ= ÄÉáK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ïÉêÇÉå= âìäíìêÉääÉ= póãÄçäÉ= ÇìêÅÜ= áÜêÉ
âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=fåíÉêéêÉí~íáçå=ìåÇ=áÜêÉå=dÉÄê~ìÅÜ=áããÉê=åÉì=âçåJ







àÉïÉáäë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= ëçòá~äÉê= hçåíÉñíÉ= ÖÉëéêçÅÜÉå= ïÉêÇÉå
â~ååK=̂ äë=ÉáåÉê=ëçäÅÜÉê=hçåíÉñíÉ=â~åå=ÇáÉ=dÉåÉê~íáçå=ÇÉê=jáÖê~åíÉå
~ìëÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåI=ÇÉêI=ïáÉ=fÄê~Üáãë=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=àΩåÖÉêÉ=dÉåÉê~J































































































Abbildung 18: Mitarbeiterstruktur der Betriebe























aÉê= ∏âçåçãáëÅÜÉ= ^ìÑëÅÜïìåÖ= îçå=jìëí~Ñ~ë= oÉáåáÖìåÖëÑáêã~
íê~í=ÖÉå~ì=òì=ÇÉã=wÉáíéìåâí=ÉáåI=~å=ÇÉã=Éë=áÜã=ÖÉäìåÖÉå=ï~êI=ëáÅÜ
îçå= ÉáåëÉáíáÖ= łÉíÜåáëÅÜ= ~ÄÖÉÖêÉåòíÉå= kÉíòïÉêâÄÉòáÉÜìåÖÉå= òì
Éã~åòáéáÉêÉåK=bê=îÉêëÅÜ~ÑÑíÉ=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=báåâ~ìÑ=éêçÑÉëëáçåÉääÉê=_ÉJ
ê~íìåÖ=ìåÇ=báåëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=~ìëÖÉÄáäÇÉíÉå=ÇÉìíëÅÜÉå
jáí~êÄÉáíÉêáå= wìÖ~åÖ= òì= òìë®íòäáÅÜÉå= fåÑçêã~íáçåëJ= ìåÇ=h~éáí~äJ
èìÉääÉåK=aáÉ=c®ÜáÖâÉáíI=ëáÅÜ=áå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=ëçòá~äÉå=kÉíòïÉêJ
























aáÉ= mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉê= łqê~åëâìäíìê~äáí®í= ~äë= mê~ñáë= Ü~í= Ç~ê~ìÑ= ~ìÑJ
ãÉêâë~ã=ÖÉã~ÅÜíI=Ç~ëë=ëáÅÜ=råíÉêåÉÜãÉê=íΩêâáëÅÜÉê=eÉêâìåÑí=áå=ÉáJ
åÉã= cÉäÇ= ÄÉïÉÖÉåI= Ç~ë= ÇìêÅÜ= Ççãáå~åíÉ= wìëÅÜêÉáÄìåÖëéêçòÉëëÉ
Éåíä~åÖ=å~íáçå~ä= ÉíáâÉííáÉêíÉê=dêÉåòÉå=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉí= áëíK=báå= ëçäJ
ÅÜÉë=~ìÑ=eÉêâìåÑí=Ä~ëáÉêÉåÇÉë=aáÑÑÉêÉåòáÉêìåÖëëóëíÉã=ïáêÇ=ÇìêÅÜ
dÉëÉíòÉ=áåëíáíìíáçå~äáëáÉêí=ìåÇ=Ç~ãáí=ëíêìâíìêÉää=ÖÉÑÉëíáÖíK=aáÉëÉ=łáåJ







ëéÉêêÉåK=pçäÅÜÉ=hä~ëëáÑáòáÉêìåÖÉåI=łíΩêâáëÅÜ= òì= ëÉáå=ìåÇ= ÉåíëéêÉJ
ÅÜÉåÇ=òì=Ü~åÇÉäåI=ÉåíëéêáåÖÉå=ÉáåÉã=tÉÅÜëÉäîÉêÜ®äíåáë=îçå=cêÉãÇJ
ìåÇ=pÉäÄëíòìëÅÜêÉáÄìåÖÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉê=e~åÇäìåÖëÉÄÉåÉ=EòK_K=ÄÉá=ÇÉê
j~êâíâçåëíêìâíáçåF= òì= ®ÜåäáÅÜÉå= hçåëÉèìÉåòÉå= ÑΩÜêÉå= â∏ååÉåK
aÉê=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=páíìáÉêíÜÉáí=ÇÉë=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=e~åÇÉäåë=áå=ëçJ






aáÉ= ÄáëÜÉêáÖÉå= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜíÉåI= ïáÉ= Çáëâìêëáî
ÜÉêÖÉëíÉääíÉ=ìåÇ=áåëíáíìíáçåÉää=îÉê~åâÉêíÉ=hä~ëëáÑáâ~íáçåëëóëíÉãÉ=Éáå
áÇÉåíáí®íëâçåëíáíìáÉêÉåÇÉë= bäÉãÉåí= áå= råíÉêåÉÜãÉêÄáçÖê~éÜáÉå







ÜìåÖ= ÇÉê= _áçÖê~éÜáÉ= ÇÉëí~ÄáäáëáÉêí= Ç~ë= jìëíÉêI= Ç~ë= pìÄàÉâíÉ= ~ìëJ
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~äë=bêÖÉÄåáë=ã~ÅÜíîçääÉê=aáëâìêëÉ=ÄÉíê~ÅÜíÉíK


















ÉáåÉå= êÉÑäÉñáîÉå= wìÖêáÑÑ= ~ìÑ= wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ÜÉêëíÉääÉåÇÉ=dêÉåòòáÉJ
ÜìåÖÉå=Ü~ÄÉå=â∏ååÉåK=
§ÄÉêíê~ÖÉå=~ìÑ=Ç~ë=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉ=e~åÇÉäå= áëí=Ç~åå=Ç~å~ÅÜ
òì= Ñê~ÖÉåI= çÄ= ^âíÉìêÉ= áå= âçåâêÉíÉå= fåíÉê~âíáçåëëáíì~íáçåÉå= òïáJ









„Wenn sie wollen, dass ich ’ne Kurdin bin, dann bin ich ’ne 
Kurdin. Und wenn sie sagen, ich soll ’ne Sunnitin sein, 
dann bin ich ’ne Sunnitin“
Biographische Kurzbeschreibung
hÉîë~å=ëí~ããí=~ìë=ÉáåÉê=âìêÇáëÅÜJ~äÉîáíáëÅÜÉå=c~ãáäáÉK=aáÉë=áëí
~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= ÉêäÉÄíÉå= sÉêÑçäÖìåÖÉå= Ñ~ãáäáÉåÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ= ìåÇ
ÑΩê=áÜêÉ=ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ=hçåëíêìâíáçå=êÉäÉî~åíW=fÜêÉ=rêÖêç≈ãìíJ















~ääÉä= Ç~òì= Üçäí= ëáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê= ^ÄÉåÇëÅÜìäÉ= áÜêÉå= oÉ~äëÅÜìä~ÄJ
ëÅÜäìëë=å~ÅÜK=NVUS=ÄÉÖáååí=hÉîë~å=ÉáåÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=~äë=hê~åâÉåJ














t®ÜêÉåÇ= ÇáÉëÉê= q®íáÖâÉáí= Éêï®ÅÜëí= ÇáÉ= fÇÉÉI= ÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå







ãÉÜê= ~äë= QM=jáí~êÄÉáíÉê=ìåÇ= ÉêïáêíëÅÜ~ÑíÉí= ÉáåÉå= g~ÜêÉëìãë~íò
îçå=ãÉÜê=~äë=N=jáçK bìêçK=




















ä~ÖÉå= ÉêäÉÄí= Ü~íK= eÉêâìåÑíëÑ~ãáäáÉ= ìåÇ= dêΩåÇìåÖëÑ~ãáäáÉ= í~ìJ
ÅÜÉå=åìê=âìêò=áå=ÉãçíáçåëäçëÉê=a~êëíÉääìåÖ=~ìÑK=bêëí=ÄÉá=ÇÉê=a~êJ
ëíÉääìåÖ=ÇÉê=råíÉêåÉÜãÉåëÖêΩåÇìåÖ=âçããÉå=éêáî~íÉ=mêçÄäÉãÉ







ÖêìåÇK=báå=ïÉáíÉêÉë= cÉäÇ= áëí= ÇáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí= áÜêÉê




























íÉêë= ìåÇ= ~ìÅÜ=ÇÉê= áëçäáÉêíÉå=tçÜåëáíì~íáçå= áå= ÉáåÉã=_ÉêÖÇçêÑ
ïáêÇ=hÉîë~å=Ç~ãáí=~ÄÉê=Éêëí=å~ÅÜ=áÜêÉê=jáÖê~íáçå=âçåÑêçåíáÉêíK=
wì=ÇÉå=dêΩåÇÉå=ÑΩê=ÇáÉ=jáÖê~íáçå=ÇÉë=s~íÉêë=å~ÅÜ=aÉìíëÅÜJ









bêëí= áåÑçäÖÉ= áÜêÉê=jáÖê~íáçå=ïáêÇ=hÉîë~å=ÄÉïìëëíI= Ç~ëë= áå=ÇÉê
qΩêâÉá=~ìÅÜ=~åÇÉêÉ=péê~ÅÜÉå=ÖÉëéêçÅÜÉå=ïÉêÇÉå=~äë=áÜêÉ=jìííÉêJ
ëéê~ÅÜÉ=hìêÇáëÅÜK=a~ÇìêÅÜ=ÉåíëíÉÜí=ÄÉá=áÜê=Ç~ë=dÉÑΩÜäI=ÉáåÉê=ÄÉJ
ëçåÇÉêÉå= dêìééÉ= ~åòìÖÉÜ∏êÉåI= ï~ë= ëáÉ= òìå®ÅÜëí= ~äë= éçëáíáî
ï~ÜêåáããíK= aáÉë= ïáêÇ= ÄÉá= ÇÉê= pÅÜáäÇÉêìåÖ= áÜêÉê= oÉáëÉ= å~ÅÜ
aÉìíëÅÜä~åÇ=ÇÉìíäáÅÜK=






~äë= iΩÖåÉê= ÄÉëÅÜáãéÑíK= fÅÜ= Ü~ÄÉ= ÖÉë~ÖíW= Łsçå= ïÉÖÉåI= ïáê
ëçääíÉå=áã=cäìÖòÉìÖ=ÉáåëíÉáÖÉå=ìåÇ=ÑäáÉÖÉåK=gÉíòí=ëáåÇ=ïáê=áå
aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= áÅÜ= îÉêëíÉÜÉ= ÇáÉ= iÉìíÉ= åáÅÜíÚK= k~íΩêäáÅÜ
â~åå=ã~å=ÉáåÉã=ÇêÉáà®ÜêáÖÉå=háåÇ=åáÅÜí=âä~êã~ÅÜÉåI=Ç~ëë
Ç~ë= åáÅÜí= aÉìíëÅÜä~åÇ= áëíI= ëçåÇÉêå= (lacht)= Ç~ëë= ÇáÉ= iÉìíÉ
qΩêâáëÅÜ=ëéêÉÅÜÉåK=EVF
aÉê= ΩÄÉêÜ∏ÜíÉ= eáåïÉáë= ~ìÑ= Ç~ë= cäáÉ≈ÉåÇJhìêÇáëÅÜJpéêÉÅÜÉåI
Ç~ë=hÉîë~å=åìê=ÇìêÅÜ=bêò®ÜäìåÖÉå=ÇÉê=bäíÉêå=îÉêãáííÉäí=ïçêÇÉå
ëÉáå= â~ååI= âÉååòÉáÅÜåÉí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇÉå= áååÉêÑ~ãáäá®êÉå= aáëJ
âìêëI= áåÇÉã= ÇáÉ= âìäíìêÉääÉ= sÉê~åâÉêìåÖ= áã= hìêÇáëÅÜÉå= ÉáåÉ



























~äë=ł^ìëä®åÇÉêáå= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= ~äë=łhìêÇáå=ìåíÉê=qΩêJ
âÉå=~ìëÖÉëÉíòí=áëíI=ïçÄÉá=ÇÉê=òïÉáíÉ=aáëâìêë=áå=áÜêÉê=ÄáçÖê~éÜáJ
ëÅÜÉå= hçåëíêìâíáçå= ÄÉëíáããÉåÇÉê= áëíK= aáëâêáãáåáÉêìåÖ= ~ìÑJ
ÖêìåÇ=îçå=ÉíÜåáëáÉêÉåÇÉå=cêÉãÇòìëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ÉêÑ®Üêí=hÉîë~å
~ìÅÜ=ΩÄÉê=áåëíáíìíáçå~äáëáÉêíÉ=j~ÅÜí~ëóããÉíêáÉå=îçå=áÜêÉê=íΩêâáJ
ëÅÜÉå= dêìåÇëÅÜìääÉÜêÉêáå= áå= ÇÉê= báåÖäáÉÇÉêìåÖëâä~ëëÉK= bêëí
ÇìêÅÜ=^åÉáÖåìåÖ=îçå=táëëÉå=ÉêêÉáÅÜí= ëáÉ=Éáå=ÖÉïáëëÉë=j~≈= ~å
^åÉêâÉååìåÖK
łfÅÜ=Ü~ííÉ= ÉáåÉ= EKF= íΩêâáëÅÜÉ=iÉÜêÉêáåI=ÇáÉ=ïìëëíÉ=ÇÉÑáåáíáîI
Ç~ëë= áÅÜ=hìêÇáå=ÄáåI=ìåÇ= áÅÜ=ïìêÇÉ=~ìÅÜ= áããÉê=ÇáëâêáãáJ
åáÉêí=îçå=áÜêK=fÅÜ=ïìêÇÉ=îçê=ÇÉê=hä~ëëÉ=Ääç≈ÖÉëíÉääíK=xKKKz=_áë























































pÅÜìäÉ= îÉê~êÄÉáíÉí= hÉîë~å= ~ìë= ÇÉê= dÉÖÉåï~êíëéÉêëéÉâíáîÉ= ÇáÉ
båíí®ìëÅÜìåÖ= ΩÄÉê= ÇáÉ= îÉêé~ëëíÉ= `Ü~åÅÉ= ÉáåÉë= ÄÉëëÉêÉå= _áäJ



























êÉåI= áëí= ÉáåÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ~ìíçêáí®êÉå= eáÉê~êÅÜáÉJ
ëíêìâíìêÉå= áå=ÇÉê=c~ãáäáÉ=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜK=aÉê=s~íÉê=ëÅÜΩíòí=ÇáÉ
báåÜÉáí= ÇÉê= c~ãáäáÉ= å~ÅÜ= ~ì≈Éå= ìåÇ=åáããí=hÉîë~å= îçê= áÜêÉã




















ã~åáÑÉëíáÉêí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= gìåÖÑê®ìäáÅÜâÉáí= áÜêÉê= qçÅÜíÉêI= ïÉêÇÉå
hÉîë~åë=pÅÜìäâçåÑäáâíÉ=òì=ÉáåÉã=áååÉêÑ~ãáäá®êÉå=mêçÄäÉãI=Ç~ë
îK~K= òïáëÅÜÉå= jìííÉê= ìåÇ= qçÅÜíÉê= ~ìëÖÉíê~ÖÉå= ïáêÇK= aáÉ= _ÉJ
ÑΩêÅÜíìåÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=mêçéÜÉòÉáìåÖÉå=ÇÉë=iÉÜêÉêë=oÉ~äáí®í=ïÉêÇÉåI
òáÉÜÉå= sÉêÄçíÉ= å~ÅÜ= ëáÅÜK= fåëÖÉë~ãí= ÄäÉáÄí= Ç~ë= áååÉêÑ~ãáäá®êÉ
hçåÑäáâíéçíÉåòá~ä=~ÄÉê=~ìÑ=ÇáÉëÉå=̂ ëéÉâí=łbÜêÉ=ÇÉê=qçÅÜíÉê=ÄÉJ
ëÅÜê®åâíK=páÉ=â~åå=ëáÅÜ=ÇÉã=åáÅÜí=ÉåíòáÉÜÉå=ìåÇ=é~ëëí=ëáÅÜ=ÇÉå=ÉäJ



























































Ç~ëë= Éë= Probleme= ÖáÄíI= ïÉáä= áÅÜ= ~äÉîáíáëÅÜÉê= ^Äëí~ããìåÖ
ÄáåK=råÇ=Ç~ë=â∏ååíÉ=Éê=ëÉáåÉê=jìííÉê=åáÅÜí=~åíìåI=EKF=ãáí=ÉáJ
åÉê=cê~ì= òìë~ããÉå= òì= ëÉáåI= ÇáÉ= ~äÉîáíáëÅÜÉê=^Äëí~ããìåÖ
áëíI= ìåÇ= ®ÜI= åçÅÜ= âìêÇáëÅÜÉê=^Äëí~ããìåÖK= bê=ïΩêÇÉ= ÇÉå







ìã= ÇáÉ= bÜêÉ= ÇÉê= qçÅÜíÉê= ëçêÖÉåK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ëíÉÜí= ÇáÉ= ïáêíJ





































hÉîë~å= áå= òÉåíê~äÉå= iÉÄÉåëÄÉêÉáÅÜÉå= ~äë= ãáåÇÉêïÉêíáÖ= ï~ÜêJ
åáããíK=^ääÉêÇáåÖë=éê®ëÉåíáÉêí=ëáÉ=ÇÉå=pÉäÄëíãçêÇîÉêëìÅÜI=çÜåÉ
ÇáÉ=oÉ~âíáçå=áÜêÉê=c~ãáäáÉ=çÇÉê=rãÖÉÄìåÖ=òì=íÜÉã~íáëáÉêÉåK=a~J
ÇìêÅÜ= ÉåíëíÉÜí= ÇÉê= báåÇêìÅâI= Ç~ëë= ÇÉê= pÉäÄëíãçêÇîÉêëìÅÜ= Éáå
^ìÑêìÑ=~å=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=áëíI=åÉì=~åòìÑ~åÖÉåI=ìåÇ=ëáÉ=ÉêãìíáÖíI=ÉáåÉå
tÉÖ=~ìë=ÇÉê=hêáëÉ=òì=ÑáåÇÉåK=bê=ïáêâí=ïáÉ=ÇÉê=pÅÜäìëëéìåâí=ìåJ
















sáÉê= ëÅÜêÉáÄÉå= ïÉåå= Çì=aáÅÜ= åáÉ= òì=e~ìëÉ= ÜáåëÉíòí= ìåÇ
äÉêåëíK=xKKKz=fã=òïÉáíÉå=pÉãÉëíÉêI=~äëç=áã=ÉêëíÉå=pÉãÉëíÉê=ï~ê
áÅÜ=ÇáÉ=ëÅÜäÉÅÜíÉëíÉ=~ìë=ÇÉê=hä~ëëÉI=áã=òïÉáíÉå=pÉãÉëíÉê=Ü~ÄÉ
















ΩÄÉê= áÜêÉ= ÄÉêìÑäáÅÜÉ= q®íáÖâÉáíK= k~ÅÜ= ÇáÉëÉã=tÉåÇÉéìåâí= ÄÉJ
Öáååí=ÉáåÉ=ÄÉêìÑäáÅÜÉ=h~êêáÉêÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=Äáë=áå=ÇáÉ=dÉÖÉåï~êí=ÑçêíJ










îÉêÑ~ÜêÉåK=pÅÜåÉääîÉêÑ~ÜêÉå= áëí= ÉáåÑ~ÅÜI=Ç~ëë= áÅÜ= ëí~íí= ÉáåÉå
pÅÜÉáå= ÇêÉá= pÅÜÉáåÉ= ÖÉã~ÅÜí= Ü~ÄÉ= áå= ÉáåÉã= pÉãÉëíÉêK=ûÜI
ìåÇ= áÅÜ=Ü~ÄÉ= Ñ~ëí= ~ääÉ= c®ÅÜÉê= (verhalten lachend)= îÉêëìÅÜí
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=òì=ÄÉäÉÖÉåK=ENQF

















ëáíì~íáçå= äÉíòíäáÅÜ=ÇáÉ=mÉêëéÉâíáîÉI= ëáÅÜ= ëÉäÄëí®åÇáÖ= òì=ã~ÅÜÉåK
páÉ=âåΩéÑí=Ç~ÄÉá=~å=áÜêÉ=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=q®íáÖâÉáíÉå=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê




ÄÉêìÑäáÅÜÉå= nì~äáÑáâ~íáçåÉå= ãáí= oÉëëçìêÅÉåI= ÇáÉ= ëáÉ= ëáÅÜ= ~ìÑJ








































Éêëí= Éáåã~ä= _Ωêçê®ìãÉ= ÖÉÑìåÇÉåI=Büroräume= ~åÖÉãáÉíÉíI
Ç~åå= ÇáÉ=Bank= ÖÉÑìåÇÉåI= ÇáÉ=ãáí=ãáê= òìë~ããÉå= ~êÄÉáíÉíK






åÉ= sÉêï~äíìåÖë~ìÑï~åÇI= t~ÜåëáååK= a~åå= ÇáÉ= Pflegepla-





ï~ë= áëí= mÑäÉÖÉäÉáíÄáäÇ= ìåÇ= q®íáÖâÉáíëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖI= ï~ë= áëí
e~ìëÜ~äíëÜáäÑÉI=ï~ë= áëí=hê~åâÉåéÑäÉÖÉI=ï~ë= áëí=mÑäÉÖÉîÉêëáJ



















råÇ= Äáå= Ç~åå= ~ìÑ= kÉìâ∏ääå= ÖÉâçããÉåK= a~= ïçÜåÉå= ÇáÉ
ãÉáëíÉå=^ìëä®åÇÉêI=~ìÅÜ=îçã=^äíÉê=ÜÉê=ï~ê=Ç~ë=ÇáÉ=dêìééÉI
ÇáÉ=áÅÜ=ÉêêÉáÅÜÉå=ïçääíÉK=ENPTF



























































åáÅÜí= éÑäÉÖÉÄÉÇΩêÑíáÖÚK= råÇ= ïÉåå= ã~å= å~ÅÜ= ÇÉã= dêìåÇ
Ñê~ÖíK=fëí=Ö~åò=ÉáåÑ~ÅÜW=ŁfÅÜ=Ü~ÄÉ=Äáë=àÉíòí=îáÉêÜìåÇÉêí=m~íáÉåJ






























ëáåÇ=ïáÅÜíáÖ= ÑΩê= ÇáÉ=bí~ÄäáÉêìåÖ= áÜêÉë=råíÉêåÉÜãÉåë= áå= ÉáåÉã






























ëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ~äÉîáíáëÅÜJëìååáíáëÅÜ= ìåÇ= ~ã= dÉëÅÜäÉÅÜí= ÑÉëíÖÉJ




ëáÉ= ÇáÉëÉå= wìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ~ìÑ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= tÉáëÉW= aìêÅÜ
sÉê®åÇÉêìåÖ= ®ì≈ÉêÉê=jÉêâã~äÉI= ÇáÉ= ÉáåÉ= wìçêÇåìåÖ= Éêã∏ÖäáJ
ÅÜÉå= EâìêÇáëÅÜÉê= ^âòÉåíFI= ÇìêÅÜ= âçåÑêçåí~íáîÉ= ìåÇ= çÑÑÉåëáîÉ
pÉäÄëíîÉêçêíìåÖ= ìåÇ= ÇìêÅÜ=^åÉáÖåìåÖ= îçå=táëëÉå= ìåÇ=^åÉêJ































ïÉÖÉå= ®ÜI= xKKKz= áÅÜ= ÇìêÑíÉ= ëÉäÄëí®åÇáÖ= ïÉêÇÉåI= ãÉáå=j~åå
ãìëëíÉ=ãáê=ãÉáåÉ=_áäÇìåÖ= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK= fÅÜ= Ü~ÄÛ= áããÉêI
áÅÜ=ï~ê=áããÉê=ëç=ÑêÉÅÜI=ïÉåå=ãÉáå=j~åå=ÖÉë~Öí=Ü~íW=ŁkÉÉI
















ëáÅÜ=ΩÄÉê= ÇáÉëÉ=aáëíáåâíáçåëãÉÅÜ~åáëãÉå= ~äë=dÉëÅÜ®ÑíëÑê~ì= òì
ÉêâÉååÉå=ìåÇ=îÉêëÅÜ~ÑÑí=ëáÅÜ=Ç~ÇìêÅÜ=òìå®ÅÜëí=oÉëéÉâí=ìåÇ=aáëJ
í~åòK










































ëçåÇÉêå= îçå= âìäíìêÉääÉå= _ÉÇÉìíìåÖëòìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÄÉëíáããí





èìáëáíáçå= ÉáåëÉíòÉå= â~ååI= åçÅÜ= ÇáÉ= ®ì≈ÉêÉå=hÉååòÉáÅÜÉå= áÜêÉë





ëÉáåÉ= oÉâìêêáÉêìåÖ= ~ìÑ= ÉáåÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= íê~ÇáíáçåÉääÉå=aáëJ










aìêëíëíêÉÅâÉ= ÜÉäÑÉå= ïΩêÇÉKÚ= xKKKz= a~åå= ïìêÇÉ= Éê= Éíï~ë= EKF
ïÉáÅÜI=ìåÇ=Ç~åå=ë~ÖíÉ=Éê=ëç=îçå=çÄÉå=ÜÉê~ÄK=ŁWer=áëí=ÇÉåå
ÇÉáåÉI=ïÉê=áëí=ÇÉåå=ÇÉáå=_êìÇÉêI=ÇÉê=aáÅÜ=ìåíÉêëíΩíòíÚK=råÇ







Ü~í= vorab= òìÖÉëíáããíI=weil= ëáÉ= hìåÇÉå= ëáåÇ= ÄÉá= ãÉáåÉã
_êìÇÉê=ìåÇ=áÅÜ=ëÉáåÉ=pÅÜïÉëíÉê=ÄáåK=EPRF
eáÉê=ïáêÇ=ÉêåÉìí=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=∏âçåçãáëÅÜÉë=e~åÇÉäå=åáÅÜí=åìê
áããÉê= ëçòá~äÉë= e~åÇÉäåI= ëçåÇÉêå= áããÉê= ~ìÅÜ= łâìäíìêÉääÉë
e~åÇÉäå=áëíI=áåÇÉã=áå=ÇÉê=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜ=êÉäÉî~åíÉå=fåíÉê~âíáJ
çåëëáíì~íáçå=łhìåÇÉå~âèìáëáíáçå=òìå®ÅÜëí=ÇáÉ=ÖÉäíÉåÇÉå=aÉìJ
























Ü~ÄÉ= ÖÉë~ÖíI= ŁáÅÜ= Äáå= Éáå= jáëÅÜäáåÖÚK= a~= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ÖÉë~ÖíW
ŁjÉáåÉ=jìííÉê=áëí=ÉáåÉ=qΩêâáåI=ãÉáå=s~íÉê=áëí=Éáå=̂ äÉîáíÉ=ìåÇ
ïáê= Ü~ÄÉå= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí=hìêÇÉåI=^êãÉåáÉê
Ü~ÄÉå=ïáê=~ìÅÜÚK=jÉáåÉ=áÅÜI=ŁÄê~ìÅÜÉå=páÉ=åçÅÜ=ï~ë\Ú=dìÅâí
Éê=ãáÅÜ=~å=ìåÇ=ãÉáåíÉW=ŁråÇ=òì=ïÉäÅÜÉê=hçåÑÉëëáçå=beken-
















çåë~ÄÜ®åÖáÖÉ= sÉêçêíìåÖ= òì= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= âìäíìêÉääÉå= _ÉJ






































íáÉêìåÖ= ~ìÑÖÉÜ®åÖíÉ= wìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= alevitisch–sunnitisch= ìåÇ
























íÉå= _ÉåÉååìåÖëéê~âíáâÉå= ìåÇ= áëí= ÑΩê= áÜêÉ= pìÄàÉâíÄáäÇìåÖ= òìJ



















ÇÉê= c®ÜáÖâÉáí= òìê= łëíê~íÉÖáëÅÜÉå= qê~åëâìäíìê~äáí®í= ÄÉíê~ÅÜíÉí
ïÉêÇÉåI=ÇáÉ=hÉîë~å=áå=áÜêÉê=ëé®íÉêÉå=ìåíÉêåÉÜãÉêáëÅÜÉå=mê~ñáë
áå=tÉêí=ëÉíòíK
pç= ä®ëëí=hÉîë~å= áå= áÜêÉå=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=dÉëÅÜ®Ñíëâçåí~âíÉå
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=t~Üä=áÜêÉê=®ì≈ÉêÉå=bêëÅÜÉáåìåÖ=Ó=Ñçêã~äÉê=_ìëáåÉëëJ
äççâ=ìåÇ=éÉêÑÉâíÉë=j~âÉJìé=Ó=ÉáåÉ=wìçêÇåìåÖ=òì=ÉáåÉê=ÉíÜåáJ
ëÅÜÉå= çÇÉê= âçåÑÉëëáçåÉääÉå=dêìééÉ= Éåíä~åÖ= ®ì≈ÉêÉê=jÉêâã~äÉ
åáÅÜí=òìK=^ìÅÜ=ëéê~ÅÜäáÅÜ=áëí=ëáÉ=åáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉ=ÄÉëíáããíÉ=eÉêJ
âìåÑí=ÑÉëíòìäÉÖÉåK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=Ó=ìåÇ=Ç~ë=áëí=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=Ó=Ü~í
ëáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= éê~âíáëÅÜÉ=ïáÉ= êÉÑäÉñáîÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí
ã~ÅÜíîçääÉå=wìëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ìåÇ=áå=ÇÉê=aóå~ãáâ=òïáëÅÜÉå=^åJ












òìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ÖÉéê®ÖíK= tÉÇÉê= áÜêÉ= ÄÉêìÑäáÅÜÉå= oÉÑÉêÉåòÉå
åçÅÜ=ÇáÉ=®ì≈ÉêÉå=hÉååòÉáÅÜÉå=áÜêÉë=̂ ìÑíêÉíÉåë=~äë=dÉëÅÜ®ÑíëÑê~ì
ïÉêÇÉå=~äë=póãÄçäÉ=ÑΩê=nì~äáÑáâ~íáçå=~âòÉéíáÉêíK=_Éá=ÇÉê=łsÉêJ













âìäíìêÉääÉë=e~åÇÉäåK= få=∏âçåçãáëÅÜ= êÉäÉî~åíÉå= fåíÉê~âíáçåëëáJ
íì~íáçåÉå= ïáêÇ= łîÉêÜ~åÇÉäíI= ïÉäÅÜÉ= aÉìíìåÖëëÅÜÉã~í~= ã~≈J











ëáÅÜ= ëóãÄçäáëÅÜ= áå=ÉáåÉê= ê~åÖåáÉÇÉêÉå=mçëáíáçå= áååÉêÜ~äÄ=ÉáåÉê
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉå=lêÇåìåÖ=îÉêçêíÉíK










Kultur und unternehmerisches Handeln. 
Die Perspektive der „Transkulturalität als 
Praxis“
aáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ=^êÄÉáí= òÉáÖíI= Ç~ëë= ∏âçåçãáëÅÜÉë=e~åÇÉäå= áããÉê
~ìÅÜ=~äë=âìäíìêÉääÉë=e~åÇÉäå=ÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉå=â~åå=ìåÇ=Ç~ëë=Ç~ë=hçåJ
òÉéí=ÇÉê=łqê~åëâìäíìê~äáí®í=~äë=mê~ñáë=ÖÉÉáÖåÉí=ÉêëÅÜÉáåíI=ìã=ÇáÉ=ÉáåJ






























































áëí= Ç~ë= hçåòÉéí= ÇÉê= qê~åëâìäíìê~äáí®í= ~åÖÉëáÉÇÉäíI= ïáÉ= Éë= tÉäëÅÜ
ENVVO=ìåÇ=NVVVF=òì=dêìåÇÉ=ÖÉäÉÖí=Ü~í=ìåÇ=ïáÉ=Éë=áå=ÇÉê=îçêäáÉÖÉåÇÉå
^êÄÉáí=ãáí=łqê~åëâìäíìê~äáí®í=~äë=mê~ñáë=ÑΩê=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ìåJ








êÉääÉê= dêÉåòÉå= îçå= ÉáåÉê= interéÉêëçå~äÉå= ~ìÑ= ÉáåÉ= intraéÉêëçå~äÉ
bÄÉåÉK=a~ãáí=ïáêÇ= âçåòÉéíáçåÉää= ~åÉêâ~ååí= ìåÇ= òìÖ®åÖäáÅÜI= ï~ë
ëáÅÜ=ÉãéáêáëÅÜ=áå=ÇÉå=fåíÉêîáÉïë=ÑΩê=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí=áããÉê=ïáÉÇÉê=òÉáÖJ













åìê= ëáÉ= ÖÉÄÉå=^ìÑëÅÜäìëë=ΩÄÉê=wìçêÇåìåÖëJ= ìåÇ=^ìëëÅÜäáÉ≈ìåÖëJ
éê~âíáâÉå=áã=páååÉ=îçå=łïÉê=çÇÉê=ï~ë=áëí=~ì≈Éå=çÇÉê=łïÉê=çÇÉê=ï~ë
ÖÉÜ∏êí=ïçòì=ìåÇ=ëáåÇ=Ç~ãáí=_~ëáë=ÑΩê=e~åÇäìåÖëîÉêëíÉÜÉåK
qêçíò= ÇÉê= sÉêëÅÜáÉÄìåÖ= ÇÉë= _äáÅâïáåâÉäë= Éêä~ìÄí= ÇáÉ= ÜáÉê= òì
dêìåÇÉ=ÖÉäÉÖíÉ=hçåòÉéíì~äáëáÉêìåÖ=îçå=hìäíìêI=~å=ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=bêJ
âä®êìåÖëãçÇÉääÉ= ÇÉë=łfããáÖê~åí=_ìëáåÉëë= ~åòìâåΩéÑÉåK= páÉ= ëáåÇ
àÉÇçÅÜ=Ç~ÜáåÖÉÜÉåÇ=òì=êÉáåíÉêéêÉíáÉêÉåI=Ç~ëë=ÄÉá=ÇÉå=ÇçãáåáÉêÉåÇÉå
^åë®íòÉå=Ó=łëíêìâíìêÉääÉ=o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉåI=łkáëÅÜÉåã~êâíçêáJ





pç= ëáåÇ=hä~ëëáÑáâ~íáçåëëÅÜÉã~í~=ïáÉ= àÉÖäáÅÜÉ= ~äë=łhìäíìê= ÇÉÑáJ
åáÉêíÉ=táëëÉåëçêÇåìåÖÉå=áå=aáëâìêëÉå=îÉê~åâÉêí=ìåÇ=ÜáÉêÇìêÅÜ=âçäJ




























ãΩëëÉå=Ç~ÄÉá= ÇáÉ= ëáíì~íáî= ÉñáëíáÉêÉåÇÉå=j~ÅÜí~ëóããÉíêáÉå=ïáÉ
^ìÑíê~ÖÖÉÄÉêÓhìåÇÉ=çÇÉê=`ÜÉÑÓjáí~êÄÉáíÉê=ÄÉ~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåI=áå








Ó pçäÅÜÉ= sÉêÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíìåÖÉå= Éåíä~åÖ= ÇÉê= eÉêâìåÑí= ëáåÇ= ~ÄÉê
åáÅÜí= åìê= bêÖÉÄåáë= îçå= cêÉãÇJI= ëçåÇÉêå= ÉÄÉåëç= oÉëìäí~í= îçå






páÉ= òÉáÖíÉå= ëáÅÜ= ÉÄÉåÑ~ääë= ÄÉá=káëÅÜÉåã~êâíçêáÉåíáÉêìåÖÉå= EîÖäK












































e~åÇäìåÖë~âí= EëáÅÜ= îÉêçêíÉåFI= ÇÉã= wìëÅÜêÉáÄìåÖëÉÑÑÉâí= EîÉêçêíÉí
ïÉêÇÉåF=ìåÇ=ÇÉã=ëáíì~íáîÉå=`Ü~ê~âíÉê=EsÉêçêíìåÖ=~äë=áããÉê=ïáÉÇÉê
åÉì= âçåíÉñíì~äáëáÉêíÉë= mÜ®åçãÉåF= ÇêÉá=^ëéÉâíÉ= òìë~ããÉåÑäáÉ≈ÉåI















ÖÉëéêçÅÜÉåF= łîÉêÜ~åÇÉäí= ïáêÇI= ïÉäÅÜÉ=aÉìíìåÖëëÅÜÉã~í~= ÇáÉ= páJ
íì~íáçå=ÇÉÑáåáÉêÉåK
táÉ=ÇáÉ=^êÄÉáí=ÖÉòÉáÖí=Ü~íI=â~åå=ÇáÉ=c®ÜáÖâÉáí=òìê=qê~åëâìäíìê~J
äáí®í= ~ìÑ= ÇÉê= bÄÉåÉ= ÇÉë= ÉáåòÉäåÉå= ^âíÉìêë= ïÉáíÉê= ~ìëÇáÑÑÉêÉåòáÉêí
ïÉêÇÉåK
Ó ł^ääí®ÖäáÅÜÉ= qê~åëâìäíìê~äáí®í= ÄÉòÉáÅÜåÉí= e~åÇäìåÖëêçìíáåÉåI
áå=ÇÉêÉå=o~ÜãÉå=^âíÉìêÉ=ëáíì~íáî=aÉìíìåÖëëÅÜÉã~í~=ÜÉê~åòáÉJ
ÜÉåI= ìã= òK_K= áå= ∏âçåçãáëÅÜÉå= fåíÉê~âíáçåëëáíì~íáçåÉå= _ÉÇÉìJ
íìåÖëÖäÉáÅÜÜÉáí=ãáí=áÜêÉå=fåíÉê~âíáçåëé~êíåÉêå=ÜÉêòìëíÉääÉåK=pçäJ







îçääÉë= e~åÇÉäåI= Ç~ë= ãáí= ÉáåÉê= êÉÑäÉñáîÉå= sÉêçêíìåÖ= áå= ìåíÉêJ
ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= _ÉòìÖëëóëíÉãÉå= ÉáåÜÉêÖÉÜíK= få= ïáÉÇÉêâÉÜêÉåÇÉå







































íáçå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÉáåÉê= pí~ÄáäáëáÉêìåÖ= ÇÉë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=aáëâìêëÉë










































_~ÅâëI= iáäá~å= ìK~K= ENVVMFW= aáÉ= ê®ìãäáÅÜÉ= ^ìëÄêÉáíìåÖ= íΩêâáëÅÜÉê
táêíëÅÜ~Ñíë~âíáîáí®íÉå=áå=_Éêäáå=EtÉëíF=–=pÅÜåÉääáãÄáëëÉI=oÉëí~ìJ
ê~åíëI=dÉãΩëÉä®ÇÉåK=báåÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=píìÇáÉ=òìê=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉå































_∏ÖÉåÜçäÇI=aáÉíÉê= ìåÇ=rÇç= pí~ÄÉê= ENVVMFW= pÉäÄëí®åÇáÖâÉáí= ~äë= Éáå
oÉÑäÉñ=~ìÑ=^êÄÉáíëäçëáÖâÉáí\=fåW=h∏äåÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=ÑΩê=pçòáçäçÖáÉ
ìåÇ=pçòá~äéëóÅÜçäçÖáÉ=QO=EOFK































































íçÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå= bêò®ÜäÉåK= fåW= pé~êåI= t~äíÉê= EeêëÖKFW= tÉê











































cìÅÜëJeÉáåêáíòI= tÉêåÉê= EOMMMOFW= _áçÖê~éÜáëÅÜÉ= cçêëÅÜìåÖK= báåÉ
báåÑΩÜêìåÖ=áå=mê~ñáë=ìåÇ=jÉíÜçÇÉåK=léä~ÇÉå=EZ=e~ÖÉåÉê=píìÇáJ
ÉåíÉñíÉ=òìê=pçòáçäçÖáÉ=RFK
dÉÄÜ~êÇíI=e~åëI= m~ìä= oÉìÄÉê= ìåÇ=dΩåíÉê=tçäâÉêëÇçêÑÉê= EOMMPFW










































dê~åçîÉííÉêI= j~êâ= ENVVOFW= bÅçåçãáÅ= fåëíáíìíáçåë= ~ë= pçÅá~ä= `çåJ





òÉëëÉ= áå= ÇÉê=jáÖê~íáçåK= _áçÖê~éÜáëÅÜÉ= pÉäÄëíâçåëíáíìíáçå= ìåíÉê
ÇÉê=táêâë~ãâÉáí=ÇÉê=açééÉäéÉêëéÉâíáîáí®íK=EZ=m~éÉê=ÇÉê=q~ÖìåÖW
nì~äáí~íáîÉ= jáÖê~íáçåëÑçêëÅÜìåÖ= Ó= dÉåÉê~íáçåÉåÄÉòáÉÜìåÖÉå




âçäçåá~äÉ= ÇÉâçåëíêìâíáîÉ= ^å~äóëÉ= îçå= _áçÖê~éÜáÉå= áã= pé~åJ











e®ì≈Éêã~ååI= e~êíãìí= EOMMNFW= j~êÖáå~äáëáÉêìåÖ= ~äë= cçäÖÉ= ëçòá~äJ
ê®ìãäáÅÜÉå= t~åÇÉäë= áå= ÇÉê= dêç≈ëí~ÇíK= fåW= dÉëÉã~ååI= cê~åâ
EeêëÖKFW=jáÖê~íáçå=ìåÇ= fåíÉÖê~íáçå= áå=_ÉêäáåK=táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ
^å~äóëÉå=ìåÇ=éçäáíáëÅÜÉ=mÉêëéÉâíáîÉåK=léä~ÇÉåW=SPÓUUK
e®ì≈Éêã~ååI=e~êíãìí= ìåÇ= fåÖêáÇ=lëï~äÇ= ENVVTFW= wìï~åÇÉêìåÖ
ìåÇ=pí~ÇíÉåíïáÅâäìåÖK=fåW=iÉîá~íÜ~å=EpçåÇÉêÜÉÑí=NTFW=VÓOVK
e~ääI=píì~êí=ENVVQFW=o~ëëáëãìë=ìåÇ=âìäíìêÉääÉ=fÇÉåíáí®íK=e~ãÄìêÖ


































g~ãáåI=j~íÜáäÇÉ= ENVVVFW= cêÉãÇÉ=eÉáã~íK= wìê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê=^êJ

















h~ééÜ~åI= ^åÇêÉ~ë= ENVVTFW= oìëëáëÅÜÉë=dÉïÉêÄÉ= áå= _ÉêäáåK= fåW= iÉJ
îá~íÜ~å=EpçåÇÉêÜÉÑí=NTFW=NONÓNPTK
h~ééÜ~åI=^åÇêÉ~ë=ENVVVFW=wìï~åÇÉêìåÖ=îçå=jìëäáãÉå=ìåÇ=ÉíÜåáJ
ëÅÜÉ= dÉãÉáåÇÉëíêìâíìêÉåK= fåW= gçåâÉêI= dÉêÇáÉå= ìåÇ= ^åÇêÉ~ë

















ñÉÇ=bãÄÉÇÇÉÇåÉëëW= EfåFÑçêã~ä=bÅçåçãáÅ=^ÅíáîáíáÉë= ~åÇ= fããáJ
Öê~åí=_ìëáåÉëë= áå= íÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇëK= fåW= fåíÉêå~íáçå~ä= gçìêå~ä= çÑ
rêÄ~å=~åÇ=oÉÖáçå~ä=oÉëÉ~êÅÜ=OP=EOFW=OROÓOSSK
hçåíçëI=j~êá~=ENVVTFW=sçå=ÇÉê=d~ëí~êÄÉáíÉêáå=òìê=råíÉêåÉÜãÉêáåK
_áçÖê~éÜáÉ~å~äóíáëÅÜÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òì= ÉáåÉã= ëçòá~äÉå= qê~åëJ
Ñçêã~íáçåëéêçòÉëëK=fåW=aÉìíëÅÜ=äÉêåÉå=OO=ENFW=OTRÓOVMK
hçåíçëI= j~êá~= EOMMMFW= pÉäÑJÉãéäçóãÉåí= çÑ= jáÖê~åí= tçãÉå= ~åÇ
bíÜåáÅ=píêìÅíìêÉë=EZ=m~éÉê=ÇÉê=q~ÖìåÖW=bíÜåáÅ=kÉáÖÜÄçìêÜççÇë
áå= bìêçéÉ~å=`áíáÉëW= båíêÉéêÉåÉìêëÜáéI= ÉãéäçóãÉåí= ~åÇ= pçÅá~ä
lêÇÉêI=h∏äåFK
hê®ãÉêJ_~ÇçåáI= qÜçã~ë= EOMMOFW=rêÄ~åáí®íI=jáÖê~íáçå= ìåÇ= ÖÉëÉääJ






















iáÖÜíI= fî~å=ìåÇ=`~êçäóå=oçëÉåëíÉáå= ENVVRÄFW=o~ÅÉI=bíÜåáÅáíóI= ~åÇ
båíêÉéêÉåÉìêëÜáé=áå=rêÄ~å=^ãÉêáÅ~K=kÉï=vçêâK
içÉÑÑÉäÜçäòI= e~åë= aáÉíêáÅÜ= îçåI= ^êåÉ=dáÉëÉÅâ= ìåÇ=eçäÖÉê= _ìÅÜ







iìåÇî~ääI=_ÉåÖíJ^âÉ= ENVUUFW= fååçî~íáçå=~ë= ~å= fåíÉê~ÅíáîÉ=mêçÅÉëëW
cêçã=rëÉêJéêçÇìÅÉê=fåíÉê~Åíáçå=íç=íÜÉ=k~íáçå~ä=póëíÉã=çÑ=fååçJ



















ÇÉêÜçäìåÖ= ÇÉê= wìëÅÜêÉáÄìåÖK= jÉíÜçÇEçäçÖFáëÅÜÉ= mÉêëéÉâíáîÉå
áã=rãÖ~åÖ=ãáí=aáÑÑÉêÉåò=Ó=ÉáåÉ=cçêëÅÜìåÖëïÉêâëí~íí=E^Äëíê~ÅíF
EZ=m~éÉê=ÇÉê=q~ÖìåÖW=nì~äáí~íáîÉ=jáÖê~íáçåëÑçêëÅÜìåÖ=Ó=dÉåÉê~J









íêáÉÄëéçäáíáâ= ìåÇ= oΩÅââÉÜêÑ∏êÇÉêìåÖ= NVUPLUQK= fåW= jçííÉI= g~å
EeêëÖKFW= RM= g~ÜêÉ= _ìåÇÉëêÉéìÄäáâ= Ó= RM= g~ÜêÉ= báåï~åÇÉêìåÖW
k~ÅÜâêáÉÖëÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ~äë= jáÖê~íáçåëÖÉëÅÜáÅÜíÉK= cê~åâÑìêí= ~ã
j~áåW=NSRÓNUPK
jìëÉìã= ÑΩê= bìêçé®áëÅÜÉ= jáÖê~íáçå= ENVVOFW= _ìóìêìåK= qΩêâáëÅÜÉ
råíÉêåÉÜãÉê=áå=_ÉêäáåK=_ÉêäáåK
k~ííÉêI=tçäÑÖ~åÖ=ìåÇ=ríÉ=t~êÇÉåÖ~=EOMMPFW=aáÉ=łåÉìÉ=ìåÇ=ł~äíÉ




























ÄÉáíëâê~ÑíìåíÉêåÉÜãÉê= Ó= råíÉêåÉÜãÉê= áÜêÉê= ÉáÖÉåÉå= ^êÄÉáíëJ
âê~Ñí\= fåW= pltfJpçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= PM= EQFW
QOÓROK
mçêíÉëI=^äÉà~åÇêç=ENVVRFW=bÅçåçãáÅ=pçÅáçäçÖó=~åÇ=íÜÉ=pçÅáçäçÖó=çÑ
fããáÖê~íáçåW= ^= `çåÅÉéíì~ä= lîÉêîáÉïK= fåW= mçêíÉëI= ^äÉà~åÇêç
EeêëÖKFW= qÜÉ= bÅçåçãáÅ= pçÅáçäçÖó= çÑ= fããáÖê~íáçåK= bëë~óë= çå
kÉíïçêâëI=bíÜåáÅáíóI=~åÇ=båíêÉéêÉåÉìêëÜáéK=kÉï=vçêâW=NÓQNK






mçííI= ^åÇêÉ~ë= EOMMOFW= bíÜåáòáí®í= ìåÇ= o~ìã= áã= ^ìÑëíáÉÖëéêçòÉëëK
léä~ÇÉåK







pé~ååìåÖëÑÉäÇ= îçå= äçâ~äÉê= oÉÖìäáÉêìåÖ= ìåÇ= fåíÉêå~íáçå~äáëáÉJ























































ÄÉå= ìåÇ= páååïÉäí= ÇÉê= hêáÉÖëÖÉåÉê~íáçåK= qóéÉå= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉê
t~åÇäìåÖÉåK=léä~ÇÉå=EZ=_áçÖê~éÜáÉ=ìåÇ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=SFK
oçëÉåíÜ~äI=d~ÄêáÉäÉ=ENVVRFW=bêäÉÄíÉ=ìåÇ=Éêò®ÜäíÉ=iÉÄÉåëÖÉëÅÜáÅÜíÉK
dÉëí~äí= ìåÇ= píêìâíìê= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉê= pÉäÄëíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖÉåK
cê~åâÑìêí=~ã=j~áåK

































pÅÜçäòI= cêÉÇ= EeêëÖKI NVUTÄFW= o®ìãäáÅÜÉ= ^ìëÄêÉáíìåÖ= íΩêâáëÅÜÉê
táêíëÅÜ~Ñíë~âíáîáí®íÉå= áå= _Éêäáå= EtÉëíF= ~ã= _ÉáëéáÉä= íΩêâáëÅÜÉê








ëÅÜÉê= cÉäÇÑçêëÅÜìåÖK= fåW= ^êÄÉáíëÖêìééÉ= _áÉäÉÑÉäÇÉê= pçòáçäçÖÉå
EeêëÖKFW= hçããìåáâ~íáîÉ= pçòá~äÑçêëÅÜìåÖW= ^ääí~ÖëïáëëÉå= ìåÇ
^ääí~ÖëÜ~åÇÉäåI= dÉãÉáåÇÉã~ÅÜíÑçêëÅÜìåÖI= mçäáòÉáI= éçäáíáëÅÜÉ
bêï~ÅÜëÉåÉåÄáäÇìåÖK= jΩåÅÜÉå= EZ= hêáíáëÅÜÉ= fåÑçêã~íáçå= QUFW
NRVJOSMK
pÅÜΩíòÉI=cêáíò=ENVTTFW=aáÉ=qÉÅÜåáâ=ÇÉë=å~êê~íáîÉå=fåíÉêîáÉïë=áå=fåJ
íÉê~âíáçåëÑÉäÇëíìÇáÉå= Ó= Ç~êÖÉëíÉääí= ~å= ÉáåÉã=mêçàÉâí= òìê=bêÑçêJ
ëÅÜìåÖ=îçå=âçããìå~äÉå=j~ÅÜíëíêìâíìêÉåK=_áÉäÉÑÉäÇ=EZ=c~âìäí®í
ÑΩê=pçòáçäçÖáÉW=^êÄÉáíëÄÉêáÅÜíÉ=ìåÇ=cçêëÅÜìåÖëã~íÉêá~äáÉå=NFK
pÅÜΩíòÉI= cêáíò= ENVUPFW= _áçÖê~éÜáÉÑçêëÅÜìåÖ= ìåÇ= å~êê~íáîÉë= fåíÉêJ
îáÉïK=fåW=kÉìÉ=mê~ñáë=NP=EPFW=OUPÓOVPK
pÉåI=c~êìâ=ENVVT~FW=a~ë=jçÇÉääéêçàÉâí=oÉÖáçå~äÉ=qê~åëÑÉêëíÉääÉå=ÑΩê
ÇáÉ= fåíÉÖê~íáçå= ~ìëä®åÇáëÅÜÉê= råíÉêåÉÜãÉê= ÇÉë= wÉåíêìãë= ÑΩê


















pí~íáëíáëÅÜÉë= _ìåÇÉë~ãí= EOMMNFW= ^ìëä®åÇÉê= å~ÅÜ= c~ãáäáÉåëí~åÇI
pí~~íë~åÖÉÜ∏êáÖâÉáí=ìåÇ=_ÉíÉáäáÖìåÖ=áã=bêïÉêÄëäÉÄÉåK=_çååK

















qáããI= bäáë~ÄÉíÜ= EOMMMFW= hêáíáâ= ÇÉê= łÉíÜåáëÅÜÉå= £âçåçãáÉK= fåW
mêçâä~=PM=EPFW=PSPÓPTSK
s~äÉåíáåÉI=dáää=EOMMNFW=tÜ~íÉîÉê=Ü~ééÉåÉÇ=íç=íÜÉ=ëçÅá~ä\=oÉÑäÉÅíáçåë




















tÉêäÉåI= _Éååç= ENVVTFW= pçòá~äÖÉçÖê~éÜáÉ= ~ääí®ÖäáÅÜÉê= oÉÖáçå~äáëáÉJ
êìåÖÉåK= _~åÇ= OW= däçÄ~äáëáÉêìåÖI= oÉÖáçå= ìåÇ= oÉÖáçå~äáëáÉêìåÖK
píìííÖ~êí=EZ=bêÇâìåÇäáÅÜÉë=táëëÉå=NNVF
tÉêäÉåI=_Éååç=EOMMMFW=pçòá~äÖÉçÖê~éÜáÉK=_Éêäáå=ìK~K
tÉêäÉåI= _Éååç= EOMMP~FW= hìäíìêÖÉçÖê~éÜáÉ= ìåÇ= âìäíìêíÜÉçêÉíáëÅÜÉ
tÉåÇÉK=fåW=dÉÄÜ~êÇíI=e~åëI=m~ìä=oÉìÄÉê=ìåÇ=dΩåíÉê=tçäâÉêëJ






ÇÉìíëÅÜK= píìÇáÉå= ΩÄÉê= háåÇÉê= ~ìë= ÄáâìäíìêÉääÉå= c~ãáäáÉå= EZ
cêÉãÇÉ=k®ÜÉ=J=_Éáíê®ÖÉ=òìê=áåíÉêâìäíìêÉääÉå=aáëâìëëáçå=NNFK
táäéÉêíI=`ò~êáå~=ENVVUFW=jáÖê~íáçå=~åÇ=fåÑçêã~ä=tçêâ=áå=íÜÉ=kÉï









å~äÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉåK= e~ãÄìêÖ= EZ píìÇáÉå= òìê= jáÖê~íáçåëÑçêJ
ëÅÜìåÖ=PFK











pÜ~êçå=ìåÇ=m~ìä=aáj~ÖÖáç= EeêëÖKFW= píêìÅíìêÉë= çÑ=`~éáí~äK=qÜÉ
pçÅá~ä=lêÖ~åáò~íáçå=çÑ=íÜÉ=bÅçåçãóK=kÉï=vçêâ=ìK~KW=NÓPSK
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